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Каждый год социалистического строительства приносит новые победы. Да 
здравствует победа социализма в Советском Союзе!
лет пролетарской диктатуры,
7-е ноября — исторический день победы рабо­
чего класса. Как и в предыдущие годовщины Ок­
тябрьской Революции, так и в день XI годовщины 
Октября, рабочий класс С. С. О. Р. и угнетенные 
народы всего мира подведут итоги своим победам в
чего класса с основными массами крестьянства, с бе­
дняком и середняком, против капиталистических 
элементов: в деревне—кулака и в городе—нэпмана 
неуклонно и с все возрастающим темпом идет по со­
циалистическому пути на основе ленинского учения,
борьбе с классовым врагом, продемонстрируют свою его заветов и ленинских решений ХУ Партс’езда.
классовую сплоченность и свои силы, наметят и оп­
ределят свои политические и тактические задачи для 
дальнейшего штурма капитализма и для строитель­
ства социализма под ленинским знаменем.
Рабочий класс Союза, как строитель социализма, 
как авангард мировой' пролетарской революции в 
день XI годовщины подведет итог делу строитель­
ства социализма в СССР и наметит политические 
лозунги дня для дальнейшего наступления на ме­
ждународный капитализм.
После пройденных двух решающих этапов соци­
алистической революции—этапа классовой воору­
женной борьбы и восстановительного периода, те­
перь, вступив в третий этап—этап реального стро­
ительства социализма, работай класс и его аван­
гард Коммунистическая партия попрежнему, как и 
в первых двух этапах, стоят перед весьма большими 
трудностями, преодоление которых требует от рабо­
чего класса единства воли, четкой ленинской линии 
в решающих вопросах тактики и политики ВКП(б).
Каков итог к XI годовщине Октябрьской Револю­
ции в деле строительства социализма?
Прежде всего и вопреки нашим идейным врагам 
и троцкистскому пророчеству работай класс с мо­
мента ХУ Партс’езда, идя по пути неуклонного про­
ведения его решений, уже с гордостью может сказать, 
что индустриализация нашей городской промыш­
ленности и темп ее роста, индустриализация сель­
ского хозяйства, создание мощных зерновых совхо­
зов, обобществление процессов труда в сельском хо­
зяйстве (рост колхозов), кооперирование сельского 
хозяйства и кооперирование потребителя по линии 
потребкооперации , наконец, укрепление союза рабо-
Это позволило рабочему классу Союза укрепить 
диктатуру пролетариата, еще больше усилить идей­
ное влияние - рабочего класса на основные массы 
крестьянства, поднять целые пласты актива тру­
дящихся масс на дело социалистического строи­
тельства, развернуть внутрирабочую демократию и 
втянуть многомиллионные массы в органическую 
творческую работу, в дело строительства социализма 
на основе самодеятельности снизу и на основе само­
критики. На 1928— 29 г. мы по основным отраслям 
нашего хозяйства и машиностроения сможем прев­
зойти довоенный уровень по электроэнергии на 
3 4 0 % , по машиностроению на 5 0 0 % , по с.-х. маши­
ностроению на 260%  и т. д. и т. п. А  в общем все 
наши достижения характеризуются общим улучше­
нием материального благосостояния трудящихся 
масс и поднятием их культурного и политического 
уровня.
Таков итог победы рабочего класса к дню празд­
нования XI годовщины Октября.
Но все это пробудило и сделало более активными, 
чем в предшествующий период (период восстанови­
тельный), частно-капиталистические и мелко-буржу­
азные элементы. Капиталистические элементы де­
ревни—кулак, города—нэпман, все более вытес­
няемые социалистическим сектором, все эти враж­
дебные пролетариату силы в борьбе за свое суще­
ствование оказывают всемерное сопротивление рабо­
чему классу в деле социалистического строительства, 
проведения его ленинской тактики и политики.
Трудности текущего года—недород в отдельных 
районах, бестоварье, общая бедность и, наконец, да­
вление, политическое и экономическое, международ­
ной буржуазии, подготовка к классовому походу на
Наступление социализма обостряет сопротивление классовых врагов. Сильнее 
огонь по кулаку, нэпману, вредителю и помогающему им бюрократу!
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Союз рабочего класса и основных масс крестьянства есть несокрушимая кре­
пость, о которую разобьются козни помещиков и капиталистов,—укрепим этот союз!
СССР, как на цитадель мировой революции,—все это 
вместе взятое является почвой для наших классо­
вых врагов, средством для сопротивления и борьбы. 
Эти же вышеуказанные трудности вызвали отдель­
ные колебания членов Партии, колебания, охаракте­
ризованные нашей Партией как правый уклон. Ко­
лебания эти направлены в сторону ослабления темпа 
индустриализации, что означает задержку в расши­
рении социалистического сектора, а это в свою оче­
редь означает отступление от решений XV Партий­
ного с’езда. Здесь, несомненно, находит свое отраже­
ние давление и влияние мелкобуржуазной стихии. 
Все это вместе взятое окрыляет капиталистические 
элементы города и деревни в их борьбе с Советской 
властью, подталкивает их на борьбу за завоевание 
мелкой буржуазии и разночинной интеллигенции в 
городах и середняка в деревне.
В противовес дтому наши задачи заключаются в 
решительной и беспощадной борьбе со всеми отсту­
плениями от генеральной линии Партии. Рабочий 
класс и его авангард ВКП должны, не ослабляя 
темпа, идя по намеченной решениями XV Партс’езда 
линии в деле все большего сужения частно-капита­
листического сектора, в деле усиления темпа инду­
стриализации на основе социалистической рекон­
струкции производства, индустриализации сельского 
хозяйства, строительства зерновых баз, коллективи­
зации и кооперирования сельского хозяйства,—ве­
сти непрерывное наступательное движение на ча­
стно-капиталистический сектор, завершая борьбу с 
капиталистическими элементами и мелко-буржуаз­
ными колебаниями и шатаниями.
Мы должны дружно взяться за продолжение со­
циалистического наступления, ни на одну минуту не 
забывая о грозящей нам военной опасности и поли­
тических задачах, связанных с нашим генеральным 
курсом на международную революцию. Все это вме­
сте взятое требует от нас во всех областях нашего со­
ветского строительства проведения ленинской поли­
тики, четкости, твердости и выдержанности ее до 
конца, сплоченности, организованности всех наших 
сил при абсолютном и полном соблюдении внутри- 
рабочей, советской и партийной демократии.
Таковы задачи, таковы лозунги дня. Что же из 
них падает непосредственно на долю органов юсти­
ции, как проводника революционной законности, как 
органа, отправляющего пролетарское правосудие?
Прежде всего в отправлении правосудия должна 
проводиться выдержанная пролетарская линия 
как по уголовным, так и по гражданским делам. 
В отправлении революционной законности должно 
быть обеспечено сугубо внимательное отношение к 
защите интересов батрацких и бедняцких элементов 
деревни, обеспечена доступность нужной им юриди­
ческой помощи, при разборе таких дел должно быть 
обеспечено максимально четкое проведение классо­
вой линии. Мы должны добиться полного проведе­
ния революционной законности во всех областях со­
ветского строительства, особенно должно быть уси­
лено внимание революционной законности в деле 
борьбы с мелко-буржуазной идеологией, конкретно 
выразившейся и оформившейся в те или другие пра­
вонарушения или преступления.
Во сто крат больше, чем до сих пор, нужно безо­
тлагательно провести коренную работу по улучше­
нию нашего судебного аппарата, добившись четкости 
в его работе, гибкости, органической связи с широки­
ми трудящимися массами, беспощадной борьбой с 
волокитой и бюрократизмом, приблизить советские 
органы к населению, сделав наши судебные учре­
ждения во всех отношениях доступными для насе­
ления.
Все это обязывает нас еще раз поставить вопрос 
перед органами юстиции о безусловном и реальном 
выполнении директив центра, директив власти и 
Партии на деле. Этого требует от нас переживаемый 
момент. Таковы стоящие перед нами задачи, таков 
итог социалистического строительства к XI годовщи­
не великого Октября.
Выдвинутые нашей Партией ко дню XI годов­
щины Октября лозунги должны быть политиче­
скими и практическими лозунгами в повседневной 
работе каждого работника юстиции и всего судеб­
ного аппарата в целом.
Все как один за дело строительства социализма.
Все как один на борьбу с правой опасностью, 
примиренчеством и троцкистской идеологией, за еди­
нодушное и безоговорочное проведение решений 
XV Партийного С’езда в жизнь.
Да здравствует ВКП(б), международный проле­
тариат и его вождь—штаб мировой революции—Ко­
минтерн!
Выше подымем активность батраков и бедноты, усилим организацию их 
в борьбе против кулачества! 
Да здравствует социалистическая пе естройка деревни!
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Всю работу, все строительство—под огонь рабочей самокритики!
Ревизионные заметки.
Цель настоящих заметок—подвести некоторые итоги 
ревизии НКЮ и судебных учреждений Крымской АССР, 
имевшей место летом текущ его года. Многие из выводов 
ревизии отнюдь не явятся  новостью для  читателей 
«Е. С. Ю.», некоторые из них имеют чисто местное зн а­
чение, другие касаю тся преимущественно судебно-след­
ственной работы в национальных областях и республиках, 
по все они в той или другой степени актуальны, ибо 
явились следствием непосредственного ознакомления 
с судебным аппаратом в его действии, начиная с низовой 
судебной и следственной ячейки—нарсуда и нарследа, 
т.-е. с людьми, проводящими на местах- и претворяющими 
в жизнь общие' директивы руководящих органов и уголов­
ного закона. Мы заранее предупреждаем, что темой на­
ших заметок в гораздо большей степени явятся  недо­
статки в работе нашего судебного аппарата, чем достоин­
ства его и достижения. Это по значит, что достижений 
нет. Они несомненны и они велики. Судебно-следствен­
ный апп арат  с каждым годом растет, отсеиваются не­
годные работники, поднимают свою квалификацию мало­
подготовленные и выдвиженцы, вливаюч-ся новые работ­
ники, стойкие и выдержанные, с ясным пониманием з а ­
дач своей деятельности. Но недостатков в работе очень 
много, можно сказать , чоросчѵп много. С этими недостат­
ками нужно вестн упорную, ни на минуту  не прекращ аю ­
щуюся борьбу. Не беда, если придется повторять одно 
и то же несколько раз. Тем крепче это уляж ется  в голове 
местных работников, тем скорее можно добиться ж ел ан ­
ных результатов.
I
Однако, критике работы местных судебных органов 
нам хотелось бы предпослать несколько слов о тех усло­
виях, в которые ставит эти местные органы работа аппа­
рата- центра. Мы коснемся только одного момента, но мо­
мента, как это показала нам наш а ревизионная работа, 
( чень важного. Дело идет о количестве посылаемого на 
места законодательного и руководящего м атериала и о 
возможности усвоения его судебными работниками на 
местах. Главным образом это касается  народных судей. 
Народный судья, как известно, разреш ает  гражданские 
п уголовные дела, при чем гражданские дела включают 
в себя и дела трудовые, и дела, связанные с Кодексом 
законов о браке, семье и опеке, и дела, связанные с З е ­
мельным Кодексом. Он должен знать ие только все эти 
Кодексы, но и целую груду  циркуляров, инструктивных 
и директивных писем, р а з ’яснений и прочей премудро- 
сти, .которая так щедро, как из рога изобилия, сыплется 
па пего со всех сторон. Наркомюст, Верховный Суд, гу ­
бернский суд, Наркомтруд, ІІаркомзем, Наркомторг, Нар- 
комфин—все на перебой стараю тся дать самые исчерпы­
вающие и самые свежие толкования по всем вопросам 
своей компетенции, при чем толкования одних нередко 
противоречат толкованиям других. Дерзкать это все в п а ­
мяти нет никакой возможности. Самому привести все эти 
«дополнения» к закону в систему, кодифицировать их— 
большая, сложная, 'требующая мнбго времени работа. 
Где же выход? Что же долзкеп делать народный судья, 
который хочет добросовестно выполнить «преподанные 
ему свыше» указания? Не нужно забывать, что, как об­
щее правило, народный судья работает крайне нап ря­
женно, отнюдь не выполняя нормы К ЗоТ  о 8-часовом 
рабочем дне. В бытность наш у в Керчи в товарищеской 
беседе с уполномоченным Глав. Суда, который вместе 
с тем является  и нарсудьей  1-го участка  и председателем  
трудовой сессии, на наш вопрос о том, что является  пре- 
пятствием в его работе, он, не з а д у м ы в а я с ь ^  ответил* 
«я утонул в законах, они меня задушили, я  знаю, что я  
должен их знать, но я  не имею возможности их прочи­
тать все хотя бы по другому разу. Н ельзя  ли как-нибудь 
сделать так, чтобы законов было поменьше?». Е сли при­
нять во внимание, что такой ответ мы получили от одного 
из самых вдумчивых и квалифицированных работников 
нарсуда Крым. АССР, то что же тогда говорить о работ­
никах, слабо подготовленных, или тем более о выдви- 
зкепцах?
Мы отлично сознаем, что выход из этого положения 
заклю чается отнюдь пе в механическом уменьш ении 
числа руководящих указан ий  центра. Это было бы только 
вредно, ибо неизбежно привело бы к пробелам в руко­
водстве. Но, вместе с тем, и оставление прежнего поло- 
жения недопустимо. Разреш ение вопроса мы видим, во- 
первых, в том, чтобы руководящие указан ия  давалй сь  из 
центра на  места только в случае действительной в этом 
необходимости, а пе по всякому мелкому вопросу, при 
чем казкдое 'гакое указан ие долзкно быть согласовано со 
всеми теми ведомствами, круг ведения которых за т р а ги ­
вается этими указаниями, во избеж ание неувязок и про­
тиворечий, а  во-вторых, и это самое главное, в немедлен­
ной и периодически осуществляемой кодификации всех 
исходящих из центра на  м еста  указаний. Работа по ко­
дификации руководящих указаний центра, конечно, р а ­
бота сложная, требую щ ая затраты  и больших сил и  боль­
ших средств. Сложность и трудность осущ ествления 
кодификации усугубляется  в особенности тем, что эта 
работа должна проделы ваться периодически, при чем 
чем короче срок периода, тем лучше, но, вместе с тем, 
и тем больше требуется сил и средств. Мы не предре­
шаем, в какой мере эта  зад ач а  может быть осуществлена 
силами соответствующих ведомств, и в какой мере осу­
ществление ее следует передать в руки Ю ридического и 
других специальных издательств. Это уже вопрос нали­
чия средств и сил. Но мы твердо убеждены, во-первых, 
в огромной важности осущ ествления этой работы, а, во 
вторых, в том, что д ля  осущ ествления ее до настоящего 
времени делалось далеко не все, что можно было сде­
лать. Д л я  подтверждения этого достаточно привести 
хотя бы следующий пример, правда, относящийся
Четкостью ленинской линии, борьбой против всякого оппортунизма и прими­
ренчества с ним обеспечим победу нашей Партии, полное торжество социализма. 
Да здравствует ленинизм!
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к 1925 году. Один из работников Верховного Суда РСФСР 
составил справочный указатель по циркулярам НКЮ и 
Верхсуда. Когда обратился в Ю риздат с предложением об 
издании своего труда, Издательство, по истечении не­
скольких месяцев, ответило, что оно «макулатуры» не п е ­
чатает. Вудучн уверен в полезности и нужности спра­
вочника, составитель обратился в издательство «Право 
и Жизнь», которое немедленно согласилось издать  спра­
вочник, издало его, при чем издание разош лось целиком 
в 2—3 месяца. Как курьез, можно отметить, что Ю ридиче­
ское Издательство немедленно после выхода в свет этого 
справочника, взяло на комиссию и распродало через свой 
м агазин не одну сотню экземпляров этой книги. Дело, 
конечно, не в курьезах, а в их симптоматичности. Со вре­
мени этого курьеза  и НКЮ и Ю риздат делали и делают 
многое для того, чтобы удовлетворить насущную потреб­
ность низовых судебных работников в систематизации 
действующих законов и распоряжений. Но сделанного до 
сих пор, несомненно, мало. Нужно, чтобы и НКЮ и Юр­
издат, как его подчиненный орган, учли настоятельную 
необходимость немедленного и быстрейшего осуществле­
ния задачи  кодификации и законов и руководящих у ка ­
заний. Осуществление этой задачи, во-первых, сохранит 
много драгоценного времени у  судей, прокуроров л  сле­
дователей, а, во-вторых, даст  даж е мало подготовленным 
судебным работникам полную возможность учесть все 
действующие руководящие указан ия  центра при рассмо­
трении или расследовании дела.
Мы не сомневаемся, что работники с мест целиком 
присоединятся к высказанным нами соображениям и тем 
самым ускорят разрешение затронутой нами актуальней­
шей задачи.
II
Теперь, как-будто бы, уже никто не сомневается 
к том, что принудительные работы без содержания под 
стражей в том виде, как они существовали до изменения 
главы IV Исправительно-Трудового Кодекса, не опра­
вдали возлагавшихся на них надежд, ибо в громадном 
большинстве случаев они вовсе не отбывались осужден­
ными. Места, хорошо зная об этом, по возможности 
сокращали применение этой меры социальной защиты, 
заменяя ее либо короткими сроками лишения свободы, 
либо штрафом. Иного выхода не было. В результате— 
всем известное переполнение домов заключения кратко- 
срочниками оо всеми вытекающими из этого вредными 
последствиями. Но вот в марте месяце текущего года 
было опубликовано постановление Правительства по до­
кладу НКЮ и НКВД. В этом постановлении ясно и твердо 
сказано, что применение кратких сроков лишения свободы 
допустимо лишь в самых исключительных случаях. Не­
которые народные суды, выполняя эту директиву, есте­
ственно увеличили процент применения штрафа, ибо 
принудительные работы попрежнему оставались нере­
альной мерой социальной защиты. Однако, нажим на 
применение штрафа, как меры социальной защиты, очень 
скоро выявил полную невозможность его взыскания в 
весьма значительном количестве случаев. Если раньше 
суды назначали штраф с учетом возможности его взы­
скания, исходя из имущественного положения осужден­
ного, то после постановления ВЦИК’а по докладу НКЮ 
и НКВД суды, вынужденные расширить применение 
штрафа, поневоле во многих случаях назначали его и без 
уверенности в возможности исполнения приговора. А в 
результате—целый ряд неисполненных и не могущих 
быть исполненными приговоров суда. Мы не знаем, 
было ли это явление повсеместным, но в Крымской АССР
от многих нарсудей мы слышали жалобы на то, что в их 
руках фактической реальной мерой является только ли­
шение свободы, что штраф не достигает цели, ибо взы­
скать его в значительном числе случаев невозможно. 
К чести народных судей нужно сказать, что они далеко 
но безразлично относились к этому, живо интересуясь 
скорейшим разрешением этой жгучей проблемы нашей 
уголовно-судебной политики. Более того, в Ялтинском 
районе один из народных судей, учитывая запрет назна­
чения коротких сроков лишения свободы и нереальность 
назначения штрафа, еще до издания нового закона о при­
нудительных работах вынес приговор, которым обязал 
осужденного работать определенное время, обслуживая 
нужды местного комитета крестьянской взаимопомощи. 
Мы уверены, что это не единичный случай искания ме­
стами целесообразных форм применения принудительных 
работ без содержания под стражей. Нуяшо сказать, что, 
насколько нам помнится, смелый почин ялтинского на­
родного судьи не встретил сочувствия в кассационной 
инстанции, и приговор был отменен на том основании, что 
Уголовный Кодекс такой меры соц. защиты не предусма­
тривает. Конечно, формально УКО Главсуда Крыма было 
вправе сделать это. Однако, по существу в данном слу­
чае кассационная инстанция за мертвой буквой закона 
прозевала живые ростки будущего. То, что незаконно 
сделал ялтинский нарсудья, теперь уже стало законом.
Нужно думать, что ялтинский нарсудья и новый за ­
кон о принудительных работах отнюдь не случайно пошли 
но одному и тому же пути. Очевидно, путь этот подска 
зывается действительными требованиями жизни. Будем 
надеяться, что с проведением в жизнь нового закона о 
принудительных работах народные суды получат в свои 
руки действительно серьезное оружие для борьбы о мел­
кими бытовыми преступлениями, оружие, существо кото­
рого так полно гармонирует с основными принципами 
нашей власти.
(П р одолж ен и е  следует.)
Н. Немцев и Д. Корницкий.
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Работа прокуратуры в деревне.
П р о кур атур а  и земельное дело.
Третьим совещанием прокурорского надзора дана 
была общая принципиальная установка, направляю щая 
работу органов прокуратуры на местах. Принятый сове­
щанием резолюцией по докладу «об общем надзоре и его 
методах в деревне» подчеркивается особенно рельефно 
политическая роль прокуратуры, которую она должна за ­
нимать в деревне. В п. 4 этой резолюции сказано: «про­
куратура в своей работе в деревне должна обратить осо­
бое внимание на активное вмешательство на стороне 
бедноты и батрачества в происходящую в деревне клас­
совую борьбу».
Мероприятия рабочего класса в этой классовой борь­
бе, происходящей в деревне на данном этапе революции, 
сводятся, главным образом, к усилению работы по коопе­
рированию крестьянства, коллективизации, рациональной 
организации земельной площади (землеустройство), с пре­
доставлением льгот малоимущим крестьянским хозяй­
ствам, организации коллективов, сельско-хозяйственных 
культурных поселков, развитию совхозного строитель­
ства и т. д.
Именно против всех* этих хозяйственных мероприятий 
Советской власти, выбивающих экономические позиции 
из-под ног кулачества, разгорается та классовая борьба, 
то противодействие, которое наблюдается со стороны ку­
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лаческих элементов -деревни. Кое-где кулаку  у дается  по­
тян уть  за  собой и середняка. Но если присмотреться к 
земельным спорам, которые проходят в земельных комис­
сиях, то видно дружное наступление земельных обществ 
против кулаков, стремящ ихся закрепить за  собой лучшие 
земельны е участки, эксплоатирующих наемный тр у д  и 
мешающих стремлениям бедняцких и середняцких слоев 
к правильной организации земельной площади при зе ­
млеустройстве и переделах.
«Вмешательство прокуратуры в происходящую в де­
ревне классовую борьбу» должно в первую очередь итти 
по линии уделения особого внимания работе земоргаиов 
/(и земкомиссий) ,как непосредственных проводников зе ­
мельной политики Партии в деревне.
Д еятельность прокурорского надзора именно на этом 
важнейшем участке работы в деревне была крайне незна­
чительна и такой же продолжает оставаться и после 
XV" С’езда  Партии.
Имеющийся материал о работе прокурорского надзора 
по линии земельны х комиссий говорит о зачаточной ста­
дии этой работы. Между тем, в земельных комиссиях в 
течение года разбирается нолмиллиона земельных спо­
ров, из которых значительная часть спорщикЬв являю тся 
земельными обществами (следовательно, не выражают 
только іш дивидуалыю й заинтересованности). Некоторая 
часть споров принадлежит к делам о землеустройстве, 
этом вазкыейшѳм орудии классовой борьбы в деревне, р а з ­
бивающем (при правильном ого проведении) допотопные, 
дедовские формы землепользования и создающем предпо­
сылки культурной обработки земли.
Отдельные годовые отчеты губернских земельных ко­
миссий говорят о неудовлетворительной работе земель­
ных комиссий, так, например, судя  по статистическим 
данным, % удовлетворения кулацких претензий высок. 
(В Смоленской губ. 44%і, в Брянской губ.—35%, в Северо­
двинской губ.—39%, но и средний республиканский про­
цент удовлетворения тоже высок—22%).
К этому следует прибавить, что в Смоленской губер­
нии сейчас приступлено к пересмотру всех земельных 
дел, рассмотренных земкомиссиями, в силу возникших 
сомнений, правильно ли применялся классовый подход 
при разреш ении дел. В этой же губернии преобладающая 
форма землепользования—хуторская, но сущ ествует еще 
в некоторых местах неликвидированное помещичье земле­
пользование. В Брянской губернии (и только ли в Б рян­
ской?) в течение многих лет происходила продажа земли 
при содействии работников вика и сельсовета (Людн'иков- 
ска.я волость).
ІІа фоне этого крайнего неблагополучия весьма незна­
чительной представляется работа прокурорского надзора 
по наблюдению за  земорганами и земкомиссиями.
До крайности мизерно число протестов прокуратуры: 
за  весь 1927 год—всего 347, доходя в некоторых губер­
ниях до 1—3 протестов за  целый год.
Подавляющее число протестов касалось претензий 
индивидуальных землепользователей (усадебные споры, 
оемейно-имуществешіые разделы  и т. д.), и лишь самая 
незначительная часть приносилась по серьезным делам, 
связанным с землеустройством. М ежду тем, опыт пока­
зы вает, что с проведением: землеустройства у  нас вообще 
обстоит крайне неблагополучно.
Проведение землеустройства, как это рисуется  по по­
ступающим на пересмотр землеустроительным делам, ча­
сто проходит весьма неудовлетворительно, ограничиваясь 
р, большинстве случаев незначительными улучшениями, 
устранением лишь наиболее резко бросающейся в гл аза
чересполосности, оставляя во многих случаях  дальн озе­
мелье; за  межселениым землеустройством не следует, как 
правило, виутриселеинос с разбивкой на широкие полосы, 
переходом на многополье, выделом культурны х поселков 
на дальних землях, организацией крупны х коллективных 
хозяйств и т. д.
Когда смотришь па проект такого землеустройства, 
где земорганы не ставили перед собой этих важнейших 
задач, приходишь к убеждению, что затрачены  зря  народ­
ные средства, затрачен зря  труд  землеустроителей, а т а ­
ких землеустроительных проектов большое число. Б ы ­
вают и вопиющие факты. Уничтоженное пожаром село 
по своему составу сплошь бедняцкое и середняцкое, про­
сило земорганы произвести внутриселенное зем леустрой­
ство с разбивкой на широкие полосы для  перехода на 
многополье. Но землеустройство было так небрежно про­
ведено, что некоторые землепользователи получили свои 
наделы в большинстве в оврагах; дороги и прогоны ока­
зались проведенными в непроезжих болотах, с различным 
количеством полос по хозяйствам,—словом, такое зем ле­
устройство, когда уже ие приходится говорить о возмож­
ности перехода на многополье. Получилось издеватель­
ство над погоревшими крестьянами. Об этом случае со­
общено Прокурору Республики, и в результате  последо­
вало распоряжение о производство следствия по поводу 
злоупотреблений землеустроителя.
А сколько таких случаев наруш ения наиболее важных 
жизненных интересов трудового крестьянства и много ли 
фактов привлечения к ответственности лиц, виновных в 
извращении политики Советской власти, так рельефно вы ­
ступающем в описанном случае.
Из ряда  рассмотренных землеустроительных дел 
видно, что ст. 138 Зем. Кодекса, по которой «все выделы 
земель должны производиться с соблюдением наибольших 
обоюдных удобств землепользования для  остающихся в 
обществе и выходящих из него с землей...» (конечно, с 
соблюдением правильного классового подхода), не соблю­
дается. При обмене земель сравнительная расценка земли 
не производится должным образом, т.-е. с выездом на ме­
сто, с привлечением сторон, с участием агронома и т. д.
Во многих случаях подход бывает чисто формальный 
(расценка земли, сидя в кабинете), или огромная терри­
тория расценивается в несколько часов, когда один обход 
ее доллсен запять два дня и т. д.
Распределение участков сплошь и рядом произво­
дится по жеребьевке, по торгам, что говорит об отсут­
ствии классового подхода. Все это вы зы вает вполне з а ­
конное недовольство крестьян, посылку ходоісов в центр, 
волокитные судебно-земельные процессы.
Надо еще иметь в виду, что когда дело придет в центр, 
уже после того как землеустройство проведено в жизнь, 
не всегда есть смыслу отменять проект, а в свое время, 
когда проект только утверж дался на  месте, необходимо 
было обратить внимание, и тогда работа по зем леустрой­
ству, на  которую государство и население трати т  массу  
средств, не пошла бы впустую. Подавляю щ ая часть зе ­
млеустроительных проектов вообще проходит в «бесспор­
ном» порядке, т.-е. своевременно земобщ ества не возра­
жают, но, ведь, это отнюдь не говорит о том, что зем ле­
устройство проведено было в соответствии с политикой 
Советской власти. Все это открывает широкое поле д ея ­
тельности для  прокурорского надзора. К сожалению, как 
мы сказали выше, как раз  этот-то надзор, пе смотря па 
резолюцию прокурорского совещания, почти полностью 
отсутствует.
Землеустроительны й процесс в деревне должен про­
текать в условиях широкого общественного обсуждения.
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Это предусмотрено инструкцией по производству земле­
устроительных дел. «Землеустроитель обязан р азл еп и ть  
населению на сходе в присутствии представителей сель­
совета, комитета крестьянского общества взаимопомощи, 
местных партийных организаций, представителей вол- и 
райисполкомов все льготы и преимущества, какие ока­
зы ваю тся при землеустройстве трудовому земледельче­
скому населению вообще и середняцкой его части и 
семьям красноармейцев, красногвардейцев и красных пар­
тизан  в особенности». Все ли прокуроры в должной мере 
внимательно следят за  соблюдением этого требования? 
А, ведь, это только одно из них.
«При всякого рода соглашениях сторон землеустрои­
тель обязан следить за  тем, чтобы такими соглашениями 
не нарушались интересы бедняцкой и середняцкой групп 
участников землеустройства. В частности, в тех случаях, 
когда сами бедняцкие и середняцкие группы населения 
отказываю тся от получения земли в местах, ближе р ас­
полож енных'к усадьбе, лучших и более легких для  обра­
ботки, землеустроитель, совместно с комитетами крестьян­
ских обществ взаимопомощи, подробно вы ясняет причины 
отказа и, в случае признания их основательными, прини­
мает меры к отводу земли в другом месте, также обеспе­
чивающем полную возможность ведения сельского хозяй­
ства этими группами. Е сли такой отказ вытекает из не­
достаточной оценки этими группами предоставленных им 
выгод и преимуществ, то землеустроитель обязан всесто­
ронне выяснить эти обстоятельства и предложить выдел 
в другом месте» (из той же инструкции).
Таким образом, землеустроитель обязан начинать 
свою работу р а з ’яснением населению его прав. Зем ле­
устройство должно неуклонно проводиться под бдитель­
ным контролем общественных организаций. Все это пре­
дусмотрено инструкцией.
Общественная работа заклю чается: а) в широком осве­
домлении населения районов работ о целях и задачах 
землеустройства; б) в согласовании с местными волиспол- 
комами (райиспокомами), сельсоветами и комитетами кре­
стьянских обществ взаимопомощи всех мероприятий, свя­
занных с землеустройством населения; в) в вовлечении 
бедняцкой и середняцкой части населения в активное у ча­
стие при проведении землеустройства путем организации 
ее через местные комитеты крестьянских обществ взаи­
мопомощи, сельсоветы и кооперативные организации.
Указанные совещания созываются землеустроителем 
по согласованию с волисполкомом (райисполкомом) и сель­
советом и должны иметь своей целыо: а) дать ясное 
представление заинтересованному населению и указан ­
ным выше организациям о существе намечаемых земле­
устроительных работ; б) о предполагаемых достижениях 
в итоге производства землеустройства; в) о составе зе ­
млепользователей и • землепользований, охватываемых 
землеустройством; г) о способах проведения землеустрой­
ства, в частности классовой линии, финансирования р а ­
бот, метода работ и т. п.».
Между тем, прокуратура и ту г  едва ли далее осве­
домлена об этих обязанностях землеустроителей, так как 
в протестах прокуратуры  по земельным делам не прихо­
дилось встречать указаний о наруш ениях этой инструк­
ции. Ш ирокое  р а з ’яенение работникам прокуратуры  в аж ­
нейших земельных законов, в особенности в местностях, 
где  проводится землеустройство, — основная зад ач а  про­
куратуры  в деле пропаганды права в деревне. Несмотря 
н а  то, что правовое просвещение органами прокуратуры 
(и суда) последние годы проводится широко1, все лее 
пропаганда земельного права, и в особенности в прило- 
ж ении к конкретным мероприятиям (раз’яснение законов
в связи  с проводимым землеустройством), у нас крайне 
незначительна. Из местных отчетных докладов видно, 
что по вопросам земельного права количество докладов 
достигает до некоторым губерниям лишь 5% к общему 
количеству проведенных бесед, вечеров вопросов и отве­
тов но советскому законодательству.
Классовая борьба, однако, проявляется не только в 
землеустроительных, но и в землепользовательских д е ­
лах. То и дело земельные ошщества возбуждают вопрос 
о лишении земли нетрудовых пользователей, основной 
источник дохода которых торговля, промышленные за н я ­
тия (мельники) и т. д., об и з ’ятии усадеб (при наличии 
усадьбы в другом месте). В свою очередь под влиянием 
кулачества в некоторых местах происходит незаконное 
наделение усадебной землей, когда ясна покупка земли.
По большому числу отмененных Особой Коллегией 
решений и определений земельных комиссий по земле­
пользовательским делам видно, что во многих случаях 
бывшие собственники, имевшие до революции нетрудовые 
хозяйства, остаются и по настоящее время, хотя их 
участки вместе оо строениями должны были быть отне­
сены к числу государственных земельных имуществ, и что 
никаких закономерных распоряжений о землепользовании 
эти лица не имеют. Во многих случаях эти хозяйства фи­
гурирую т в качестве хозяйств культурных, однако, при 
обследовании устанавливается хищническое ведение хо- 
хозяйства, нетрудовой характер пользования, незаконо­
мерное пользование землей служителей религиозного 
культа, лиц, порвавших связь с землей и сдающих ее в 
аренду.
Земельные общества иногда по многу лет  ведут 
тяжбу, настойчиво добиваются лишения земли экоплоата- 
торов, не всегда встречая должную поддержку на местах. 
И здесь опять-таки большое поле деятельности для про­
куратуры.
По делам о семейно-имуществеішых разделах  не 
всегда последовательно проводятся нормы инструкции 
НКЗ и НКЮ (от ЗО/ІІІ 1927 г.), имеющие целью препятство­
вать дроблению крестьянских хозяйств, когда благодаря 
р азделу  не могут быть созданы жизнеспособные хозяйства.
Отмеченные серьезнейш ие наруш ения при разборе 
земельных дел не случайны. Во многих местах неудо­
влетворительный разбор дел является  следствием несоот­
ветствия своему назначению личного состава земельных 
комиссий. Прокуратуре надлежит при обследовании зе ­
мельных комиссий флучше всего с участием представи­
телей вышестоящих земельных комиссий там, где эти 
представляется возможным) обратить особое внимание 
на соответствие работников своему назначению. Очень 
важно мнение самого крестьянства. Присутствующий на 
собрании прокурор умелым и тактичным подходом дол­
жен вызвать м ассу на самокритику, и в результате этого 
гораздо скорее вы явятся факты пристрастного отношения 
при разборе дел, факты кумовства, которых, наверное, не­
мало в деревенской обстановке, в которой работает зем- 
комиосия.
Проводя обследование, работники прокуратуры долж­
ны принять все меры к инструктированию виков іі сель­
советов, знакомить их с правами и обязанностями по зе ­
мельному делу, проверять работу секций сельсоветов,— 
привлекаются ли они к обследованию имущественного по­
ложения землепользователей при производстве земле­
устройства, переделов, семейио-имущественных разделов.
Из изложенного видно, какой большой круг 'важных 
вопросов включает работа прокурорского надзора по н а ­
блюдению за  земельными органами и земкомиссиями.
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Работа лишь в том случае будет успешной, когда 
надзираю щие работники прокурорского надзора будут в 
должной мере в курсе земельного законодательства (зна­
ние -Земельного Кодекса и судебной практики по земель­
ным делам, ведомственных распоряжений и инструкций 
и т. д.). Все это требует специального изучения, а по­
этому весьма желательно в краевых, областных и губерн­
ских н окружных центрах по возможности специализиро­
вать на этой работе одного помощника прокурора.
В некоторых местах прокуратура уже стала на путь 
систематического и повседневного надзора с выделением 
д ля  этого специальной задачи. Эта практика должна стать 
повсеместной. У частвуя совместно с работниками земель­
ных комиссий в деле рационализации судебно-земельного 
процесса, работники прокурорского надзора должны стре­
миться внедрить методы улучш ения аппарата, которые 
восприняты в общей судебной системе (быстрота прохо­
ждения дел, скорое исполнение решений и т. д.), в работу 




Пути коллективизации сельского 
хозяйства.
(Окончание 1) .
По директиве Партии, ЦИК и Совнарком СССР издали 
16 м арта 1927 года постановление о путях развития кол­
лективны х хозяйств, представляющее собой широкую про­
грамму по укреплению и расширению сети колхозов.
Постановление затраги вает  все вопросы колхозного 
движения. В нем отмечается огромное значение развития 
коллективных хозяйств в деле социалистического пере­
устройства сельского хозяйства и в особенности органи­
зации бедноты.
На первый план поставлена необходимость всемер­
ной действительной поддержки коллективного движения 
со стороны государства.
Ил-ряду с мероприятиями но укреплению м атериаль­
ного положения колхозов (образование фонда долгосроч­
ного кредитования, передача земель в постоянное и бес­
платное пользование, снабжение машинами, передача в 
безвозмездное пользование в качестве неделимого капи­
тала  государственного имущества, передача подсобных 
предприятий и т. п.), постановление указы вает способы 
дальнейш его движения коллективных хозяйств вперед.
Первыми средствами д ля  этого Правительство счи­
тает  машинизацию и развитие подсобных предприятий, 
как механической б азы ,,и развитие товарности и специа­
лизации, как способа сделать колхозы экономически 
устойчивыми.
Вопрос существования колхозов поставлен в порядок 
работы государственных органов. Им даю тся точные ука­
зания, как надо строить коллективы, как посредством 
коллективов вовлечь всю м ассу крестьянства на путь об­
щего улучш ения хозяйства, как, наконец, сделать кол­
хозы центрами кооперативного развития в деревне.
Постановление уделяет  место и организационным ме­
роприятиям. І іа -ряду  с существующим всесоюзным сове­
том колхозов созданы республиканские центры, организа­
ционно руководящие коллективами. Образуются местные 
об'единения коллективных хозяйств (секции, бюро и
») См.  №  24  «Е.  С.  ГО.».
проч.). На основе договорных соглашений создаю тся 
групповые об’единения для  совместного обслуживания 
нулсд колхозов (предприятий, ремонтных мастерских, 
складов запасны х частей, зерноочистительных, случных 
пунктов, приглашение общего агронома, счетовода и т. п.).
Что особенно важно, вся деятельность колхозов 
должна быть, по мысли постановления, планово увязана 
с деятельностью сел.-хоз. кооперации и государственным 
хозяйством.
Одним словом, если раньш е колхозное движение было 
распылено, не будучи увязано с государственным хозяй­
ством, и слабо обслуживалось сельхозкооперацией, то 
теперь колхозы должны входить как один из важ ных ви­
дов социалистического переустройства сельского хозяй­
ства составной частью плана государственного хозяй­
ства и плана работы сельскб-хозяйственной кооперации.
Постановление затем  категорически обязы вает Н арод­
ный Комиссариат Земледелия «принять меры ко включе­
нию в планы развития сельского хозяйства, составляемые 
местными земельными органами, в качестве составной их 
части организационно-производственных планов коллек­
тивных хозяйств».
По степени планового развития коллеіітивов, по сте­
пени ум енья создать новые коллективы и руководить су ­
ществующими доллсен будет определяться успех местных 
организаций в деле социалистического переустройства 
сельского хозяйства. Такова директива.
X V  с ’^зд  П а р т и и  о к о л л е к т и в и з а ц и и  с е л ь ско го  х о з я й с тв а .
XV с ’езд  Партии, подтвердив решение ЦК, н ап ра­
вленные на быстрейшее строительство колхозов, вместе 
с тем дал  план развития  сельского хозяйства в направле­
нии социализма и, в частности, план развития  колхозов. 
Мы имеем в реш ениях с’езда  намеченный полный охват 
бедняцких и середняцких хозяйств влиянием кооперации 
и государственных хозяйственных органов. Усиление 
планового воздействия на  производственный процесс 
через кооперацию в форме прямых заказов  кооперирован­
ным производителям со стороны заказчика, т.-е. госпро- 
мышленности, вовлечение в сел.-хоз. кооперацию крестьян­
ских хозяйств по линии сбыта, снабжения и .простейших 
форм кооперирования производства и, наконец, развитие 
таких первичных форм крупного производственного об’ 
единения, как артели, различного рода производственные 
товарищества и сельско-хозяйственные коммуны — все 
это, па-ряду с развертыванием  сети совхозов, предста­
вляет из себя развертывание грандиозного плана по 
переустройству сельского хозяйства на социалистических 
началах. :
Борьба за  это развитие сельского хозяйства мыслится 
с ’ездом П артии как классовая борьба, как борьба поли­
тическая с капиталистическими элементами деревни в 
направлении высвобождения бедняцких слоев от кулацкой 
эксплоатации.
Задачей  дня является  вытеснение частного капитала 
из сельского хозяйства На всех путях  экономической 
смычки его с середняцкими хозяйствами путем организа­
ции сельской индустрии, путем организации подсобных 
предприятий, путем  организации бедноты в деле у луч ­
шения хозяйства, путем производственного обслуживания 
потребностей бедняцких и середняцких хозяйств.
В плане кооперирования коллективизация сельского 
хозяйства является  органической частью этого плана, 
поэтому нельзя  противопоставлять коллективизацию об’- 
щ ему кооперированию крестьянского хозяйства.
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Кооперирование деревни із области сельского хозяй­
ства есть способ массового поднятия благосостояния бед­
няцких и середняцких хозяйств и увеличения их произ­
водительности при помощи государства и кооперации, 
а  об’единение бедняцких и середняцких хозяйств в круп­
ные коллективные об’единения есть более сложный путь 
их  преобразования на  социалистических началах.
С’езд подчеркнул, что такое преобразование мел­
кого и мельчайшего хозяйства в крупные обобщест­
вленные предприятия должно происходить и с к л ю ч и- 
т е л ь н о  п р и  с о г л а с и и  н а  э т о  с о  с т о р о н ы  
т р у д я щ и х с я  к р е с т ь я н ,  вот почему рекомендуется 
широкая пропаганда идей коллективизации в деревне, 
соединенная с деятельным содействием организующимся 
группам перейти на новые способы землепользования и 
хозяйства но линии кредитования, землеустройства, 
снабжения машинами, инструктирования, подбора руково­
дящих кадров и общего руководства партийных органи­
заций всем коллективным движением.
XV с’езд Партии сделал ясными и более конкретными 
задачи по развитию сельского хозяйства и строительству 
коллективных сельско-хозяйственных предприятий, за ­
острив внимание Партии, рабочего класса и бедняцко- 
средняцких крестьянских масс па способах осуществле­
ния этих задач в ближайший период времени.
В связи с решениями П артс’езда  мы имеем значи­
тельное увеличение числа колхозов весной 1928 г., при­
близительно вдвое против существовавших ранее, а также 
значительное увеличение средств, вкладываемых госу­
дарством в дело строительства колхозов. ГІо есть и много 
недостатков в развернувш емся весной 1928 г. строитель­
стве колхозов. Главнейшие из замеченных недостатков 
следующие: преобладание мелких колхозов и простейших 
форм, откуда вы текает зад ач а  укрупнения и перевода 
колхозов в более сложные, но и более устойчивые формы 
общественного хозяйства; замедление в землеустройстве 
колхозов с сопротивлением выделу колхозам земли со 
стороны кулацких элементов деревни и недостаточно ре­
ш ительный отпор кулацкому влиянию на земельные об­
щ ества  со стороны местных органов; слабая согласован­
ность среди учреждений и организаций, ведающих 
колхозами, во всех стадиях возникновения и дальнейшей 
деятельности колхозов, вследствие чего такие вопросы, 
как утверждение устава и проверка при этом состава 
колхоза, выдел земли, кредитование, агрономическое об­
служивание, руководство, разреш аю тся с бюрократиче­
скими извращениями и волокитой; и, наконец, недоста­
точное еще внимание делу  коллективизации со стороны 
партийных организаций. Все эти недостатки констати­
рованы обследование РКИ, и к исправлению их прини­
маются меры.
Многие вопросы, касающиеся нормальной деятель­
ности колхозов, еще недостаточно освещены. Взять 
хотя бы земельный вопрос.
З ем ел ь н ы й  вопрос и колхозы .
Организация новых коллективов упирается в значи­
тельные трудности прежде всего в отношении подго­
товки для них земельных площадей. Фонды бывших 
помещичьих земель уже использованы.
Больших участков земли, пригодных под колхозы, 
т; распоряжении государства нет, если не считать пере­
селенческих фондов.
Поэтому главное внимание надо уделить выделению 
новых коллективов на общинных землях.
Этот вопрос о выделении из общины—больной вопрос. 
Простейшие формы коллективов, какими являются ма­
шинные товарищества и товарищества по общественной 
обработке земли, могли бы при известных условиях быть 
средством массового перевода старой общины с ее еди­
ноличным хозяйством, чересполосностью и допотопными 
порядками на новые начала общего рационального и пла­
нового хозяйства.
Однако, при устройстве как этих простейших коллек­
тивов, так и более сложных—артелей и коммун—недопу­
стимо останавливаться перед выделением образовавшихся 
групп из общины. Консервировать обіцину, охранять ее, 
как «коллектив», это , значит итти против кооперирования 
деревни, против социалистического ее переустройства.
Кому-то надо отдать предпочтение—старой общине 
или коллективам. Перевести общину даже 'на простейшее 
коллективное хозяйство крайне трудно, а многодворные 
общины почти невозможно.
Кооперация должна вытеснить пе только частное хо­
зяйство вообще, но и общину, как опору старого, на вид 
общественного, а по сути дела самого единоличного спо­
соба использования земли.
Община подрывается с двух сторон: путем образова­
ния новых коллективов и путем об’единения отдельных 
хозяйств по линии снабжения и сбыта (машинные, семе 
новодческие, животноводческие, молочные и т. п. коопе­
ративные об’единения).
Н а такой путь поощрения выделов из общины кол­
лективов, даж е мелких, стало и законодательство. Так, но 
положению о сельско-хозяйственной кооперации, утвер­
жденному постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
3 октября 1927 г о д а л), сельско-хозяйствеиные коллективы 
организую тся при наличии 5 учредителей (дворов), а м а ­
шинные товарищ ества—10 учредителями (дворами). В со­
ответствии с этим изменены и правила о более облегчен­
ном выделе земли коллективам из общины. Так, согласно 
постановлению ВЦИК’а и СНК РСФСР об изменении 
136 ст. Зем. К о д .1), выдел из общины земли коллекти­
вам, образованным по «положению о сельско-хоз. коопе­
рации», происходит без согласия общшіы (общества), н е ­
зависимо от того, происходит или не происходит передел 
или разверстапие земли в обществе (ст. 134 Зем. Код. 
в новой редакции).
Земельный вопрос для колхозов имеет большое зна­
чение как в смысле увязки плана землеустройства 
с строительством колхозов, так и в смысле правильного 
разрешения земельных отношений между коллективом и 
отдельными членами при вступлении и при выходе из. 
коллектива.
По поводу этих двух вопросов Всесоюзный с’езд кол­
хозов, происходивший 1—5 июня 1928 года, высказал сле­
дующее поліелание:
«В целях создания лучших условий для дальнейшего 
развития коллективного земледелия С’езд считает необ­
ходимым: во-первых, организацию таких земельных пло­
щадей, которые обеспечивали бы возможность перехода 
к коллективным формам хозяйства без новой ломки про­
изведенного землеустройства (крупные поселки и т. п.); 
во-вторых, облегчение условий выдела организующихся 
коллективов из земельных обществ; в-третьих, создание 
большей устойчивости землепользования в самих колхо­
зах, не допуская вовсе выдела земли членам, выходящим 
из колхозов, организованных на землях госимущестк, 
и допуская выдел земли членам в колхозах, организован­
ных на надельной земле, лишь на условиях, не наруша-
1) «Собр. Узак.» 1927 г. №  109, ст. 736.
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ющих правильного ведения хозяйства колхоза. В слу­
чае ж е  ликвидации колхоза земли из состава госземиму- 
іцеетва должны зач исляться  в особый колхозный фонд 
с использованием его для  организации новых коллектив­
ных хозяйств».
Кроме того, по мнению С’езда  колхозов, «проводить 
землеустройство необходимо с таким расчетом, чтобы 
зем леустраиваем ы е общества и вновь организуемые по­
селки по разм ерам  своей земельной площади были при­
годны для развертывания крупного обобществленного 
сельского хозяйства в данном районе. Просить нарком- 
земы  республик установить наиболее целесообразные 
размеры земельных обществ (применительно к сельско­
хозяйственным районам), обеспечивающие правильное 
пользование крупных сельско-хозяйственных машин» ")•
Эти решения с’езда  колхозов по земельному вопросу 
ставят по-новому вопрос о подготовке земельных пло­
щадей под организуемые коллективы, вплоть до того, 
чтобы при всяком проведении землеустройства возмож­
ность организации колхозов в настоящем или будущем 
была бы практическим делом земельных органов, которые 
должны размежевание и группировку земель произво­
дить так, чтобы стимулировать организацию обществен­
ной запаш ки или организацию колхоза па об’единенной 
площади крестьянских Наделов, ставя в наиболее благо­
приятные условия бедняцкие слои деревин.
В таком направлении было издано распоряжение 
Наркомзема РСФСР местным земельным органам в 
1928 году.
Наиболее серьезными представляются земельные от­
ношения отдельных членов с колхозом при выходе 
из него.
Здесь важно пе отпугнуть крестьяш ш а-середняка 
опасностью потерять землю, при обезличении его надела, 
попадающего в общую межу, и, с другой стороны, под­
держ ать устойчивость севооборота в колхозе. Повиди- 
мому, земельное законодательство пойдет по пути созда­
ния более гибких форм обмена земли уходящих из кол­
хоза  на  землю вступающих в колхоз.
Разреш ение этого вопроса упирается в неспособность 
земельных обществ с их традициями замкнутости 
«своего» общества и надела производить ‘такие обмены, 
п тут необходимо привлечь к этому сельсоветы. Воз­
можно, конечно, допускать и выделение из земельной 
площади колхоза надела выходящему члену, только если 
это не колеблет севооборота полей у  колхоза. Наконец, 
при активной политике земельных органов и заботах их 
об устойчивости колхозов выход может быть найден в 
забронировании известной части госземимущ еств и осво­
бождающихся хуторов и отрубов для  целей регулирова­
ния колхозного землепользования. М ежду прочим, Нар- 
комзем РСФСР в выш еуказанном распоряжении говорит 
о системе так назы ваемы х «открытых колхозов». Этот 
порядок, по мысли Наркомзема, должен вы раж аться  в от­
воде группам  бедняков земли в одном месте в каждом 
поле севооборота так, чтобы в дальнейш ем без ломки 
зем лепользования общества можно было организовать 
колхоз.
Однако, на практике такая  система оказалась мало 
способствующей созданию общественного хозяйства  кол­
хозов. В противовес этому предложению вы двигается 
мысль о нарезке при землеустройстве селения к о л х о з ­
н о г о  з а п а с н о г о  ф о н д а ,  который, впредь до орга­
низации колхоза, используется  под общественную з а ­
пашку и т. д. и  пе молсет быть разбит на наделы  по 
дворам.
Зем ельны й Кодекс признает коллективные хозяйства  
земельными обществами с товарищеской формой зем ле­
пользования. Но приравнивать колхоз к земельному об­
щ еству неправильно как потому, что главное значении 
для  него имеет кооперативное, а не земельное право, так 
и потому, что н при выходе отдельных членов из колхозов 
или полной ликвидации его на  первый план встает  з а ­
дача  сохранения данного сельхозпредприятия, как з е ­
мельной и хозяйственной единицы.
Устройство выходящих членов, как упоминается 
выше, доллено особо занимать земельные органы, но 
нельзя  подчинять вопрос о ликвидации земельной терри­
тории колхозов частному решению земельного общества.
В отношении землепользования но Земельному Ко­
дексу различаю тся существующие виды колхозов следу­
ющим образом:
а) в коммуне земельные доли ее членов совсем не 
определяются;
б) в артели и товарищества по совместной обработке 
земли земельные доли членов могут быть определены или; 
в постоянном размере или на началах последую щ его 
уравнительного распределения (ст. 106 Зем. Код.).
В конце концов, при нормальном сущ ествовании ар­
тели или товарищества определение доли членов имеет' 
значение лишь тогда, когда земельные надеды членов; 
учитываю тся при распределении доходов или продукции: 
урожая. Чаще всего такой учет земельных угодий, предо^ 
ставленных отдельными членами в общее пользование 
об’единения, производится в товариществах по совместной 
обработке земли, где наиболее слабо, по сравнению с ком- 
мунами и артелями, выражено обобществление средств  
производства и где отдельные дворы, составляющие т-во,. 
еще держ атся за свое индивидуальное право землеполь­
зования.
Как будто Земельный Кодекс не допускает для  выхо­
дящего члена из любрго вида колхоза права требовать 
возврата земли, выделенной из общества прн образовании 
коллектива па долю данного лица или семьи (ст. 110 Зем.. 
Код.), но практика земельных комиссий идет по линии 
разреш ения выдела земли из колхоза выходящ ему члену. 
И это правильно, если иметь в виду цель привлечения; 
в колхозы середняка.
В уставах  обычно вопрос о земле регулируется  ука­
занием срока и порядка возможного вы дела земли при  
выходе из колхоза. Необходимо этот вопрос более ясно 
регулировать в законодательстве.
О ч е р ед н ы е  з а д а ч и  к о л хо зн о го  д в и ж е н и я .
В докладе на  I Всесоюзном с’езде колохзов т. Я. А. 
Яковлев у к азал  на основные вехи в развитии  колхозного 
движения. На диаграммах и цифрах он показал большую 
выгодность и производительность крупного хозяйства, 
фактическую прогрессивность по сравнению с мелкими 
и мельчайш ими хозяйствами более крупного кулацкого 
хозяйства, как хозяйства капиталистического и поста­
вленного более рационально. Но развитие кулацкого хо­
зяйства противно всей системе советского хозяйства. 
«Этот путь развития  деревенского капитализма, сосредо­
точивающий основные средства производства у  ничтож­
ного меньшинства, а основные массы сбрасывающ ий вниз, 
в бездну нищеты, варварства и разорения,—не есть наш 
путь развития» *)•
‘) «Решения первого 1 Всесоюзного С ‘езда колхозов»,—изд. всесо­
юзного с 'езда  колхозов 1928 г. ■) Я. А. Яковлев—«За колхозы». Г И З. 1 928 г. стр. 13.
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На цифрах асе хозяйственного развития коммун и 
артелей тов. Яковлев основывает доказательства возмож- 
ности для крестьянских масс пойти по другому социали­
стическому пути—через организацию новых крупных 
сельско-хозяйственных предприятий в виде коллективных 
об’единений земли, труда и инвентаря.
Всесоюзный с’езд колхозов подытожил богатый опыт 
колхозного строительства и колхозного движения. Его 
решения по сути дела являются первым оформлением 
теории и практики строительства колхозов. Основные, 
общие задачи развития колхозов с’езд видит в связи 
с общим развитием народного хозяйства и индустриали­
зацией страны. Развитие колхозов намечено не только в 
узкой области развития машинизированного сельского 
хозяйства, но и в создании индустрии самих колхозов. 
Они должны стать опорными пунктами по развитию пред­
приятий, обслуживающих сельское хозяйство и перераба­
тывающих продукцию не только самих колхозов, но и 
окружающих индивидуальных крестьянских хозяйств. 
Вот почему на первый план ставится машинизация и ор­
ганизация подсобных и переработочных предприятий, 
что должно послужить средством укрепления и укрупне­
ния существующих колхозов и большей их устойчивости.
К о л х о з ы  д о л ж н ы  р а з в и в а т ь с я  в н а п р а ­
в л е н и и  с о з д а н и я  к р у п н ы х  о б ’е д и н е н и й ,  и 
эта политика должна проводиться при переселении и за­
селении новых земель,' при реорганизации хозяйства в 
засущливых областях и в Центрально-Черноземной области, 
а т а к ж е  п у т е м  п о д г о т о в к и  п е р е х о д а  в 
к о л л е к т и в н ы е  ф о р м ы  х о з я й с т в а  ц е л ы х  д е ­
р е в е н ь  и с е л е н и й ,  для чего с’езд считал необ­
ходимым практиковать организацию тракторных отрядов, 
прокатных машинных пунктов, постройку общественных 
скотных дворов и т. п.
С’езд считает, что надо итти от простейших форм 
производственного кооперирования к созданию колхозов. 
От простейших видов коллектива (товариществ) к более 
сложному и более устойчивому ^иду (к коммунам, ар­
телям).
Должна быть плановость в кредитовании и в исполь­
зовании кредитов, плановость в землеустройстве и уско­
рение его. Надо лучше организовать и полностью охва­
тить сел.-хоз. кооперацией и сбыт продукции колхозов 
и снабжение последних на основе специальных согла­
шений.
Таковы в схематическом излолсении намеченные 
о’ездом мероприятия экономического и обще-хозяйствён- 
ного порядка.
Х о з я й с т в е н н о -о р г а н и з а ц и о н н ы е  вопросы.
Что касается хозяйственных и организационных во­
просов, то необходимо отметить следующие наиболее 
крупные решенные с’ездом вопросы: с п е ц и а л и з а ­
ц и я  каждого колхоза сообразуется с условиями данного 
района по определенным основным типам и направлениям 
колхозов (зерновые, животноводческие, производств.-тех- 
нических культур и т. п.).
Особое внимание должно быть уделено р а з в и т и ю  
т о в а р н о с т и  х о з я й с т в а .  Обобществление средств 
производства, плановую организацию общего труда и 
коллективного использования земли следует проводить 
постепенно и неуклонно, усилив при этом создание н е- 
д е л и м ы х  к а п и т а л о в ,  которые образуются за  счет: 
государственного имущества, переданного в неделимый 
фонд колхоза, безвозвратных выдач и других поступле­
ний, а также отчислений из доходов колхоза.
Неделимые фонды остаются в полном распоряжении 
колхоза, но за целость неделимого капитала колхоз несет 
ответственность, для чего неделимый капитал прово­
дится, как особая категория капитала, по книгам.
Все колхозное развитие будет расти .путем охвата в 
первую очередь бедняков, поэтому льготы для вступле­
ния в колхоз маломощной части деревни и вообще 
облегченный доступ бедноты в колхозы должны быть 
гарантированы рядом организационных мероприятий 
(внесение за бедняков паев, широкая рассрочка их и т. п.).
Элементы имущественного равенства заключаются в 
обеспечении детей и нетрудоспособных и развитии об­
щего обслуживания за  общий счет, как-то: открытие сто­
ловых, яслей, клубов и т. п. путем отчисления долрі из 
доходов колхоза. Как новый вид общественного пред­
приятия, колхоз является способом перестройки не только 
производственных отношений, но и быта.
В этом направлении колхоз отличается от фабрики, 
так как он внутри себя ставит вопросы о равенстве, о ма­
териальном благосостоянии всего состава об’единения, 
как работающего, так и нетрудоспособного. Однако, с’езд 
отметил, что указанная деятельность каждого колхоза, 
а также вопросы просвещения и,повышения культурности 
населения колхозов не доллены быть изолированными от 
деятельности в этой области государственных органов и 
общественных организаций, которые должны обратить 
свои заботы и на колхозы.
Представляет большой интерес и з м е н е и и е ф о р м 
о п л а т ы  т р у д а ;
Вместо той пестроты, которая существовала доселе, 
начиная от принципа оплаты по потребностям и способ­
ностям в некоторых коммунах и кончая расплатой пе 
только по интенсивности и качеству труда, но и с учетом 
(в товариществах) всех чисто собственнических элемен­
тов за вложенное имущество, за  землю и т. д.,—с’езд при­
вел практику зарплаты в систему, подчеркнув прежде 
всего н е о б х о д и м о с т ь  и з ж и т и я  у р а в н и т е л ь ­
н о - п о т р е б и т е л ь с к о й  о п л а т ы  т р у д а .  Вместо 
старой практики, мало стимулирующей производитель­
ность труда, с’езд рекомендовал оплату труда произво­
дить по затраченному труду, заинтересовать каждого 
члена колхоза в поднятии производительности труда, 
в п л о т ь  д о  у с т а н о в л е н и я  с д е л ь н о й  о п л а т ы  
т р у д  а. Проводимая на фабриках и заводах система 
р а в н о й  п л а т ы  з а  р а в и ы й т р у д  с’ездом при - 
пята за основу, но с учетом особенностей коллективного 
труда, вытекающих из степени обобществления средств 
производства.
С’езд сказал, что коллективизация должна итти в 
общем плане кооперирования, колхозы не должны проти­
вопоставлять себя сел.-хоз. кооперации. По вопросам 
кредитования, снабжения и сбыта колхозы обслуживаются 
сел.-хоз. кооперацией.
Исключительно в целях лучшего руководства разви­
тием колхозов и постановки производства создаются 
с о ю з ы  к о л х о з о в  в о  в с е х  р е с п у б л и к а х ,  о б л а ­
с т я х  и т е х  г у б е р н и я х  и округах, где развито 
колхозное движение, с установлением тесной связи со 
всей системой сельско-хозяйственной кооперации, а (так­
же с зѳморганами. О р г а н и з а ц и е й ,  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  о б ’ е д и н я ю щ е й  к о л х о з ы  н а  м е с т а х ,  
я в л я е т с я  « к у с т о в о е  о б ’ е д и н е н и е  к о л х о -  
з о в». Основными задачами кустового об’единения должно 
быть: «усиление плановости в работе колхозов, организа­
ция наиболее полного использования средств производ­
ства, организация техио- и агропомощи колхозам, совмест­
ное устройство промышленных предприятий по перера­
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ботке сельеко-хозяйствениой продукции, борьба со лже- 
коілхозами и усиление организованного влияния колхозов 
на окружающее крестьянское население.
Связь с крестьянством.
Связи колхозов с крестьянством уделено значитель­
ное место в резолюциях с ’езд а  колхозов. Связь с кре­
стьянством намечена по трем направлениям: п е р в о  е— 
колхоз—центр передовых начинаний деревни;—по его по­
чину и  при поддержке им передовиков деревни должны 
осущ ествляться мероприятия в области производствен­
ного кооперирования и коллективизации крестьянских хо­
зяйств. Опытное поле, случный пункт, прокатный пункт 
сельско-хозяйственных машин при посредстве договорен­
ности колхозов с земельными органанами об обслужива­
нии деревни—вот как практически м ыслится хозяйственное 
влияние колхозов на деревню. С’езд  указы вает  на опыты 
обслуживания крестьянского хозяйства путем тракторных 
колонн и т. п., как на способ внедрения коллективной м а­
шины в сельское хозяйство. Конечно, все это надо д е ­
лать на  хозяйственно продуманных общественных осно­
вах, а ие в качество благотворительных или эксплоата- 
торских мероприятий.
В т о р о е  —• широкое вовлечение крестьянских средств 
в развиваю щ ееся коллективное хозяйство, например,— 
пал в кооперацию, вклады, взносы на постройку перера­
боточных предприятий, приобретение машин и т. п. Це­
лым рядом практических мероприятий с ’езд колхозов ре­
комендует усилить привлечение средств в неделимые 
капиталы  колхозов.
Т р е т ь е  — с’езд обязывает руководителей колхоз­
ного движения и организаторов колхозов добиваться пре­
кращения колхозов в центры политико-просветительной 
работы путем наил'учшей постановки работы партийных 
н комсомольских ячеек и вообще развертывания к уль­
турно-просветительных мероприятий.
Вопрос о кадрах руководителей.
Наконец, все развитие коллективного Движения упи­
рается  в необходимость создания новых кадров опытных 
руководителей и организаторов колхозов. Пока еще здесь 
наибольшая слабость колхозного движения. У нас очень 
мало агрономов, знающих постановку крупного х озяй ­
ства; вся агрономия вообще ие имеет опыта по органи­
зации крупных колхозов. Сами колхозники, в главной 
массе бедняки, часто Неграмотны и малограмотны. Та­
кие задачи, как план хозяйства, научная организация 
сию, применение достижений науки и даже простой учет 
и счетоводство для колхозш/ков—трудные задачи. Ко­
нечно, сразу  и некультурности и общей агрономической 
неграмотности не изживешь. Дело подготовки новых кадров 
руководителей колхозов—серьезное и ответственное дело. 
С’езд признал необходимым организацию курсов для под­
готовки руководителей колхозов, постановку вопросов 
организации коллективных хозяйств и совхозов как спе­
циального предмета в наших сельско-хозяйственных выс­
ших учебных заведениях и, наконец, усиление агрономи­
ческого персонала д ля  обслуживания колхозов.
Поменьше бюрократизма в отношении колхозов.
О рганизация колхозов происходит исключительно на 
началах добровольности. Содействие земельных и других 
органов организации колхозов доллено заклю чаться: в 
пропаганде коллективизации и поощрении созданию кол­
лективов при землеустройстве посредством предоста­
вления кредита, в снабжении машиной и в агрономиче­
ском обслуживании п инструктировании. Первым шагом 
для оформления колхозов является принятие нормального 
устава и регистрация его в земельном органе. Вслед за  
тем должно пройти землеустройство и организация хо­
зяйства но производственному плану, разработанному 
агрономом. Конечно, лселателыго, чтобы оформление у с т а ­
ва, возбуждение дела  о землеустройстве, отпуск кредита  
и т. п. проходили согласованно, без волокиты у  всех 
органов, ведающих этим делом (земельных органов, кре­
дитных учреж дений и колхозных организаций), чтобы, 
наконец, колхоз организовывался при активном содей­
ствии местных органов привлечению в него наибольшего 
числа членов. Но на практике но всегда так бывает. 
Вновь организую щ емуся колхозу, в лице учредителен, 
приходится проталкивать іі утверждение устава, и заявку  
на землеустройство, и  заявку  на кредит или трактор 
и т. д. Поменьше бюрократизма и побольше живого отно­
ш ения к организации и осуществлению колхозов! X V  с ’езд  
Партии обязал партийные организации обратить долж- 
ное внимание и приложить все силы к мощному развитию  
колхозов. В руководстве партийных организаций есть з а ­
лог лучшей и согласованной работы на  местах в деле 
коллективизации.
Внимание партийных организаций валено не только 
к нормальному существованию и развитию колхоза, но и 
к случаям ликвидации. Не всегда к вопросам ликвидации 
применяется осторожность.
Вопрос о ликвидации может быть решен земельными 
органами по согласованию е колхозсекциѳй по причинам, 
например, лжеколхозности, бесхозяйственности, большой 
закредитованности неплатежеспособности, разлож ения 
и т. п. или по решению предусмотренного уставом боль­
ш инства членов колхоза. Вот ту т  важно тщ ательно про­
верить, нельзя  ли поддержать, оздоровить колхоз, вме­
сто его ликвидации. Д л я  выяснения списка кредиторов 
и суммы задолженности и определения 'способов погаш е­
ния долгов и вообще реализации наличного имущ ества 
колхоза назначается  земельным органом ликвидационная 
комиссия. Комиссия молсет быть назначена и судом в 
случае об’явления колхоза несостоятельным.
Деятельность ликвидкома долж на контролироваться 
в отношении соблюдения устава  и закона и охраны инте­
ресов колхозного движения в целом, так, если по выплате 
долгов остается имущество, то с ним поступают согласно 
устава; возможно, например, указание в уставе н а  обра­
щение остатков от ликвидации на общественные цели. 
Возьмем таклсе значение неделимых капиталов. Целость 
их гарантируется  в первую очередь, во всяком случае, 
из общего баланса ликвидируемого колхоза удерлсива- 
ются в общий колхозный фонд неделимые фонды в той 
сумме, в какой они записаны  по книгам, ибо н а  эти фон­
ды не молсет быть обращено взыскание долгов, и они не 
могут быть поделены.
При общей ликвидации колхоза, в интересах колхоз­
ного двнисеішя в целом, необходимо привлекать к у ч а ­
стию колхозную организацию, которая в целях сохране­
ния производственного имущ ества молсет потребовать 
передачи его целиком по определенной оценке в другой 
колхоз или даж е посадить новую организацию в данном 
ликвидируемом хозяйстве, если это возможно, с переда­
чей ей по оценке всего хозяйства и с выплатой потребных 
сумм ликвидному через кредитные учреждения. Все эти 
вопросы еіцо недостаточно подробно разработаны  в з а ­
конодательных актах, но они вытекаю т из общего смысла 
имеющихся решений П равительства о развитии  колхозов.
Что касается  выхода отдельных членов из колхоза, 
то надо отметить наблюдающиеся в судебной практике
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случаи имущественных споров выходящих с остающи­
мися в колхозе. Выходящий имеет право потребовать 
возмещения неоплаченного труда по принятым в данном 
колхозе нормам и обратно своего внесенного в общее 
пользование имущества или стоимости его, а также воз­
мещения за долю в обобществленном имуществе, согласно 
устава, В свою очередь колхоз вправе требовать воз­
мещения убытков, проистекающих вследствие выхода 
данного члена. Наибольшие трудности для судов заклю­
чаются в определении доли в обобществленном имуще­
стве. Часто при выходе из товариществ, имевших коммер­
ческий уклон в своей деятельности, пред’является тре­
бование о выплате доли прибыли. Определить же при­
быль еще более сложно, так как при составлении баланса 
крайне трудно бывает определить, прибыльно или убы­
точно предприятие коллектива, между тем, учет состоя­
ния колхоза бывает необходим потому, что выходящий 
член колхоза, если указано в уставе, может нести ответ­
ственность в определенной уставом доле за долги и 
убытки коллектива.
В общем наиболее правильным решением было бы та­
кое, когда выходящий получает полную оплату своего 
труда, обратно внесенный пай и стоимость переданного 
в общее пользование имущества, с зачетом причитаю­
щейся с него доли убытков, если таковые есть. Приме­
нять в подобных делах нормы Гражд. Код. едва ли 
можно, за исключением случаев, когда в качестве ответ­
чика по делу о выходе выступает явно кулацкий кол­
лектив или стоящий на грани окулачивания и вытеснив­
ший бедняка. В подобных случаях интересы выходящего 
бедняка должны быть полностью ограждены.
Мы говорим о фактической практике общих судов, 
хотя по буквальному содержанию 110 ст. Земельного Ко­
декса как будто следует, что все споры по поводу ликви­
дации колхоза или выхода из него подсудны земельным 
комиссиям.
Очевидно, эту статью Земельного Кодекса применять 
буквально нельзя, ибо сложнейшие вопросы имуществен­
ных споров с колхозами не укладываются в рамінг земель­
ных споров и производства земельных комиссий.
*
Вопросы коллективизации занимают значительное 
место в развитии сельского хозяйства и в жизни деревни. 
Мы считаем полезным для судебных работников дать 
посильное изложение важиейшиx, теоретических и прак­
тических моментов колхозного строительства. Для дере­
венского работника, в том числе народного судьи, крайне 
важно быть в курсе вопросов коллективизации, чтобы 
суметь ответить на запросы крестьян и помочь своей 
общественной работой делу переустройства деревни. Но 
вместе с тем необходимо и в практической работе судов и 
всей юстиции пересмотреть все судопроизводственные 
нормы, касайщиеся дел о колхозах, в уровень с реше­
ниями XV Партийного с’езда в направлении наиболь­
шего благоприятствования строительству колхозов.
А. Лисицын.
 ------
Общесоюзный закон о трудовые 
конфликта^.
29/ѴІІІ с. г. ЦИК и СНК СССР утвердили закон о при- 
мирительно-третейском и судебном рассмотрении трудо­
вых конфликтов («Изв. ЦИК» 1928 г. № №  211 и 212). Дан­
ный закон значительно упрощ ает конфликтное Законода­
тельство на основе: а) обеспечения полного и оконча­
тельного разреш ения трудовых споров в 'первых ж е 
инстанциях; б) сокращ ения числа и возможностей обжа­
лования и опротестования решений; в) усиления роли 
РКК передачей им в исключительную компетенцию ряда 
трудовых конфликтов.
Закон от 29/ѴИІ с/г. был разработан и принят в ко­
роткий срок; это не могло не отразиться на точности и 
ясности формулировок. Судебная практика неизбежно 
столкнется на первых порах е некоторыми затрудне­
ниями при применении закона; освещение поэтому основ­
ных и спорных моментов представляется нам безусловно 
необходимым.
I. П о р яд о к  п р и м е н е н и я  зак он а .  Закон от 29/ѴШ 1928 г. 
должен вступить в силу по опубликовании соответству­
ющих изменений законодательства союзных республик. 
Необходимо, однако, иметь в виду, что закон от 29/ѴІП 
с/г. устанавливает ряд правил примирительно-третейского 
разбирательства; эти правила до настоящего времени 
определялись но в законодательном порядке, через за­
конодательные органы союзных республик, а в по­
рядке ведомственном, через НКТ СССР и НКТ союз­
ных республик. По проекту особого постановления 
НКТ СССР предположено данные правила ввести в дей­
ствие со дня опубликования положений о РКК, о прим- 
камерах и третсудах и о надзоре за деятельностью прим- 
органов. Проекты соответствующих положений уже раз­
работаны НКТ СССР и находятся на согласовании с 
ВЦСПС. ■ '
Весьма сложным и важным представляется вопрос о 
порядке применения к трудовым спорам новых, сокра­
щенных сроков исковой давности, установленных зако­
ном. Данный вопрос разреш ается  пост. НКТ СССР, опу­
бликованным в №  241 газ. «Труд» от 16/Х с/г. Согласно 
данного постановления по конфликтам, поступающим в 
РКК и суд до 1 /XII 1928 г.,—сроки для подачи заявлений 
о рассмотрении конфликта исчисляются но ранее дей­
ствовавшим законам, а именно—для исков о восстано­
влении в должности и об оплате сверхурочных работ— 
6 месяцев со дня возникновения права на требование; 
для  прочих исков—3 года. По конфликтам, в которых 
право на иск возникло до 1/ХІІ 1928 г., но которые посту­
пили в РКК или суд с 1/ХІІ 1928 г., применяются уже 
сроки, указанные в законе от 29/ѴІІІ с/г., с тем, что на­
чальным днем для исчисления сроков считается 1/Х!І 
1928 г. ГІо конфликтам, в которых право па пред'явленно 
требования возникло 1/ХІІ 1928 г, и позже, применяются 
сроки, указанные в новом законе (14 дней по делам об 
увольнении, 3 месяца о зарплате и т. д.). Таким обра­
зом, работник, уволенный до 1/ХІІ 1928 г., вправе по­
дать исковое заявление до 15/Х1І 1928 г., если только он 
пе утратил права н а  иск ранее этого срока за  истече­
нием 6 месяцев со дня увольнения (напр., при увольне­
нии 10/VI 1928 г. право на иск. о восстановлении в долж­
ности утрачивается 10/ХІІ 1928 г.). Соответственно исчи­
сляются сроки и по другим трудовым конфликтам.
Пост. НКТ СССР отсрочивает до 1 /XII 1928 г. и вве­
дение в действие правил об обязательном рассмотрении 
некоторых трудовых конфликтов в РКК (ст. 12 закона). 
Невыполнение этих правил не может служить основа­
нием к отмене решения суда.
Закон от 29/ѴІІІ с/г. в части правил примирительно- 
третейского разбирательства не должен применяться к 
лицам, условия труда которых регулируются специаль­
ными узаконениями (батраки, домашние работники и т. д.). 
Однако, это положение не исключает, по нашему мнению, 
возможности и правильности применения к данным ка­
тегориям работников общих сроков давности; в связи с
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этим подлелсат отмене правила о месячном сроке для  об­
ж алования увольнений сезонных рабочих и др. ѵ
II. Вопросы подсудности трудовых конфликтов. З а ­
кон устанавливает вполне определенный перечень во­
просов, подлежащих исключительной компетенции РКК. 
К числу таких вопросов отнесены, например, споры о не­
правильном увольнении по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗоТ, 
оплата сверхурочных и т. д. (ст. 12), т.-е. все дела, р аз ­
решение которых требует учета ближайшей обстановки 
и условий конфликта, а  также учета особенностей ра­
боты данного учреж дения и предприятия. Рассмотрение 
данны х споров в суде возможно лишь в случаях недо­
стиж ения в РКК соглашения сторон или после отмены 
решения РКК органом надзора (ст. 48). Все остальные, 
не перечисленные в ст. 12 закона споры могут рассм а­
триваться  как в РКК, так и в суде, гіо выбору работника.
Возможны случаи пред’явления исков, в которых 
часть исковых требований подсудна исключительно РКК, 
д р у гая  же часть может быть рассмотрена и судом (на­
пример, требование о зарплате и о вознаграждении за 
сверхурочные работы). Разделение ирка является  без­
условно нежелательным, так как это влечет за  собою и з ­
лишнюю волокиту (участие в 2 процессах); кроме того, 
в некоторых случаях подобное разделение иска неудобно 
и но характеру  иска. Реш ение вопроса может быть най­
дено либо в свободе выбора между РКК и судом, либо
г. передаче всех исковых требований одному органу— 
РКК или суду. Мы считаем правильным передачу всего 
иска в целом РКК, поскольку обязательность ее компе­
тенции прямо оговорена в законе.
Принцип обязательности компетенции РКК обязывает, 
далее, судебные органы отказы ваться  от приема и р а з ­
решения таких вопросов, которые должны были рассм а­
триваться  в РКК, но ею почему-либо не рассмотрены. 
Трудящ ийся просит о восстановлении в должности и об 
оплате сверхурочных работ; РКК разреш ила первый во­
прос, но оставила без рассмотрения вторую часть требо­
вания работника (по невнимательности при разборе дела 
и т. п. причинам); данные требования должны быть р а з ­
решены на следующем заседании РКК и не могут быть 
перенесены работником в суд. Закон допускает одно 
нз’ятие из принципа обязательности компетенции РКК: 
при неисполнении нанимателем решений РКК, признав­
шей право работника, но не определившей размеры при­
суж денны х сумм, эти суммы определяю тся судом (ст. 47); 
при отсутствии же отказа  нанимателя, размер сумм мо­
ж ет быть установлен такж е дополнительным решением 
РКК.
Ж алобы на неправильное увольнение по непригодно­
сти и за  наруш ение служебных обязанностей (п.п. «в» и 
«г» ст. 47 КЗоТ) не подлежат, как указано выше, рас­
смотрению в суде и последний вправе принимать к 
своему производству дела  об увольнениях лишь по про­
чим, указанны м  в законе, основаниям (сокращение ш та­
тов, прогул и пр.). Наниматель ні? всегда, однако, точно 
указы вает  причины увольнения и возможно, что суду, 
рассматриваю щ ему жалобу на увольнение по сокращению 
штатов, будет заявлено ответчиком о иной причине уволь­
нения, в частности, об увольнении поч непригодности или 
по нарушению служебных обязанностей.
Обязан ли суд  прекратить в этом случае дальнейш ее 
рассмотрение дела, Так неподсудное ему, и передать 
спор на разреш ение РКК.
Н а этот вопрос следует  дать  отрицательный ответ. 
Прекращение дела в судебном порядке влечет за  собою 
отсрочку в разреш ении конфликта, затрагиваю щ его основ­
ные интересы трудящ егося; меж ду тем, издание нового
закона именно вызвано стремлением уничтожить воло­
киту по трудовым делам. Необходимо, кроме того, учесть, 
что обязанность суда  прекратить дело в судебном по­
рядке в случае заявления нанимателя об увольнении по 
п.п. «в» и «г» ст. 47 К ЗоТ открывает возможность для 
злоупотреблений со стороны нанимателя.
Недостатком существовавшей до сих пор системы 
конфликтного разбирательства являлся параллелизм  при­
мирительных и судебных органов. Закон от 29/ѴІІІ с/г. 
значительно ослабляет этот параллелизм, устанавливая 
перечень дел, подлежащих исключительной компетенции 
РКК; но некоторые возможности параллелизм а все же 
остаются, поскольку ряд конфликтов молсет разреш аться  
в примирительных или судебных органах по выбору т р у ­
дящ егося (о зарплате, увольнение по п.п. «а», «б», «д», 
«е», «ж», «з» ст. 47 КЗоТ и др.).
Мы считаем, что право трудящ егося на выбор под­
судности доллено быть понимаемо в ограничительном 
смысле: трудящ ийся вправе выбрать подсудность по
своему желанию, но поскольку такой выбор сделан (по­
дано исковое заявление), право перемены подсудности 
(перенос дела из РКК в суд и обратно) подлежит огра­
ничению. Такое ограничение целесообразно найти в том. 
что перенос дела по заявлению истца возмолсен лишь до 
назначения дела к слушанию; тем самым, постановление, 
например, РКК, вынесенное после того, как дело посту­
пило в суд  и было уже назначено к слушанию, должно 
быть признано подлелсащим отмене; наличие такого по­
становления РКК не обязывает суд прекратить дело в 
судебном п о р яд к е*).
III. Срони. Сроки исчисляются: а) по долам, рассм атри­
вавшимся в РКК, но не получившим разреш ения—со дня 
извещ ения работника о том, что решение не состоялось;
б) по делам, где РКК вынесла свое решение, отмененное, 
однако, органом надзора—со дня извещ ения об отмене 
решения РКК и в) по делам об увольнении, не рассм атри­
вавшихся в РКК—со дня пред’явления работнику расчета.
Под днем пред’явления расчета  следует понимать 
или день выдачи нанимателем бесспорных сумм, или 
день заявления нанимателя об отказе в уплате сумм, тр е ­
буемых работником; таким образом, день п ред ’явления 
расчета может и не совпадать с днем увольнения. По­
дача работником жалобы по трудовому конфликту в проф­
союз не прерывает течения исковых сроков; однако, факт 
рассмотрения дела в союзе создает, по наш ему мнению, 
уважительность пропуска срока и дает  работнику право 
просить суд о восстанойлении срока.
IV. Обжалование решений. Срок для  обжалования ре­
шений трудсессий и опротестования их в кассационном 
порядке сохранен в прежнем разм ере—14 дней, с воспре­
щением, однако, обжаловать й опротестовывать реш ения 
трудсессий: а) по денежным искам на сумму не более 
месячного заработка, не связанным с увольнением, и
б) по делам о наложении взысканий согласно табели, за  
исключением случаев увольнения. Выражение «Иски на 
сумму не более месячного заработка» н ельзя  смешивать 
с «решением суда  на сумму не более месячного з а р а ­
ботка», поэтому, работник, пред’явивший иск на  сумму, 
превышающую его месячный заработок, вправе обжало­
вать решение суда, если последний удовлетворил требо­
вания работника в разм ерах  менее его месячного з а ­
работка.
Закон воспрещ ает далее  обжалование и опротестова­
ние прокуратурой, независимо уж е от характера и р а з ­
меров иска, вторичных решений трудовы х сессий, выне-
' )  Н е о б х о д и м о с т ь  т а к о г о  и м е н н о  р е ш е н и я  в о п р о с а  п р и з н а н а  и 
с о в е щ а н и е м  п р и  М о с к о в с к о й  т р у д с е с с и й  1 /Х  с /г .
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сенных в соответствии с указаниями кассационной ин­
станции (ст. 57). Вопрос о соответствии решения трудсес- 
сші указаниям кассационной инстанции может быть пред­
метом спора между сторонами; необходима поэтому ка­
кая-то поверка решения трудсессий, с тем, чтобы такая 
поверка не превратилась в замаскированное облсалование 
вторичных решений суда. Поверку решений возможно 
предоставить или губсуйу или прокуратуре; в первом 
случае может быть подана частная жалоба на отказ 
трудсессий в приеме кассационной жалобы, с приложе­
нием кассационной лсалобы; поверка прокуратуры молсет 
быть осуществлена в порядке обычного прокурорского 
надзора и опротестования. Последняя форма поверки 
представляется нам более правильной.
Кассационная инстанция при рассмотрении дела 
вправе вынести решение по существу, в случаях: а) ясно­
сти дела, б) необходимости изменения лишь мотивировки 
решения и в) наруш ения трудовой сессией указаний по 
этому делу, данных кассационной инстанцией при отмене 
первого решения по делу  (ст. 56). К сожалению, право 
губсуда на вынесение реш ения по сущ еству дано в не­
удачной формулировке, почему здесь потребуется, ве­
роятно, ряд р а з ’яснений Верхсуда. Мы лично считаем, 
что губсуд, как кассационная инстанция, не может, как 
правило, входить в оценку тех  фактов, что устанавливает 
обычно суд первой инстанции (достоверность свидетель­
ских показаний, правильносчъ документов и проч.); но 
исходя из этих фактов, а также документов при деле и 
норм закона, губсуд вправе вынести решение, изменя­
ющее в основе и размере решение трудсессий. В качестве 
примера укажем: суд отказал в иске об оплате за  свер­
хурочные работы на том основании, что таковые произ­
водились хотя и по распоряжению или с ведома админи­
страции, но без разреш ения инспекции труда; поскольку 
факт производства работ по распоряжению или с ведома 
администрации установлен, количество же сверхурочных 
работ подтверж дается неоспоренными ответчиком доку­
ментами, губсуд вправе, в отмену решения трудсессий, 
взы скать с ответчика причитающиеся работнику суммы.
Право губсуда на решение дела по существу не дает, 
однако, губсуду права на затребование и просмотр ка­
ких-либо дополнительных документов от сторон, так как 
это превратило бы полностью кассационную инстанцию 
в апелляционную, что не отвечает задачам и целям со­
ветского суда,
V. Исполнение решений. Решения приморганов при­
водятся в исполнение немедленно по вынесении реше­
ния, за исключением тех случаев, когда орган надзора 
признает необходимым, по обстоятельствам дела, при­
остановить исполнение. Принудительное исполнение ре­
шений приморганов производится по выдаваемым орга­
нами труда документам, имеющим силу исполнительного 
листа; тем самым выдача трудсессиями исполнительных 
листов по решениям приморганов отменяется.
Реш ения трудовых сессий о взыскании в пользу ра­
ботника определенной денежной суммы в части, не пре­
вышающей месячного заработка работника, подлежат 
таклсе немедленному исполнению; в остальной части не­
медленное исполнение решения молсет иметь место лишь 
по специальному определению трудсессий (ст. 59). В слу­
чае отмены в порядке надзора решений судебных орга­
нов выплаченные работнику суммы могут быть обратно 
взысканы с работника лишь при условии, если отменен­
ное решение было основано на  представленных работни­
ком подлоясных документах или сообщенных им ложных 
сведениях (ст. 61). Подлояшость документов или заведо­
м ая  ложность сведений должны быть, по наш ему мнению, 
установлены приговором уголовного суда.
Говоря о невозмоясности обратного взыскания полу­
ченных работником сумм, закон употребляет выражение— 
«в случае отмены решений судебных органов в по р я д- 
к е н а д з о р а » .  Слова «в порядке надзора» вызывают 
естественный вопрос: применима ли данная гарантия к 
случаям отмены решений суда в порядке кассационного 
рассмотрения. Мы даем на это положительный ответ, так 
как нет достаточно веских оснований к тому, чтобы огра­
ничить применение гарантий ст. 61 закона лишь случаями 
отмены решений в порядке надзора. Закон от 29/VIII с/г., 
вводя жесткие сроки для передачи конфликта в суд, за­
прещая в ряде случаев обжалование решений суда, вы­
зовет безусловно более тщательное рассмотрение кон­
фликта судебными органами, серьезную проверку всех 
прав работника на иск; тем самым немедленное испол­
нение решений, без права обратного взыскания выданных 
работнику сумм, не представляет опасности и в тех слу­
чаях, когда решение суда отменено в кассационном по­
рядке.
Специальный раздел  в законе от 29/ѴІІІ 1928 г. посвя­
щен вопросу о восстановлении неправильно уволенных 
работников. В настоящее время в НКТ СССР и РСФ СР, 
а также и в профсоюзах ведется работа по составлению 
перечня категорий работников, не пользующихся правом 
передачи жалоб на неправильное увольнение в судебные 
и примирительные органы. Рассмотрение поэтому дан­




Новый закон о госпредприятия* 
низовой промышленности.
В числе тех вопросов, которыми определяется разви­
тие нашего народного хозяйства и с которыми необхо­
димо достаточное знакомство для любого работника суда 
или нотариата, одним из существенных следует, несо­
мненно, признать вопрос о системе организации у нас 
государственных хозяйственных предприятий. Естествен­
но поэтому, что на страницах «Еж. Сов. Юст.» уделяется 
надлежащее внимание очеркам, характеризующим, хотя 
бы в беглых чертах, новые моменты в законодательстве 
о госпредприятиях.
В заметке, посвященной союзному положению о гос. 
пром. трестах («Еж. Сов. Юст.» 1927 г. № 30), нам приш­
лось уже оттенить то обстоятельство, что этот декрет  
охватывает лишь более крупные из госпромышлениых 
предприятий, а именно—общесоюзные и республиканские 
тресты, а из местных только тресты  губернского или 
окружного значения, притом с капиталом не ниже
100.000 р. Таким образом, «за флагом его регулирования» 
остается огромное число более мелких госпромпред- 
приятий.
Но ведь у  нас имеются еще, кроме того, не только- 
«уездные тресты» (см. декрет о них в «С. У.» 1927 г. №  28, 
ст. 1921), но также хозрасчетные предприятия волостные, 
районные и пр.
Разумеется, едва ли было бы целесообразно охватить 
в одном акте предприятия столь различного масштаба, 
как, скажем, трест общесоюзный и предприятие так на­
зываемой низовой промышленности. Но, с другой сто­
роны, и в отношении поолодиих настоятельно требова-
*) В в и д у  и з д а н и я  з а к о н а  о н и з о в ы х  п р о м к о м б и н а т а х  д е к р е т  о(> 
у е з д н ы х  т р е с т а х  п о д л е ж и т  о т м е н е .  Б .
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лось дать заново такое о них положение, которое бы, 
примыкая к  трестовскому методу организации и у п р а­
вления промпредприятий и учтя  взятую линию на расш и­
рение полномочий местных органов, в то 'ж е  время 
нашло бы, по возможности, простые и компактные формы 
для  устанавливаемых им правил о гос. предприятиях ни­
зового подчинения.
Не забудем, что СНК СССР еще 3 м ая 1927 г. отме­
тил «значительный рост и существенное значение мест­
ной государственной промышленности, состоящей в ве­
дении уездных, районных, волостных и соответствующих 
им исполнительных комитетов», и предложил поэтому 
союзным республикам «разработать положения об орга­
низационных формах мелкой государственной промыш­
ленности и об упрощенном порядке управления ею» 
(«С. 3.» 1927 г. № 23, ст. 255, § 15).
Мы имеем в РСФСР в настоящее время два закона, 
регулирую щ их организацию и деятельность указанны х 
низовых предприятий Это изданное на-днях «положение 
о промышленных об’единениях (промкомбинатах) низового 
подчинения, действую щих на началах коммерческого 
расчета», утвержденное 13 авг. с. г. («Изв.» 1928 г. 
Ж "  233 и 234), и «положение о плановом регулировании 
низовой промышленности», утвержденное несколько рань­
ш е—1 м ая с. г. («С. У.» 1928 г. №  52, ст. 395). Последнее 
из названных двух положений стоит в связи с  одним 
из тезисов постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 
1927 г. «по докладу НКРКИ СССР и РСФСР о пересмотре 
прав и обязанностей местных органов советского упра­
вления» («С. У.» 1927 г. №  79, ст. 533), где во главе с мест­
ной промышленности, в частности, указано: «Промыш­
ленность ниже губернского и ниже окружного, значения 
в общий план промышленности по республикам не вво­
дить, предоставив подлежащим исполнительным коми­
тетам  и советам утверж дать свои годовые производствен­
ные планы (эксплоатациоиные сметы) самостоятельно, с 
сообщением их в губернские и окружные органы, по при­
надлежности, лишь д ля  сведения» (ст. 151).
Наша зад ач а  здесь—отметить в кратких чертах не­
которые основные моменты положения о низовых пром­
комбинатах. С этими предприятиями, надо думать, ра­
ботникам суда и нотариата в практической их деятель­
ности приходится иметь дело не раз.
Заметки паши будут построены, по возможности, та ­
ким образом, чтобы т у т  же сопоставить эти правила 
с установленными для  предприятий болос крупного м ас­
ш таба «положением о гос. пром. трестах» («С. 3.», 1927 г. 
№  39, ст. 392).
Итак, речь идет о гос. пром. предприятиях п и з о- 
в о г о п о д ч и н е н и я .  Как р а з ’ясняется  в положении, 
сюда относятся предприятия, «находящиеся в ведении 
уездны х, районных, волостных и соответствующих им 
исполнительных комитетов». Таким образом, в сочетании 
с «положением о гос. пром. трестах» мы имеем здесь 
охват чуть не всей лестницы хозрасчетных гос. промпред­
приятий •*).
Как известно, тресты  строятся, обычно, по отдельным 
отраслям промышленности, при чем в каждой из послед­
них работает целый ряд  союзных, республиканских и 
местных трестов. В отношении лее низовых предприятий, 
учитывая относительную маломощность каждого из них и 
нецелесообразность учреж дения во всяком уезде, районе 
и пр. по нескольку дробных об’единений в отраслевом
‘) П р и х о д и т с я  о т м е т и т ь ,  что  е с л и  б ы  и м е л и с ь  п р е д п р и я т и я  г у б е р н ­
с к о г о  и л и  о к р у ж н о г о  з н а ч е н и я ,  с  к а п и т а л о м  м е н е е  1 0 0 . 0 0 0  р . ,  то  о н и  
о к а з а л и с ь  б ы  м е ж д у  э т и м и  о б о и м и  д е к р е т а м и  и  ф о р м а л ь н о  н е  б ы л и  бы 
о х в а ч е н ы  н и  о д н и м  и з  н и х .
разрезе ,—как основной тип здесь взято предприятие ком­
бинированное, т.-е. охватывающее все переводимые н а  
хозрасчет производственные единицы данного уезда„ 
района и т. д., хотя бы и ведущие работу в различны х 
отраслях промышленности. Отсюда и самое наименова­
ние этого рода предприятий: « п р о м к о м б и н а т » .  Впро­
чем, допускается такж е возможность отступлений от этого 
принципа и учреждение, когда это оправдано хозяйствен­
ными организационными соображениями, нескольких 
об’едииений в том или ином уезде, районе и пр., либо 
применение правил положения к отдельному производ­
ственному предприятию^
Мы упоминали выше о переводе этих предприятий 
на хозрасчет. Внесем уточнение. Закон говорит, собствен­
но, о « к о м м е р ч е с к о м  р а с ч е т е » ,  т.-е., согласно 
обычно принятому пояснению, он предусм атривает у с т а ­
новку этих предприятий не только на самоокупаемость, 
по и на извлечение некоторой прибыли в целях социали­
стического накопления, развития и реконструкции нашей 
промышленности.
Промкомбинат признается со дня его регистрации в 
торговом реестре ю р и д и ч е с к и м  л и ц о м .  Он поль­
зуется  в своей хозяйственной деятельности « с а м о с т о я ­
т е л ь н о с т ь ю  в пределах его устава, в соответствии с 
п л а н о в ы м и  з а д а н и я м и ,  утверждаемыми подлеж а­
щим исполнительным комитетом» (подчеркнуто мной).
Нередко приходится слышать о некоторых сомнениях, 
вызываемых, в отношении наших трестов, указанием  н а  
так называемую их «самостоятельность», м еж ду тем как­
ой поставлены весьма ощутимые рамки Г- Н ельзя  не п ри ­
знать поэтому, что определение, данное здесь новым по­
ложением о низовых промкомбинатах, является  болео 
удачным и отчетливым, чем в «положении о гос. пром.. 
трестах». В рассматриваемом законе, как мы видели, 
прямо подчеркнуто, что эта  «самостоятельность» пром­
комбинату предоставлена «в п р е д е л а х  е г о  у с т а в а » -  
и «в с о о т в е т с т в и и  с п л а н о в ы м и  з а д а н и я м  и».
Напротив, может вы звать некоторые возраж ения д р у ­
гая  особенность данного закона: им особо оговаривается 
возможность включения в промкомбинат таклсе произ­
водственных предприятий, уясе сданных в аренду. Это 
сдвигает, собственно, задачи  промкомбината, как про­
мышленного гос. предприятия, в сторону администра­
тивно-управленческой деятельности. Таклсе может в ы з ­
вать споры целесообразность правила,—на котором 
прн проработке проектов этого закона особенно настаи­
вали представители промышлености, о запрещ ении 
включения в промкомбинат предприятий коммунальных.
Наконец, в заключение обзора общих правил закона 
следует упомянуть, что им, в соответствии с пололсением 
о гострестах, установлено: 1) п о  о б я з а т е л ь с т в а м  
п р о м к о м б и н а т а  не отвечает местный бюджет, а 
промкомбинат пе отвечает з а  долги бюджета; и 2) ответ­
ственность промкомбината по его собственным долгам 
о г р а н и ч и в а е т с я  тем включенным в промкомбинат 
имуществом, которое не подпадает действию ст. 22 ГК и 
приложенных к ней правил. Но зато  лишь при условии, 
что этого рода имущ ества остается достаточно для по­
крытия обязательств промкомбината, у  последнего м о- 
ж е т  б ы т ь  п р о и з в е д е н о  и з ’я т и е  какой-либо ча­
сти имущ ества безвозмездно.
Из правил о п о р я д к е  о р г а н и з а ц и и  п р о м ­
к о м б и н а т а  мы отметим здесь следую щие: в уезд е  
ц районе промкомбинат организуется  отделом и л и
') С р .  ст .  2  и о л .  о г о с .  п р о м .  т р е с т а х .
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отделением местного хозяйства, а в волости—непосред­
ственно волисполкомом. Р а з р е ш е н и е  на учреждение 
как волостного, так и уездного промкомбината дается  
уисполкомом, а районного—районным исполкомом1). В 
том же порядке утверж даю тся уставы этих предприя­
тий.
В отношении управления промкомбинатами, как упо­
миналось выше, особо стоит вопрос о б  у т в е р ж д е н и и  
и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р о г р а м м  (см. «положе­
ние о плановом регулировании низовой промышленности» 
от 4 мая с. г.). О б ш е е  у п р а в л е н и е  и н а д з о р  
за  деятельностью промкомбината осуществляются соответ­
ствующим исполкомом, при чем в отношении уездны х и 
районных комбинатов эти права могут быть переданы 
исполкомом отделу или отделению местного хозяйства. 
Что же касается  органа, «возглавляющего» самый пром­
комбинат и непосредственно руководящего его оператив­
ной деятельностью, возможность коллегиальной (пра­
вление) формы здесь вовсе исключена, а предусмотрен 
лишь е д и н о л и ч н ы й  у п р а в л я ю щ и й .  Оно и по­
нятно, имея в виду масштаб этих предприятий низового 
подчинения. По тем же основаниям закон предусматри­
вает далее возмолсность в о з л о ж е н и я  н а  у п р а в л я ­
ю щ е г о  промкомбината также непосредственного упра­
вления одним или діесколькими производственными пред­
приятиями, входящими в состав комбината.
Уделено в законе известное место также правилам 
об этих « п р о и з в о д с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и я х ,  
в х о д я щ и х  в с о с т а в  п р о м к о м б и н а т а » .  Р азу ­
меется, они много ограниченней, чем те, которые даны 
для производственных предприятий, входящих в тресты. 
В частности, в новом законе не нашла применения но­
велла, установленная положением о трестах в отношении 
экономии, достигнутой производственным предприятием 
и оставляемой трестом, в известной части в распоряжении 
директора этого предприятия2).
Наконец, не претендуя на охват всех разнообразных 
вопросов, которые интересно было бы рассмотреть в от­
ношении низовых промкомбинатов, отметим еще следую­
щее о б с т о я т е л ь с т в о ,  з а с л у ж и в а ю щ е е ,  в част­
ности, о с о б о г о  в н и м а н и я  и м е н н о  р а б о т н и к о в  
ю с т и ц и и .
Как известно, у  4нас считается признанным, что для 
юридических лиц установлена так называемая с п е- 
ц и а л ь н а я  п р а в о с п о с о б н о с т ь .  Признано у нас, 
в частности, целесообразным уточнение поля деятель­
ности госпредприятий, сосредоточение ее на прямых, по­
ставленных каждому из них, задачах. Поэтому существен­
ным является определение в законах о трестах и о пром­
комбинатах этого круга деятельности названных пред- 
ириятий, и особенно их торговой деятельности. Между 
■тем, положение о промкомбинатах, как и положение о 
-трестах, говорит здесь: предприятие «имеет право со- 
изершать все торговые операции, необходимые для осу­
ществления целей, указанных в уставе».
Таким образом, вопрос о том, что же конкретно 
является действительно «необходимым» и входит в пре­
делы осуществления уставных целей предприятия, не пе­
реступает ли последнее, в тон; либо ином случае, предо­
ставленные ему по уставу правомочия,—этот вопрос не 
яімеет для своего решения каких-либо готовых наперед 
рецептов. Однако, едва ли не каждый раз, когда пред-
’) П р и  э т о м  р а з р е ш е н и е  о т н о с и т е л ь н о  у е з д н ы х  и  р а й о н н ы х  к о м б и ­
н а т о в  д а е т с я  с. в е д о м а  г у б .  и л и  о к р .  и с п о л к о м а .
2) С р .  ст. 31 п о л о ж е н и я  о г о с .  п р о м .  т р е с т а х  и  п о с т а н о в л е н и е  С Т О  
о т  14 и ю н я  с .  г. < 0  н о р м а х ,  ц е л я х  и  п о р я д к е  р а с х о д о в а н и я  п р о и з в о д ­
с т в е н н ы м  п р е д п р и я т и е м  п о л у ч е н н о й  эк о н о м и и »  (С. 3. 28 г . № 4 2 , ст . 3 7 4 ) .
приятие придет с какой-либо сделкой к нотариусу или 
в суд, как раз этот вопрос, прежде всего, потребует вни­
мания и поверки со стороны органов суда и нотариата. 
Очевидно, что здесь, на стыке с хозяйственной полити­
кой, эта задача, выпадающая работникам юстиции, при­
обретает особо важное значение.
X. Бахчисарийцев. '
- - « > ► ------------
Некоторые вопросы, вытекающие из 
права застройки.
Строительство новых домов в настоящее время не ме­
леет нормироваться одним законом о праве застройки: 
Жизнь выдвинула строительство новых домов, воздвигае­
мых ие на праве застройки, а на других основаниях; это 
обстоятельство определенно указано в новых редакциях 
примечания 2 к ст. 1-55 и примечания 2 к ст. 156 Граждан­
ского Кодекса РСФСР, опубликованных в «Извест. ЦИК 
и ВЦИК» № 226 от 28/ІХ—28 г., которые говорят о жилой 
площади в дома^, возведенных государственными учре­
ждениями и предприятиями не только па праве застройки, 
по и на других основаниях.
Правовым основанием возведения государственными 
учреждениями и предприятиями новых домов может 
быть, кроме права застройки, только право государствен­
ной собственности, которая, в зависимости от того, 
является ли госучреждение или госпредприятие госорга- 
ном центрального или местного значения, должна быть 
относима либо к собственности национализированной, 
либо к собственности муниципализированной. Следова­
тельно, в зависимости от юридической категории строи - 
теля-гоооргана строения должны быть признаваемы илн 
строениями национализированными или строениями му­
ниципального фонда.
Два специальных постановления: ЦИК и СНК СССР 
от 15 авг. 1928 г. «об оплате жнлых помещений в домах, 
принадлежащих государственным промышленным пред­
приятиям» («Изв. ЦИК и ВЦИК» № 225 от 27/1Х—28 г.) 
и ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928 г. «об условиях 
эксплоатации жилых домов, возведенных государствен­
ными органами» («Изв. ЦИК и ВЦИК» № 219 от 20/ІХ—28 г.) 
устанавливают особый правовой режим в эксплоатации 
жилых домов, возведенных гооорганами, значительно рас­
ходящийся с обычными условиями эксплоатации домов, 
возведенных на праве застройки. Так, в этих домах гос­
органы могут заселять жилую площадь только своими ра­
бочими и служащими и только тогда, когда, по заселе­
нии дома рабочими и служащими данного учреждения 
или предприятия, остается свободная жилая площадь, та­
ковая молсет быть, в виде исключения, заселена посторон­
ними данному госоргану лицами из числа трудящихся ка­
тегорий населения. Следовательно, госорган, возведший 
дом жилого назначения как на праве застройки, так и нм 
праве государственной собственности, л(ишен права все­
ления жильцов по своему усмотрению. В домах, возве­
денных госорганами как на праве застройки, так и на 
праве государственной собственности, ие допускается 
пользование жилой площадью, не ограниченное жилищно­
санитарными нормами, таклсе не допускается взимание 
квартирной платы по свободному соглашению госоргана- 
строителя с жильцами. В итоге, взаимоотношения между 
нанимателями жилой площади и гооорганом-строителем 
приближаются к взаимоотношениям между нанимателями 
исилой площади и домоуправлением муниципализирован­
ного закрепленного дома или национализированного дома.
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Весьма значительные отступления от обычных норм 
права застройки, изложенных в Гражд. Кодексе РСФСР 
и в инструкции НКВД и НКЮ №  657/204 от 12/ХІІ—25 г. 
по применению права застройки земельных участков в 
городах и городских поселениях, содерж атся в положе­
нии о жилищной кооперации и в нормальных уставах 
раб. жил. стр. кооп. т-в и общегражд. жил. стр. кооп. т-в: 
условия эксплоатации и управления, условия погашения 
ссуды  на строительство совершенно различны для  домов, 
возведенных частным застройщиком или застройщиком- 
кооперацией. Только одна кооперация пользуется правом 
строительства домов на праве кооперативной собственно­
сти на-ряду с правом застройки. В сущности, коопера­
тивное строительство новых домов влечет за  собой совер­
шенно другой правовой режим, чем частное строитель­
ство новых домов (условия вселения, размеры  пользова­
ния жилой площадью, расчет оплаты жилой площади, кон­
тингент пользователей жилой площадью и т. п.), а потому 
нормировка частного нового строительства и нормировка 
кооперативного нового строительства должны произво­
диться совершенно отдельно друг от друга, а пе в одной 
и той же главе Гражд. Кодекса, в которой в порядке исто­
рических наслоений (в форме примечаний) вкраплены 
меж ду основными нормами о праве частной застройки 
отрывочные нормы о кооперативной застройке.
Постановление СНК СССР от 17 апр. 1928 г. «о мерах 
поощрения строительства жилищ за  счет частного к а ­
питала» («С. 3. СССР» №  26, ст. 231) н аналогичное поста­
новление ВЦИК и СНК РСФ СР от 27 авг. 1928 г. («Изв. 
ЦИК и ВЦИК» №  227 от 29/ІХ—28 г.) предусматриваю т 
строительство частными лицами новых крупных (т.-е. 
многоквартирных) домов в отличие от строительства част­
ными лицами новых мелких домов, предназначенных, 
главным образом, для  удовлетворения потребности самого 
застройщика в жилой площади; частным застройщикам " 
крупны х домов предоставляю тся некоторые сущ ествен­
ные льготы (напр., удлинение срока договора о праве за ­
стройки до 80 лет, право застройщика сдавать в наем ком­
наты или квартиры не на 12 только лет, как это допускает 
ст. 154 Гражд. Код., а на весь срок существования права 
застройки), которые не предоставлены частным застрой­
щикам мелких домов.
Таким образом, строительство новых домов в настоя­
щее время нормируется значительно отличающимися 
друг от д руга  правилами:
1) строительство государственных учреждений и пред­
приятий как на  праве застройки, так и на  праве госу­
дарственной собственности;
2) строительство рабочих и общегражданских жил. 
стр. кооп. т-в как ѵна праве застройки, так и па праве 
кооперативной собственности;
3) строительство за  счет частного капитала крупных 
домов и индивидуальное частное строительство мелких 
домов.
Наш вывод: следует различать но только государ­
ственную, кооперативную и частную собственность, как 
это устанавливает ст. 52 Гражд. Код., но и государ­
ственное, кооперативное и частное право застройки и не 
только потому, что право застройки так же, как право соб­
ственности является  видом вещного права, но, главным 
образом, в виду выш еуказанных существенных различий , 
в условиях эксплоатации домов, возводимых госорганами, 
кооперацией и 'частн ы м и лицами.
Вопрос о том, какой кодекс—Гражданский или Ж и ­
лищный—доллсен регулировать все эти три типа строи­
тельства новых домов и в какой степени право застройки 
должно быть перенесено из Гражд. Кодекса в Жилищный,
зависит от того, в какой окончательной форме будут 
приняты ныне разрабаты ваем ы е союзные основы гра-.. 
жданского права. Настоящ ая лее статья, отмечая только 
неполноту Гражд. Кодекса в регулировании строитель­
ства новых домов, односторонность н отрывочность норм 
главы  «о праве застройки», преследует  гораздо более 
скромную зад ач у —указать  те конкретные изменения 
права застройки, которые представляю тся желательными 
в виду состоявшихся в 1927 и 1928 г.г. изменений жилищ- 
ного законодательства Союза ССР и РСФСР.
Гралсд. Кодеке устанавливает, что в договоре о праве 
застройки обязательно указы вается  размер в рублях и 
сроки взноса арендной платы  (пункт «г» ст. 73) и что 
повышение арендной платы  молгет быть установлено в 
договоре не чаще, чем каж дые пять лет, и притом каждый 
раз в установленном договором размере (примечание 2-е 
к той лее ст. 73). Однако, 17 авг. 1927 г. ЦИК и СНК 
ОССР утвердил «правила взимания рейты о городских 
земель» («С. 3.» №  48, ст. 494, § 2, пункт «а»), которые 
не допускают взимания арендной платы  с земель, обслу­
живающих строения, возведенные на праве застройки; 
следовательно, указанны е нормы Гралсд. Кодекса подле­
ж ат отмене. Гражд. Кодекс (ст. 80) указы вает, что в с л у ­
чае невнесения застройщиков причитаю щихся с него по 
договору застройки плателсей более чем за  один год • 
коммунальный отдел может обратить взыскание на  са ­
мое право застройки; поскольку отпадает взимание аренд­
ной платы с земель, обслуяшвающих строения, возведен­
ные на праве застройки, постольку не молсет служить 
основанием к обращению взы скания на самое право з а ­
стройки задоллсенность, образовавш аяся в виду невнесе­
ния более чем за  одни год застройщиком арендных пла- 
телсей; следовательно, указанное в ст. 80 Г. К. правило 
подлежит изменению.
Гралсд. Кодекс (ст. 81) устанавливает, что при обра­
щении взыскания на право застройки коммунальному от­
делу  принадлеж ит преимущественное перед прочими кре­
диторами право удовлетворения. Это правило не согла­
совано с общим порядком очередности удовлетворения 
кредиторов из имущ ества долленика, недостаточного для 
удовлетворения всех претензий (ст. 101 ГК), согласно 
которого в первую очередь доллены удовлетворяться за ­
долженность застройщика по заработной плате, его не­
доимки по взносам по социальному страхованию, али ­
ментам и т. п.; претензии же коммунальных отделов к 
застройщикам со дня опубликования «правил взимания 
ренты с городских земель» отпадаю т в части взимания 
арендной платы с земельных участков, обслуживающих 
строения, возведенные на праве застройки, а в осталь­
ной части эти претензии должны удовлетворяться или в 
порядке третьей очереди, как недоимки по налогам и 
сборам, шАі в порядке четвертой очереди, как претензии 
госорганов. Обеспеченные залогом права застройки ссуды 
кредитных учреждений на возведение строений по точ- 
нему смыслу части 3 ст. 101 ГК такж е долясны поль­
зоваться преимущественным правом удовлетворения пе­
ред претензиями коммунальных отделов; поскольку строи­
тельство новых домов производится главным образом за. 
счет банковских ссуд, постольку экономически целесооб­
разно предоставить банкам-залогодержателям преимущ е­
ственное перед коммунальными отделами право удовле­
творения. Следовательно, указанное в ст. 81 правило 
подлеяшт отмене.
Вопрос, на чье имя страхую тся возведенные застрой­
щиком строения, имеет чрезвычайно серьезное значение 
для  банка, давшего ссуду  застройщ ику, так как, если 
строения застрахованы на имя застройщика, то страхо-
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вое вознаграждение, согласно ст. 102 Гражд. Код., про­
д о лж ает  служить об’ектом залога; если же строения за ­
страхованы  на имя коммунального отдела, то в случае 
л ож ара  банк-залогодержатель не имеет залогового права 
я а  страховое вознаграждение, выдаваемое коммуналь­
ном у отделу. Р езу л ьтат  чрезмерно неблагоприятный для 
банка далее в тех  случаях, когда коммунальный отдел 
предоставил застройщ ику разруш енное или недостроен­
ное строение, так как строение восстанавливается или 
.достраивается главным образом из средств банка.. Если 
же разруш енны е или недостроенные строения, предоста- 
шляемые коммунальным отделом застройщику, страхо­
в а т ь  на имя застройщика, то создается необеспеченность 
интересов коммунального отдела, так как в случае по­
ж ара застройщик получит все страховое вознаграж де­
ние, в том числе и стоимость предоставленного ему р а з ­
рушенного или недостроенного строения, составляющего 
'собственность коммунального "отдела. Повидимому, дол­
ж е н  быть найден выход из создавш ейся противополож­
ности интересов коммунального отдела и банка-залого­
держ ателя , и в этом смысле дополнена ст. 75 Гралсд. Код. 
■соответствующим правилом.'
Согласно р а з ’яснения Пленума В ерхсуда РСФСР от 
7 м ая 1928 г. (прот. № 8, п. 87) «о недействительности 
•сделок но продаже части строений с целью переуступки 
прав  на пользование земельным участком», желательно 
дополнить Гражд. Код. (сг. 79) правилом, устанавливаю ­
щим, что при продаже части права застройки в натуре, 
застройщик-продавец доллсен заручиться  предваритель­
ным согласном коммунального отдела. Продалса идеаль­
ной доли права застройки не нуж дается  в получении та ­
кого предварительного согласия, так как она молсет быть 
совершаема применительно к правилам, регулирующим 
общую собственностью (ст.ст. 61—64 ГК).
Договор о праве застройки, как и всякий договор, 
предполагает существование двух договаривающихся 
сторон не только во врёмя заклю чения договора, но и во 
время исполнения договора. Коммунальный отдел не мо­
ж е т  пользоваться правами о б е и х  договаривающихся 
сторон: стороны, сдающей земельный участок в застрой­
ку  (застройкосдателя), и стороны, берущей земельный 
участок в застройку (застройщика). Поэтому, по нашему 
мнению, право застройки не молсет переходить к комму­
нальному отделу, так как при переходе права застройки 
к коммунальному отделу оно должно досрочно прекра­
титься, а долги застройщика должны удовлетворяться 
коммунальным отделом в порядке, предусмотренном 
ст . 83 ГК (конечно, только те долги застройщика, кото­
р ы е  обеспечены залогом права застройки). В результате  
•останутся два случая прекращ ения права застройки:
1) по истечении срока договора застройки и 2) досроч­
ное на основаниях, указанны х в законе.
Основания, могущие д о с р о ч н о  прекратить право 
застройки, в виду их большой принципиальной и практи­
ческой валсности, должны быть точно перечислены в 
Гралсд. Кодексе, подобно тому как в ст. 73 Гралсд. Код. 
'точно перечислены необходимые условия, которые дол­
ж ен  содерлсать договор о праве застройки. Перечень осно­
ваний к прекращению права застройки должен носить 
исчерпывающий характер, не ■ подлежащий никакому р ас ­
пространительному толкованию, примерно, в такой форме, . 
к ак ая  принята в ст. 84г Гражд. Кодекса Туркменской 
ССР. Было бы желательно д ля  создания возмолено боль­
ш ей  устойчивости права застройки определенно указаті. 
«так лее, как в ст. 84д Гражд. Код. Туркменской ССР) в 
Гралсд. Кодексе, что при всех остальных наруш ениях 
-застройщиком условий договора у коммунального отдела
не возникает основания требовать расторж ения права 
застройки.
Если право застройки доллено быть дополнено исчер­
пывающим перечнем оснований прекращения договора о 
праве застройки, то, с другой стороны, не следует вво­
дить нормы инструктивного характера; так, ГК в ст. 77 
указывает, что застройщик пользуется правом произво­
дить работы по добыче строительных материалов, нахо­
дящ ихся на земельном участке, предоставленном для 
застройки, а в ст. 78 ГК указы вает, что застройщик имеет 
право пользоваться имеющеюся на участке водой, а  таклсе 
устраивать колодцы и обделывать родники и источники. 
Указанные нормы лишены принципиального, а  таклсе 
практически важного значения, а  потому они должны 
быть перенесены из Гралсд. Кодекса в ведомственную 
инструкцию; доллена быть произведена, так сказать, р а з­
грузка  Гралсд. Кодекса от правил, имеющих техническое 
содержание.
В Гражд. Кодексе не установлено право коммуналь­
ного отдела или застройщика выселять в судебном или 
в административном порядке лиц, проживающих в мало­
мерных и малоценных домах, перестройка которых на 
дома с большей кубатурой и ценностью была признана 
коммунальными отделами хозяйственно целесообразной; 
поэтому в настоящее время жильцы в домах, подлежащих 
перестройке, могут отказы ваться от переселения на  ж и­
лую площадь, предоставляемую им застройщиком и л и  
коммунальным отделом. Было бы желательно дополнить 
Гражд. Код. (ст. 84в) указанием, что из маломерных и 
малоценных домов, подлежащих перестройке в порядке 
пункта «д» ст. 84 ГК, коммунальным отделам предоста­
вляется право в общееудебном порядке требовать вы се­
ления лиц, проживающих в этих домах.
Особо серьезное значение имеет вопрос, следует ли 
предоставить государственным промышленным пред­
приятиям, переведенным на коммерческий расчет, право 
сдавать своим рабочим и служащим под застройку от­
дельные участки земли, находящ иеся вне пределов го­
родской черты и входящие в состав территории, отведен­
ной предприятию. Ст. 711 Гражд. Код. Укр. ССР предоста­
вляет государственным промышленным предприятиям 
такое право, наоборот, ст. 4 постановления СНК РСФСР 
от 29 сеит. 1927 г. «об упорядочении индивидуального ра­
бочего жилищного строительства» («С. У.» №  99, ст. 663) 
определяет: «строительство в индивидуальном порядке 
не допускается на территории промышленных предприя­
тий, а также на  землях, предоставленных транспорту».
19/ПІ 1928 г., за  №  43п352, НКЮ р а з ’яснрл, что строи­
тельные предприятия типа Ш атурской электростанции, 
Волховстроя, з а  которыми закреплены обширные терри­
тории внегородских земель, м огут в виде исключения 
из правил действующего законодательства по соображе­
ниям хозяйственной целесообразности сдавать своим р а ­
бочим и служащим на праве застройки участки земли 
для индивидуального жилищного строительства.
Вопрос о целесообразности включения в наш ГК нор­
мы, аналогичной по содержанию ст. 711 ГК Укр. ССР. 
является  весьма спорным, так как рабочие и служащие, 
прекратив работу или службу в данном промышленном 
предприятии, продолжают проживать на территории пред­
приятия в доме, возведенном ими на праве застройки: 
иногда пребывание такого застройщика, постороннего для 
предприятия, по разным причинам может оказаться  для 
предприятия весьма неудобным, однако, предприятие 
уже потеряло право распоряжения земельным участком, 
сданным в индивидуальную застройку, а  потому выну­
ждено в течение долгого ряда лет допускать проживание
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на. своей территории постороннего и нежелательного эле­
мента. По указанны м  соображениям мы ставим только 
вопрос на обсуждение, но не предлагаем какого-либо 
окончательного вывода.
И .  Кобленц.
■ ««► -------------
Кперевыборам народны* заседателей*).
«Самокритика н у ж на  нам, к ак  воздух, как 
вода».
(Сталин, Об единен .П ленум Ц К  и Ц К К В К П (б).
«Усилить выполнение советских законов, обес­
печив с помощью рабочих и крестьян проверку 
исполнения советских законов».
(Резолюция XV С'езда ВКІІ(б) по докладу 
Ц К К ).
«Работники юстиции должны всемерно рас­
ширить свои связи с активом рабочих и крестьян­
ских масс».
(Из передовой «Еженедельника»—«К итогам XV' 
Парт! С'езда»),
Из года в год в статьях, посвящаемых перевыборам 
народных заседателей, выдвигаю тся задачи  улучш ения 
работы с народными заседателями, задача повышения 
активности их, проведения с ними плановой работы, 
большего вовлечения их в работу суда и т. д., т.-е. выдви­
гаю тся задачи  осущ ествления народными заседателями 
подлинного общественного контроля в отношении судеб­
ной работы.
Но нужно прямо признать, что состояние работы с 
народными заседателям и было и есть таково, что ни в 
какой мере не обеспечивает осуществления этих задач.
Категорические решения Партии о привлечении ра­
боче-крестьянских м асс к работе советского аппарата, о 
развертывании оздоравливающей критики, в условиях 
наш ей судебной действительности упираю тся в первую 
очередь в состояние работы с народными заседателями, 
что обязывает нас решительно поставить вопрос об улуч ­
шении этой работы с тем, чтобы создать действительную 
возможность деятельного участия народных заседателей 
в повседневной работе суда.
Перевыборы народных заседателей  на 1929 год и 
работа с ними должны проводиться, под углом подлин­
ного осуществления указанны х директив Партии, под 
углом радикального улучш ения работы с н арзаседате­
лями, тем более, что в этой области у  нас далеко не все 
•благополучно.
До сих пор нет каких-либо заключающих в себе опыт 
прошлых лет  директив о предвыборной работе, а  также 
о последующих формах и методах работы с н арзаседа­
телями. Нет также указаний на пути увязки работы бюро 
по пропаганде права и работы с нарзаседателями. До сих 
пор еще не выработана далее единая программа-минимум 
д л я  занятий с народными заседателями, важность кото­
рых, как основной предпосылки к активному участию 
нарзаседателей, в работе суда  для всех нас бесспорна.
По линии профессиональных сою.зов перевыборы на­
родных заседателей  и работа с ними вообще никакого 
м еста  не занимает. До сих пор оо стороны руководящих 
органов профессиональных союзов нет никаких директив 
по этой работе.
При таком положении места в этой серьезной и боль­
шой работе вынуж дены заниматься кустарничеством. 
Каждый округ вы рабаты вает свою программу, свои ме­
тоды  занятий и вообще формы работы с народными за ­
седателями, самостоятельно ставит и отстаивает в про­
фессиональных органах вопросы о сроках перевыборов, о 
соответствующ их директивах по линии профсоюзов и т. д., 
при чем очень часто настойчивые требования этих ди­
*) П е ч а т а е т с я  в п о р я д к е  о б с у ж д е н и я .  Редакция
ректив остаю тся безуспешными, и профессиональные 
организации, недооценивая работы с нарзаседателями, 
ие принимают должных мер. Работникам ж е м ест и з­
вестно, что без директив по линии профессиональных сою­
зов никакой работы с народными заседателям и  провести 
нельзя.
Следствием такого положения является  окончание пе­
ревыборов народных заседателей  в ян варе—феврале; 
время перевыборов народных заседателей  совпадает с 
другими перевыборными кампаниями, вопрос о перевыбо­
рах разреш ается  м еж ду прочим, так сказать в «разных», 
и перевыборам не у д ается  придать характер широкой 
отчетности суда перед трудящ имися.
Занятия  с народными заседателям и пестрят самыми 
разнообразными программами как по об’ему, так и по 
содержанию.
Сами но себе формы работы с народными засед ате ­
лями, если эта  работа порводится, весьма разнообразны.
В связи с. поздним окончанием перевыборов, народ­
ных заседателей  приходится призывать, не только не 
ознакомив предварительно с основами советского зако­
нодательства, а далее по неутверж деіш ому еще списку, 
и поэтому нередко участие их в работе суда вы раж ается  
в формальном отбытии обязанностей в ш ести или менее 
того судебных заседаниях.
Такие формы работы, как привлечение народных за ­
седателей к участию в пленумах, совещаниях судебных 
работников, созыв специальных совещаний актива на­
родных заседателей, итоговые й  послевыборные конфе­
ренции народных заседателей, привлечение к обследова­
тельской работе, если и нмоли место, то лишь в отдельных 
только округах или губерниях и притом применялись 
лишь отдельные из этих форм, а ие совокупность их.
Таким образом, судебные органы в настоящих усло­
виях лишены той здоровой критики, которая может иметь 
место со стороны народных заседателей  при указанны х 
формах работы с ними.
Особо нужно поставить вопрос о целесообразности 
перевыборов нарзаседателей  ежегодно. Практически по­
лучается, что зачастую  один перевыборы заканчиваю тся 
в то время, как наступает срок подготовки уж е к новым 
перевыборам; только что сколотится крепкий актив, на­
чинает втягиваться  в работу, у зн ает  суд и работники 
суда узнаю т его, как уже наступает  срок перевыборов. 
Это обстоятельство является  одной из причин как недо­
статочной увязки  судебных работников с составом н ар ­
заседателей, хотя бы с активом, так и незначительности 
случаев выдвижения из нарзаседателей  на судебную р а ­
боту. По наш ему мнению, целесообразно было бы п ере­
выборы проводить один раз  в два года, соответственно 
повысив количество избираемых нарзаседателей.
Как формы оживления и укрепления работы с н а р за ­
седателями, создающие вокруг суда крепкий рабоче- 
крестьянский актив, мы на основе опыта Донского окруж ­
ного суда  предлагаем:
а) установить время перевыборов не позже октября 
месяца, добившись, чтобы перевыборы нарзаседателей  не 
совпадали с другими перевыборными кампаниями;
б) придать кампании перевыборов характер широкой 
отчетности под углом критики недостатков в работе суда 
и под этим же углом зрения провести итоговые и  после­
выборные конференции нарзаседателей, разбив количе­
ство нарзаседателей  на ряд  групп, чтобы конференции 
не являлись громоздкими и обеспечили бы активность 
участников их;
в) на конференциях же разбить народных заседате ­
лей по группам для занятий  по ознакомлению с основами
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советского законодательства, а руководящим органам р а з ­
работать единую программу-минимум о рядом практиче­
ских указаний;
г) втягивать народных заседателей в работу пленума, 
отдельных совещаний судебных работников, а также пе­
риодически созывать специальные совещания актива нар­
заседателей  с постановкой отдельных вопросов работы 
суда; привлекать народных заседателей  к обследова­
тельской работе;
д) сблизить работу нарзаседателей  и адм.-правовой 
секции именно в части работы судебно-следственной ко­
миссии, в частности, молено использоватц метод прикре­
пления, уясе получивший практику при комиссиях гор­
совета;
е) изучать актив нарзаседателей  и на  отдельных со­
вещаниях, совместно с народными заседателями, выдви­
гать активных товарищей на судебную работу;
ж) НКЮ договориться с центральными руководя­
щими органами профсоюзов о даче ими соответствующих 
директив, обеспечивающих всяческое содействие профес­
сиональных союзов на местах в проведении работы с нар­
заседателями.
В виду всей важности затронутой проблемы, целе­
сообразно было бы на страницах «Еж. Сов. Юстиции» 
открыть обмен мнениями работников юстиции по дан­
ному вопросу, чтобы на основе уже имеющегося опыта 
и с учетом пожеланий работников на местах, НКЮ’стом 
были бы разработаны формы и методы работы с н арза ­
седателями, и чтобы, таким образом, они получили повсе­
местно единообразное применение.
П редседатель Донского окружного суда
А. Островский.
г .  Р о с т о в - н а - Д о н у .
 ------
Широкое привлечение к работе судов народных засе ­
дателей, приблизив суд к трудящ ейся массе, в значи­
тельной мере застраховало работу судов от опасности 
ведомственного бюрократизма и обеспечило надлежащий 
классовый подход.
Многолетний опыт народных заседателей, выработав­
шиеся кадры  нарзаседателей  ныне позволяют во всей 
широте поставить вопрос о целесообразности сохранения 
в составе суда штатного судьи, как председательству­
ющего в процессе.
Наличие штатного судьи, монополизирующего веде­
ние процесса, понижает активность и инициативу н ар за ­
седателей в период судебного следствия и роль нарзасе- 
д ателя  в совещательной комнате сводит лишь к голосо­
ванию «сколько дать».
Такое положение вещей ум аляет  в глазах  трудящ ихся 
роль и значение народного заседателя, далеко недоста­
точно подымает правовую теоретическую грамотность 
нарзаседателей  и не спасает редакцию приговора от ряда 
бюрократических витиеватостей и юридической замысло­
ватости, являю щ ихся неизбежными спутниками судьи.
Не наступила ли такая  пора, когда народному з а с е ­
дателю можно вручить все «бразды правления» хотя бы 
лишь в уголовном процессе, как наиболее простом.
Успешность и своевременность такого опыта пред­
ставляется  весьма вероятной.
Конечно, потребуется введение ряда новых чисто 
технических моментов в ныне существующ ую практику 
работы нарзаседателей.
Подчиненная роль народного заседателя  на суде 
освобождает его от необходимости предварительного 
ознакомления с делом и он, как правило, усваивает дело 
лишь в процессе судебного следствия, что, кстати ска­
зать, является  основной причиной недостаточной актив­
ности нарзаседателей  в суде.
Этот отрицательный момент при переходе на предла­
гаемую систему, конечно, подлежит устранению в первую 
очередь.
Д ля  того иарзаседателя, на  которого возложены в 
порядке очереди председательствование на суде, предва­
рительное' изучение дела  обязательно.
Бесспорно, что при существующей широкой выбор­
ности нарзаседателей не все из них смогут взять  на себя 
председательствование на суде. Выход из этого затр у д ­
нения напраш ивается весьма простой и естественный: 
при выборах нарзаседателей избирателями намечаются 
старшие нарзаседатели (введение этого нового термина 
пе обязательно), которые намечаются к председатель­
ствованию.
Не создаст ли это новых штатных судей, вместо одного 
многих, естественно наприш ивается критический вопрос? 
Ни в коей мере, ибо остается в силе очередность состава 
нарзаседателей.
На старш их нарзаседателей составляются очередные 
еамоетодтелыіые списки, с ними обязательно проводится 
подготовительная работа по изучению процесса и тех­
ники приговора, намеченному в порядке очереди к пред- 
.седательствованию остается лишь своевременно ознако­
миться с подлежащими слушанию делами.
Рекомендуемые новые формы работы нарзаседателей  
следствием своим имеют целый ряд  положительных мо­
ментов, ныне отсутствующих вовсе шли слабо привива­
ющихся:
а) с увеличением активности нарзаседателей (пред­
седательствующих) достигается  большее приближение 
суда к населению и подымается авторитет института 
заседателей;
б) работа но повышению правового уровня н ар засе ­
дателей (а следовательно всего населения) из области 
благих н повсеместно слабо осуществляемых пожеланий 
сразу  же делается  реальной, ибо для  намеченных к пред­
седательствованию усвоение основных моментов уголов­
ного права и процесса станет обязательной «служебной» 
необходимостью;
в) штатный нарсудья  освобождается 1 исключительно 
для  граяеданских дел, растущ ее из года в год количество, 
которых не перестает требовать все новых и новых сил.
Против проекта дополнительно может быть приве­
дено возражение: как сохранить для  нарзаседателей  ин­
структирование по липни кассационной практики, ие 
является  ли опасность, что кассационные и частные опре­
деления, распы ляясь в массе нарзаседателей, утратят  
силу инструктирования. Д ум ается, что эта опасность 
есть, но ее можно легко предупредить, продумав соответ­
ствующую кодификацию определений и используя реш е­
ния кассационных инстанций как практический живой 
материал при работах с нарзаседателями.
Полагаем, что обмен мнений по выдвигаемому во­
просу на  страницах «Еженедельника» весьма своевре­
менен.
А. У минский.
Туркменская ССР. г. Ашхабад.
------
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К конкурсу секций советов.
Работа административно-правовые 
секций советов в Саратовской губ.
Учитывая значение конкурса для советской обще­
ственности и, в частности для  оживления деятельности 
советов, 25 января  1928 года Саратовский губсуд дал всем 
судебным работникам губернии директиву о необходимо­
сти принять активное участие в проведошш конкурса 
путем проверки правильности организации работы сек­
ций, наличия связи  их с советом и трудящ имися, влия­
ния на  работу судап парата  и т. д., с одновременным 
освещением всех сторон деятельности секций в местных 
органах печати и  постановкой докладов на собраниях 
советов и исполкомов.
В дальнейш ем был выработан и дан уполгубсуда 
особый план участия судработников в проведении кон­
курса, предусматривавш ий основные моменты работы 
в указанном направлении в виде организации на местах 
собраний д ля  заслуш ан ия  докладов о деятельности 
адм-ин.-правовой секции и всестороннего ее освещения, 
вовлечения в работу по конкурсу нарзаседателей  и ЧКЗ 
и дальнейш ем построении программ работ названной сек­
ции на основе преподанных губсудом директив.
О апреля губсудом было проведено об’единенное со­
брание судебных работников г. Саратова, н арзаседате­
лей и членов административно-правовой секции горсо­
вета, на котором был заслуш ан доклад о работе секции 
Саратовского горсовета XVI созы ва за  время с марта 
1927 года по февраль 1928 года.
В обсуждении доклада приняли оживленное участие 
не только судработники и члены секции, но и нарзасе- 
датели, при чем выступавшими были широко освещены 
все недочеты деятельности секции. Последние, как вы ­
яснилось, в основном сводятся к следующему:
1) отсутствует увязка  плана, работ секции о работой 
судебно-следственных органов; %
2) в работу секции недостаточно вовлечены члены 
профсоюзов, женских делегатских собраний, актив н ар ­
заседателей  и судебные работники;
3) отсутствуют учет и плановое выдвижение из со­
става секции лучших ее работников на соответствующие 
должности советского апп арата  и, в частности, на су ­
дебно-следственную работу;
4) недостаточна связь прикрепленных членов секции 
с отделами и частями губсуда, нарсудами и массой изби­
рателей;
5) при проведении обследований прикрепленными к 
учреж дениям членами секции, последние не имеют р а ­
бочих пр'ограмм, что в значительной степени ослабляет 
значение и продуктивность таких обследований;
6) недостаточно внимания было уделено секцией во­
просу проверки выполнений обязательных постановлений, 
особенно в части усиления борьбы с шинкарством, п ре­
ступным элементом, проституцией и улучш ения санитар­
ного оостояния города;
7) задерж ка бюро секции сообщения учреждениям 
актов произведенных последних обследований;
8) отсутствует систематическое руководство бюро 
секции и разработка ею методов работы прикрепленных 
к учреж дениям членов секции.
Между прочим, на собрании были отмечены и такие 
моменты работы секции, как незначительность числа су ­
дебных учреж дений (угол.-судебн. отд. губсуда, труд- 
сессия, дел;, камера и колл, защитников), подвергшихся 
обследованию, и неполнота обследования деятельности 
коллегии защитников.
В принятой по докладу резолюции .собрание, признав 
общую линию работы секции правильной, отметило у к а ­
занные выше недочеты и необходимость включения в 
план дальнейш ей работы секции соответствующих меро­
приятий к оживлению ее деятельности и устранению  об- 
нарул;енных недочетов.
Обращаясь к материалам, которые имеются из у е з ­
дов, прежде всего, можно констатировать, что в гг. Ат- 
карске, Новоузенске, Сердобске админ.-правовых секций 
пет совсем, уполгубсуда названны х уездов работали в 
различных секциях, при чем в Новоузенске лишь в по­
следнее время был поставлен вопрос об организации 
адм.-правовой секции и разреш ен в положительном 
смысле.
Работа секции в Петровске вы разилась в заслуш ании 
докладов о работе городских судебных участков, о борь­
бе с волокитой и др., при чем был намечен ряд  меро­
приятий, однако, в общем секция, как отмечает уполгуб­
суда, своих задач  полностью не выполнила, так  как чле­
ны секции, избранные для  проведения в жизнь означен­
ных мероприятий и проверки их исполнения учреж де­
ниями, оказались пассивными, почему вообще реальных 
результатов работ секции «чрезвычайно недостаточно».
Сравнительно удовлетворительно работала Балаш ов- 
ская секция, деятельность которой протекала на  основе 
плана, в который вошло также обследование судов г. Б а ­
лашова и ИТД. ІІо этому поводу секцией были за с л у ­
шаны доклады судей и нач. ИТД и содоклады обследо­
вателей, при чем практиковалась поверка исполнения 
предложений секции. Следует отметить, что одним из по­
желаний последней является  мысль о необходимости в 
дальнейшем усиления и развития пропаганды  права.
ІІо заключению Балашовского горсовета по работе 
адм.-правовая секция стоит на втором месте.
Адм.-правовая секция в К узнецке проводила обсле­
дование судебно-следственного ап п арата  (суд, нотариус, 
прокурор), организовала юридическую консультацию и 
провела через своих членов шесть докладов—4 на право­
вые темы и 2 отчетных; кроме того, ею было уделено 
внимание вопросам рационализации судап парата  с во­
влечением в эту работу ЧКЗ. Удовлетворительно проте­
кала таклсе и работа Вольской секции, которая свои з а ­
седания проводила в рабочих клубах; между прочим, 
секция поквартально отчитывалась в своей работе перед 
избирателями. Связь с судаппаратом была довольно близ­
кая и деятельность последнего была предметом докла­
дов секции, при чем помимо отчетных докладов был з а ­
слушан доклад о работе судов по алиментным делам и о 
деятельности трудсессий г. Вольска. Особо следует отме­
тить, что, по сообщению уполгусуда, горсоветом констати­
ровано выполнение предложений секции на  90%, что по мо­
жет не говорить за  жизненность и инициативу в работе 
секции.
По сообщению Камышинского уполгубсуда адм.-пра­
вовая секция горсовета в г. Камышине деятельности своей 
не проявляла и была реорганизована в секцию содей­
ствия РКИ.
Ни в одном из сообщений уполгубсуда мы не нахо­
дим указан ий  на участие в конкурсе судебных работай-
Ч \
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ков деревни, равно как нет указаний и на  участие в р а ­
боте секции нарзаседателей.
Приведенные данные дают основания к следующим 
выводам;
1) практика организации адм.-прав, секций по г у ­
бернии проведена крайне • недостаточно; адм.-гірав. сек­
ции имею тся во всех гбродах, а на селе таковые отсут­
ствую т совершенно;
2) участие судработников в работах адм.-правовых 
секций было также крайне недостаточным, каковое об­
стоятельство можно об яснить как загруженностью  с у ­
дебных работников и пассивностью отношения их к д ея ­
тельности секций, так и тем, что и сами секции ые п ри ­
няли со своей стороны надлеж ащ их мер по вовлечению 
их в-свою работу;
3) равным образом, в работу секций не вовлекаются 
в должной мере члены профсоюзов, женских делегатских 
собраний,. актив нарзаседателей  и  т. д.;
4) деятельность секций планирована недостаточно, 
имеющиеся лее планы совершенно не увязаны  с планом 
работ судебных и административных органов;
5) отсутствует учет и плановое выдвижение из среды 
актива секций работников на соответствующие ответствен­
ные должности советского апп арата  и, в частности, на 
судебно-следственную работу;
6) связь прикрепленных членов секции с соответ­
ствующими отделами и частями губсуда и нарсуда чисто 
формальная и крайне недостаточная по. сущ еству;
7) систематическое руководство рядовыми членами 
секции со стороны бюро последней обычно отсутствует, 
и планы, и программы производимых обследований пе 
вырабатываю тся и не увязы ваю тся с работой учреждений 
и организаций, подлежащих обследованию;
8) охват работы отделов и частей различных органов 
юстиции в области планового общественного контроля 
и  содействия в работе по всем подведомственным секции 
учреждениям недостаточен;
9) секциями не уделялось должного внимания вопро­
су проверки выполнения нарсудами наказов избирателей 
и контроля за  проведением в жизнь постановлений самой 
секции;
10) крайне слаба связь секций с массой избирателей 
и совершенно отсутствует регулярная отчетность членов 
секции перед трудящ имися.
В целях устранения отмеченных выше недочетов в 
организации и деятельности секций судебным работникам 
губернии Саратовским губсудом даны следующие руко­
водящие указания:
1) учиты вая роль и значение адм.-правовых секций, 
одну из основных задач  которых составляет привлечение 
трудящ ихся масс к работе по укреплению революцион­
ной законности, следует  обратить внимание всех судеб­
ных работников губернии на совершенно недопустимую 
недостаточность участия их в организации и деятель­
ности адм.-правовых секций советов;
2) в дальнейш ем работа адм.-правовых секций должна 
протекать на основе планового осущ ествления положений, 
выраженных в цирк. НКЮ № 30— 1928 года («ЕСЮ», № 8), 
последовательное проведение которых в жизнь только и 
может обеспечить успешное достижение целей, стоящих 
перед названными секциями;
3) в целях развития  и углубления живой связи суд- 
органов с секцией необходимо неуклонно проводить 
практику одновременного заслуш ивания докладов п ред ­
ставителей того или иного органа юстиции и комиссии, 
выделенной секцией для  обследования деятельности по­
следнего, а такж е и практику сообщения выводов по д ан ­
ным обследования президиуму губсуда, экономсовеща- 
иию, экономкомиссии и  общим собраниям сотрудников 
органов юстиции;
4) д ля  успешности производимых секцией обследо­
ваний деятельности судебных органов работники послед­
них должны принимать самое активное участие в вы ра­
ботке рабочей программы обследований и плана произ­
водства последних;
5) в целях осуществления выдвижения из 'актива сек­
ции работников для  зан яти я  ответственных должностей 
советского апп арата  и, в частности, на судебно-следствен­
ную работу, судебные работники,, члены секции, в контак­
те с бюро последней должны вести учет лиц, могущих 
быть использованными в указанном смысле.
И. Вэловицкий.




Судебно-административная секция Костромского го­
родского совета XII созыва приступила к работе в н а ­
чале апреля 1927 года с количеством членов секции 36 че­
ловек, из которых: членов горсовета—12, кандидатов—3 
и прикрепленных—21; рабочих—25, служ ащ их—8 и уча­
щихся—3; 15 мужчин и 21 женщина; членов и кандидатов 
ВКП(б)—12 чел. и беспартийных—24. Из всех членов сек 
ции было прикреплено для  работы в милиции 16 това­
рищей, к исправдомам—14 и к суду—только 3 товарища, 
в том числе зам. предгубсуда. К началу  работ секция 
была многочисленнее, составляя 48 товарищей, но часть 
товарищей выбыла^—одни за  от’ездом из города,, другие 
отведены секцией за  неработоспособность в ней.
З а  17 месяцев существования секции пленум послед­
ней созы вался 23 раза. Посещаемость пленарных засед а ­
ний секции колебалась между 30—81%, достигая в сред­
нем 45%, при чем 1928 г. дал  повышение посещаемости 
до 57%і.
Н а заседаниях пленума секции всего разрешено было 
81 вопрос, из которых были о работе: органов дознания— 
10, исправдомов—11, судебно-следственных органов—6, 
коллегии защитников, комонес и прокуратуры —по одному, 
организационных—10, вопросов дисциплины в секции—4 
и прочих вопросов—38. В числе прочих были такие во­
просы, как, например, доклады прокуратуры по трудовым 
делам, о карательной политике (3 докл.), отчетные бюро 
секции (2 доклада), два  вопроса, посвященные конкурсу 
на лучшую секцию совета, и т. д.
Из сказанного надо сделать вывод, что в основном 
работа секции проведена по милиции, розыску, исправдо­
мам и судебно-следственным органам.
Отдельно по этим учреждениям содержание работы 
секции заключалось в следующем:
П о  о р г а н а м  д о з н а н и я —заслуш ано 4 отчетных 
доклада начальников отделений милиции и 2 уголовного 
розыска. Проработан вопрос, вынесешщтй на обсуждение 
адм. отделом города, о передаче пожарных команд в адм. 
отдел, произведено два  обследования отделений милиции. 
Заслуш ан целый ряд мелких вопросов по органам дозна­
ния, проведен целый ряд мелких обследований, как, н а ­
пример, общежитий милиционеров, конного взвода мили­
ции; была, наконец, заслуш ана смета по гор. адм. части 
на 1928—29 год.
П о  и с п р а в д о м а м —было заслуш ано секцией боль­
ше отчетных докладов (6); обследований исправдомов было 
проведено 3; посещения исправдомов секцией не учтены;
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в текущем году секцией прорабатывался вопрос о слия­
нии исправдомов, это слияние произошло, дав значитель­
ную экономию в средствах.
П о  с у д е б н о - с л е д с т в е н н ы е  о р г а н а  м—зам. 
председателя губсуда, член горсовета и уполномоченный 
губсуда по г. Костроме, прикрепленный к горсовету, ра­
ботают в административно-судебной секции.
По судебно-следственным органам было больше обсле­
довательской работы и работы по рационализации апп ара­
та . Отчетных докладов стояло на пленуме только 4, по 
•одному: нарсудов, следственных участков, судисполни­
телей и коллегии защитников; секцией проработан вопрос 
о слиянии 3-х участков нарсуда города в один об’едииен- 
ный, это слияние в 1927 году проведено и дало значитель­
ные достижения и улучш ение в работе и экономию средств. 
В 1928 году было проведено обследование нарсудов, сле­
дователей, ПРО губсуда.
Это последнее обследование приняло особенно ш и­
рокий размах; для обследования было выделено до 15 то­
варищей, главным образом, из прикрепленных к секции 
рабочих местных фабрик, под руководством работника 
РКП и квалифицированных судебных работников, в том 
числе и членов городского совета.’ Главное внимание об­
следователей—рабочих из горсовета—было обращено на 
порядок поступления дел и назначения их к слушанию, 
количество и характер дел, дальнейш ее их движение, на 
сроки прохождения дел, на  порядок вызова и явку в суд 
граждан, как непосредственно заинтересованных в деле, 
так и свидетелей, на изучение постановки работы в канце­
лярии с точки зрения улучш ения аппарата  и изж ивания 
волокиты, на аккуратность выполнения работы, быстроту 
ее выполнения, на порядок обращения с посетителями 
и т. д., и т. д. Ч асть участников обследования присут­
ствовала на пленуме губсуда при заслуш ании доклада 
о работе обследованных нарсудов. Достижения и недочеты 
судебно-следственных органов обследователи достаточно 
осветили в местной губернской печати. Д ля  наблюдения 
за  обращением с посетителями была выделена комиссия, 
материалы которой впоследствии были учтены комиссией 
РКИ по политической части аппарата  судебно-следствен­
ных органов; считаясь с постановлением секции, город­
ской совет увеличил число судебных исполнителей нр 
2 человека. Кроме указанного обследования судебно-след­
ственных органов, секция вы деляла одного члена секции 
для  обследования работы нарсуда в рабочее время. Секция 
имела намерение обследовать работы коллегии защ итни­
ков, но не смогла этого сделать, ограничившись проработ­
кой поставленного губсудом вопроса о реорганизации 
коллегии и об изменении принципов оплаты труда  з а ­
щитников.
По инициативе бюро пропаганды, при губсуде и про­
куратуре проработан вопрос об общественно-политиче­
ской работе судебно-следственных органов города на 
1928—1929 г. в части организации и распределения юри­
дических консультаций на предприятиях и правовой про­
паганды.
В ближайшее время губсудом предполагаются к по­
становке на пленуме секции вопросы: о карательной поли­
тике в связи с последними законами и директивами Пра­
вительства о карательной политике, и принудительных 
работах, о работе с нарзаседателями 'выборов 1928 г. 
и о перспективах работы с заседателями и общественными 
обвинителями выборов 1929 г., при чем на пленум сек­
ции предполагается привлечение всех судебно-админи­
стративных работников города и нарзаседателей.
В связи с районированием губернии прорабаты вается 
и такж е будет стоять вопрос об организации и работе с у ­
дебно-административных секций при районных исполни­
тельных комитетах советов.
Д ля  руководства работами секции было выделено бю­
ро секции в составе: 5 товарищей, из которых трое—рабо­
чие с фабрик и двое—из милиции и инспекции мест заклю ­
чения. Бюро созывалось реже пленума и было созвано 
15 раз. Присутствие в бюро было достаточно полным— 
5—6 товарищей, а пять заседаний бюро были проведены 
в присутствии от 9 до 15 человек. Вопросов, рассмотрен­
ных бюро, было:
организационных вопросов секции—-14, вопросов ор­
у н о в  дознания—10, мест заклю чения—3, судебно-след­
ственных органов—2, вопросов дисциплины в секции—8, 
проверки исполнения—1, прочих—12, всего 50 вопросов.
Подводя итоги описанию работы секции, надо указать  
па основные недочеты в работе секции. Этими недочетами 
мы считаем:
1) недостаточное внимание работе секции судебных 
работников, прикрепленных к работе в секции, а  отсюда 
недостаточное понимание руководителями секции задач  
последней;
2) отсутствие распределения обязанностей меж ду чле­
нами бюро и членами секции и отсутствие наблюдения за  
выполнением возложенных обязанностей делает членов 
секции безответственными перед секцией: это же обстоя­
тельство отбивает часто ж елание у  прикрепленных, глав­
ным образом, делегаток и учащихся, работать в секции, 
т. к. товарищи, при отсутствии достаточного наблюдения 
за. их работой, перестаю т посещать занятия  в секциях;
3) отсутствие достаточной проработки вопросов или 
совершенное отсутствие этой проработки вопросов, вноси­
мых, обычно, руководителями учреждений, делаю т п рора­
ботку этих вопросов довольно узкой на пленуме секции, 
и участников пленума мало активными, ибо бюро секции 
перед участниками пленума не заостряет .внимания на 
основных моментах доклада.
Устранение указанны х и целого ряда других, мелких 
недочетов смогут оживить работу секции, сделать ее бо­
лее содержательной и полной.
Член губсуда Андумин.




Обзор работы административно-правовых секций  
горсоветов *).
Административно-правовые секции горсоветов в о з­
никли сравнительно недавно, примерно, два  года тому 
н азад  и имеются не во всех горсоветах. В городах: Л е ­
нинграде и Нижнем-Новгороде эти секции назы ваю тся 
секциями внутреннего управления. В других городах с у ­
ществуют административно-военные секции (Пенза, Б а р ­
наул и др.).
О станавливаясь на составе административно-право­
вых секций, нужно сказать, что они свое назначение, как 
форма вовлечения трудящ ихся масс, оправдывают, 'чем 
можно судить по таким данным. В адм.-правовой секции 
Моссовета, например, принимает участие около 450 чел., 
из которых около половины рабочих и  120 женщин, в Л е ­
нинграде—330 чел. В Орехово-Зуеве в адміппістратнвно-
Ч П о  м а т е р и а л а м ,  п о с т у п и в ш и м  н а  к о н к у р с .
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правовой секции участвует  около 200 чел., в Нижнем 
Новгороде 95 чёл. из коих 35 чел., вовлеченных—не-чле- 
нов горсовета, в П ензе—62 чел., в том числе вовлеченных 
36, т.-е. более половины состава секции. Всего в 17 сек­
циях без Москвы и Л енинграда насчитывается 966 у ч аст ­
ников.
Самой малочисленной административно-правовой сек­
цией является  секция Алатырского г/с (Чувашская), в ко­
торой работает всего 7 человек, и Котельнического гор­
совета—10 чел. В некоторых секциях преобладают с л у ­
жащие. В то время как, например, в секции Канавинского 
г/с (Н.-Новгород) рабочих насчиты вается  50%, в Г роз­
ном—30%, в Кашире—при наличии достаточного числа ра­
бочих в городе—их в секции работает только 4 чел. из 
72 членов секции или 0,5%.
Как достижение, следует отметить значительное чи­
сло вовлеченных в работу секций не-членов горсовета: 
по Курскому горсовету—65% ко всему составу секции, 
Георгиевскому (Сев.-Кав. край)—70%.
Хуже обстоит дело в Канавинском совете, этом боль­
шом рабочем пригороде, где на 72 члена секции вовлечен­
ных всего 10 чел.
Несмотря на сравнительно недавнюю организацию 
административно-правовых секций, они в области практи­
ческой работы имеют ряд  заметны х успехов, что можно 
иллюстрировать следующими данными по отдельным гор­
советам:
Л е н и н г р а д .  По инициативе секции созданы и 
развернули свою работу комиссии общественного порядка. 
Эти комиссии существую т на  200 фабриках и заводам, в 
учреждениях, в учебных заведениях. Через эти комиссии 
секция привлекает массы трудящ ихся к улучшению об­
щественного порядка. >>
Эти комиссии развернули  широкую культурно-просве­
тительную работу, они наблюдают за  тем, чтобы был 
правильно использован рабочий отдых, они используют 
воспитательные меры, чтобы отлечь молодежь от озор­
ства и пьянства.
Секция много работала над  улучш ением адм инистра­
тивного адпарата . Обследована милиция. В результате  
качественный подбор милиционеров улучшен, усилена 
подготовка милицейского состава, вынесено постановле­
ние об улучш ении материальны х тсловий работы милицио- 
пие об улучш ении м атериальны х условий работы мили- 
Секция обследовала работу комитета помощи освобожден­
ным из мест заключения. Перед комитетом поставлена 
задач а  содействовать тому, чтобы вернуть выпущенных 
по амнистии на трудовой путь, устроить их на прои з­
водство.
Секция, под руководством РКИ, обследовала несколько 
десятков ленинградских учреждений. Обследование дало 
ценнейшие результаты . Внесены многочисленные поста­
новления об улучш ении работы советских учреж дений 
Л енинграда и поднятии трудовой дисциплины служащих.
Секция обратила внимание на  большое число несчаст­
ных случаев на  улицах. Разработаны  новые правила 
уличного движения. Было решено организовать беседы 
и лекции об уличной дисциплине в школах и на пред­
приятиях.
Секция разреш ила вопрос о разборе жилищных кон­
фликтов. Об этом вопросе избиратели много говорили в 
наказах. По инициативе секции созданы районные жи- 
гищно-конфликтные комиссии.
Ныла обследована работа ЗАГС’ов. Регистрацию  актов 
гражданского состояния постановлено упростить. Д ля
удобства населения ЗАГС’ы стали работать в вечерние часы.
140 членов совета прикреплены к учреж дениям и изо 
дня в день наблюдают за  их работой, 130 членов совета 
участвовали в обследованиях.
О р е н б у р г .  Члены секции произвели обследование 
следующих учреждений: губсуда, нарсудов 1, 2, 3, 4 и 5 
участков, добавочных камер № 1 и 2, нарсуда, трудовой 
сессии, нотариальных контор №  1 и 2 и судебных испол­
нителей. По административной линии проверяли работу 
городской милиции, 1, 2 и 3 уч. милиции, уголовного ро- 
зыока, исправтруддома с его совохзом, горпрокуратуры, 
положение воинских частей, ночных сторожей, ночлеж­
ного дома. 11о требованию РКИ были выделены самые 
опытные члены для  обследования юридической части 
горкомхоза и буфета при клубе политэмигрантов, а  также 
в комиссию по сокращению отчетности губзу  и ГИК’а. 
Обследованием судебных органов обнаружено 2.902 не­
законченных дела. Некоторые исполнительные листы 
леж ат неисполненными е 1923 года. При обследовании 
юридической части горкомхоза секция столкнулась с т а ­
кими фактами. Ю ридическая часть, давая  заключение на 
возвращение бывшим собственникам национализирован­
ных и муниципализированных домовладений, не имела на 
это никаких оснований и документов. Между тем, были 
возвращены весьма ценные домовладения. Так, например, 
на возвращ енные 63 домовладения юридическая часть 
обследовавшей комиссии не представила никаких доку 
ментов и материалов.
На основании обследований секцией вынесено 212 
практических предложений, большинство которых прове­
дено в жизнь.
К у р с к .  Секцией производились обследования обслу­
живаемых учреж дений через специально выделяемые для 
этого комиссии. Всего произведено 25 обследований, по­
мимо тех, которые производились повторно лишь в части 
выполнения предложений секции.
Секция обратила внимание на правильную постановку 
работы в милицейско-розыскных и судебно-следственных 
органах по обслуживанию запросов населения.
Не оставила секция без внимания вопроса по улучш е­
нию условий содерж ания лиц, лишенных свободы, по 
изысканию и усилению средств для  оказания помощи 
освобождаемым из мест заклю чения по отбытии наказания 
и т. п.
Секция принимала участие по проработке вопроса о 
реорганизации городской милиции.
Закончена работа по улучшению условий работы 
следователей. Д л я  постоянной работы около 85 ирод, 
членов секции прикреплены к соответствующим учре­
ждениям.
Б о г о р о д с к  (Моск. губ.). Больш ая работа проведена 
секцией по борьбе с хулиганством, вы разивш аяся  в орга­
низации друж ин по борьбе с хулиганством. Всего орга­
низовано 16 друж ин; ту да  входят 328 человек.
Д руж ины  организованы по следующим пунктам: в 
Богородске—6, в Глухове—8 и по одной друж ине в райо­
нах Истомкина и 3 в Затишьо.
Д руж ины  существуют не так давно, но результаты  
их деятельности велики. «Хулиганство пошло на убыль. 
Стоит только показаться  друж иннику и хулиганы  тотчас 
же бросают свои безобразия»—сообщают из Богородска.
На Глуховке в марте было 28 дел по хулиганвтву, а 
в мае их стало- только 8:
Н. - Н о в г о р о д. Секция внутреннего управления, 
организованная в апреле м-це 1927 г., имеет в своей ра­
боте следующие достижения: качество работы судов
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улучшилось, особенно это заметно в отношении трудовой 
сессии, куда  были выделены постоянные представители 
профсоюзов и хозорганов. Раньш е члены трудсессий н а з ­
начались каж ды й раз  новые, многие из них опаздывали 
пли совсем не являлись, что срывало работу.
Усилена правовая пропаганда. Она развернулась лишь 
в первом полугодии 1927/28 г., когда, при участии секции, 
нарсуды провели на эту тему 12 совещаний и 16 докладов. 
В дальнейш ем секция контролировала постановку кон­
сультационно-правовой работы, заостряя  вопрос пропа­
ганды советского права в рабочих районах. Во-втором 
полугодии 1927 г. работа развернулась  шире. Число п ун ­
ктов правовой пропаганды было доведено до 32 постоянных 
82 временных. Этими пунктами обслужено 7.500 чел., вме­
сто 4.300 в 1925 г. Введена юридическая консультация 
при «Ііижкоммуие», которая имеет большой успех. З а  год 
на окрайнах города поставлено 10 милицейских постов, 
3 дополнительных в «Мнлиошке», 5 в городе. К 20 город­
ским пивным было поставлено 14 постов ведомственной 
милиции, в учреж дениях проведена зам ена охраны мили­
цией. Н аряду  с этим постоянное наблюдение за  работой 
милиции, обследование уг. роз., деж урства членов секции 
и ночные обходы притонов и ночлежек дали хорошие ре­
зультаты . Закрыто в городе 23 пивных, привлечено за  х у ­
лиганство 2.400 чел., закрыты 24 шинка, виновные привле­
чены к ответственности и т. д. З а  наруш ение санитарии 
привлечено к ответственности 1.200 чел. Большую пользу 
дали 29 общих собраний милиции совместно с дворниками 
и ночными сторожами.
Д л я  лучшего обслуживания населения в ЗАГС’е и 
адресном столе секция ввела вечерние занятия. Введен 
был вечерний вызов граж дан в отделение милиции для 
допроса, угобы не отрывать их от работы, и т. д.
В М о с к в е  административно-правовая секция з а ­
нималась выдвижением. Выдвинуто в народные заседа­
тели 40 человек, столько же работают общественными 
обвинителями; около 50 человек уч атся  в институте с т а ­
жеров при коллегии защитников и на Юридических 
курсах.
Таковы результаты  практической работы администра­
тивно-правовых секций. Приведенные данные показывают, 
что секции, действительно, являю тся проводниками рево­
люционной законности, проводниками советского права. 
Однако, есть еще секции, которые работают слабо. Вот, 
что, например, сообщают из Омска:
«Никакой работы по части борьбы с бюрократизмом 
административно-правовая секция не вела, адм инистра­
тивно-правовая секция Ново-омского горсовета совершенно 
недостойна участвовать на краевом конкурсе».
В Бежецке, по постановлению президиума горсовета, 
об'явлена распущенной административно-правовая секция, 
в виду ее малочисленности и неработоспособности. Состав 
секции будет распределен по другим существующим при 
горсовете секциям.
В отношении связи с избирателями имеются следую ­
щие интересные сообщения мест:
— З а  последнее время административно-правовая 
секция начала применять еженедельные деж урства  актива 
секции по учреж дениям адмотдела, биржи труда, страх­
кассы и суда. Д еж урят  около 20 товарищей. Это дело в 
административно-правовой секции повое и обещает быстро 
развиться,—пиш ут из Богородска.
— Секцией установлены деж урства  членов горсовета 
в учреж дениях для  ознакомления с их работой и для 
выявления дефектов в этой работе. ІІа первое время Де­
ж урства устанавливаю тся при окрсуде, нарсудах  1 и 2 
уч. и коллегии защитников, отделениях милиции, уго ­
ловном розыске, трудсессий и И ТД ./ Д еж урства  будут 
проводиться в разны е дни и часы, но не реже 2-х раз 
в педелю,—сообщают из Омска (Сибкрай),
Эти формы связи надо рекомендовать всем админи­
стративно-правовым секциям горсоветов,
В заключение следует сказать, что дальнейш ие пути 
оживления деятельности административно-правовых сек­
ций леж ат в их связи  с массами и в еще большем вовле 
чении масс в работу секций. -/• д
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Наболевшие вопросы уголовно-судеб­
ной и исправительно-трудовой прак­
тики.
В № 8 жури.. «Административный Вестинк» за  1928 г. з а ­
тронут целый ряд вопросов, имеющих особо актуальное 
значение в связи с состоявшимся в октябре Всесоюзным 
пенитенциарным с’ездом. Таковы вопросы о карательной 
политике наших судов, о бюджете преступности, о п рак­
тике досрочного освобождения и -исправительно-трудовом 
режиме. Однако, освещение, которое дается  по некото­
рым из этих актуальны х вопросов, вы зы вает  ряд сер ьез­
нейших сомнений и замечаний, содержит ряд сущ ествен­
ных пробелов и требует серьезны х коррективов. Возьмем, 
например, освещение очередных задач  карательной поли­
тики. Правильно ли утверж дение о том, что н азрела  пора 
коренного пересмотра Уголовного Кодекса д ля  того, чтобы 
«...вырваться, наконец, из тисков вредной и ничем мар- 
кскстски необоснованной судебной арифметики, нанести 
дальнейш ие удары  злоупотреблению лишением свободы, 
углубить утилитарно-революционный характер всего н а ­
шего уголовного права.».
Разум еется , правильно. Но явно неправильно то. 
когда утверждаю т, что «очередные проблемы пен итен­
циарного дела в СССР ц е л и к о м  и п о л н о с т ь ю  
упираются в разреш ение и притом скорейшее «всех 
острых вопросов коренной переработки Уголовного Ко­
декса». Н ельзя  ж дать таких чудес для  пенитенциарной 
практики от коренной переработки УК. Как бы ни был 
переработай УК, как бы ни была «уничтожена судебная 
арифметика», но все же наивно было бы ожидать, что 
тем самым полностью и механически будут  разрешены 
проблемы укрепления режима в местах заключения, 
проблема реальности исполнения приговоров к лиш е­
нию свободы, проблема, борьбы с извращ ениями в прак­
тике досрочных освобождений, проблема улучш ения к а ­
чества надзора и целый комплекс других пенитенциар­
ных проблем.
В озлагать  подобные иллюзии и надеж ды  на п ер ер а­
ботку УК не только наивно, но положительно вредно, так 
как это притупляет внимание к другим  путям  и методам 
улучш ения пенитенциарного дела.
То же и относительно образного сравнения мест з а ­
ключения «с зеркалом, отразкающим всю работу органов 
юстиции».
Правильно ли, что «...если долго и хорошо смотреть 
в это зеркало, можно сделать много хороших, .дельны х и 
полезных выводов д ля  коренного изменения всей к а р а ­
тельной политики в направлении, указанном постановле­
нием П равительства РСФСР».
Конечно, правильно. Но неправильно, то, когда забы ­
вают добавить, что места заклю чения—зеркало, отраж аю ­
щее н е  т о л ь к о  х а р а к т е р  в ы н о с и м ы х  с у  д о м 
п р и г о в о р о в ,  и о и х а р а к т е р  и с п о л н е н и я  
э т и х  п р и г о в о р о в .  Неправильно, то, когда утвер ­
ждают, что из созерцания этого зеркала можно сделать
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много «хороших, дельны х и  полезных выводов для  ко­
ренного изменения всей коренной политики», и забываю т 
добавить, что такие же выводы можно и доллено сделать 
относительно самой пенитенциарной практики, относи­
тельно исполнения приговоров.
Указанные только неправильности и односторонно­
сти в освещении очередных задач  карательной и пени­
тенциарной практики одним из своих практических по­
следствий имеют полное умолчание об одном из важ ней­
ших препятствий к рационализации уголовно-судебной и 
пенитенциарной (и вообще исправительно-трудовой) п р \к  
т и к и ^ о  б о р г а н и з а ц и о н н о м  р а з р ы в е  и р а ю  
п ы л е н и и  р у к о в о д с т в а  т о й  и д р у г о й  п о  
д в у м  в е д о м с т в а м .  Между тем, безусловно, назрела 
необходимость практически во всей остроте поставить й 
разреш ить вопрос об устранении этого препятствия, о ре­
организации всей действую щей системы, что имеет зн а ­
чение отнюдь не меньшее, чем коренная переработка УК.
В чем в основном суть его? Суть в том, что действую ­
щ ая  в настоящее время система совершенно искусственно 
разделяет  организационно то, что по самому сущ еству 
должно быть единым и строго согласованным между с о ­
бою,—искусственно разделяет  п р и г о в о р  и и с п о л н е ­
н и е  приговора, руководство уголовно-судебной полиги 
кой и руководство пенитенциарной политикой. Суды после 
вынесения приговора устранены от непосредственного 
участия  в исполнении вынесенного приговора.
Этот сущесгвеннейпшй отрыв и пробел никоим обра- 
. зом не восполняется тем, что НКЮ через оріаны  проку­
ратуры  осущ ествляет надзор за  местами заключения. 
Право надзора ни теоретически, ни (тем более) практиче­
ски не равносильно праву  и возможности активного влия­
ния на административную и хозяйственную сторону 
исполнения приговоров к лишению свободы, т.-е. как раз 
на те моменты, которые имеют решающее влияние па 
всю обстановку фактического исполнения приговоров.
В чем вред этой системы? В том, что организацион­
ное обособление руководства исполнением приговоров к 
лишению свободы от руководства уголовно-судебной по­
литикой является  одной из основных причин нереально­
сти судебной политики, крайне отрицательно влияющей 
на успеш ность борьбы с преступностью:
Н а одном полюсе мы имеем перебарщивание по ча­
ста репрессии, излишества в назначении краткосрочного 
лиш ения свободы, в значительной степени питавш иеся 
«ударными кампаниями», с одной стороны, отрывом су­
дов от административно-хозяйственной ж изни мест з а ­
ключения, с другой.
.На другом полюсе—преобладание разгрузочны х про­
блем над  проблемой реальной борьбы с социально-опас­
ными элементами, излиш ества в применении досрочного 
освобождения, отпусков, зачетов нередко мифических ра» 
бочнх дней в результате  отрыв органов НКВД от повсе­
дневных задач  уголовно-судебной практики.
М ежду тем, мы имели категорическую директиву 
ВЦИК и СНК, п. 6, разд ел  «б», постановления которых от 
26/Ш—28 г предлагает НКЮ, НКВД при участии НК 
РКИ выработать ряд  мер, направленных к больешму обес­
печению реальности выносимых приговоров, а п. 7 того же 
РКИ выработать ряд мер, направленных к большему обес­
печить реальность исполнения судебных приговоров не 
только в отношении лиш ения свободы, но и в отношении 
други х  мер социальной защиты.
Д л я  исполнения же этой директивы нет другого пути, 
кроме организационного об’единения под единым руко­
водством судебной и пенитенциарной практики. Если бы 
надо было искать подтверж дения правильности этого вы ­
вода об очевидной и назревш ей необходимости органи­
зационно у вязать  уголовно-судебную и пенитенциарную 
практику, то в значительной степени такие подтверж де­
ния можно найти в данных, приводимых в том же но­
мере «Административного Вестника», в статье т. Якуб- 
сона—«Исправительно-трудовой режим и досрочное осво­
бождение». Правда, менее всего этот вывод имел в виду 
сам т. Якубеон, анализи руя  данны е о работе распредели­
тельных комиссий за  1 и 2 пол. 1927 г. Наоборот, т. Якуб- 
сон в своей статье, полемически уснащ ая  указанны е д ан ­
ные полемическими и темпераментными тирадами против 
«уважаемых критиков» существующей пенитенциарной 
практики и реэкима в местах заключения, изображает по- 
лозкение вещей так, что если не все, то почти все об­
стоит благополучно.
Это благополучие т. Якубеон аргументирует обиль­
ными цитатами статей нашего НТК, против основ которого 
будто посягаю т «уважаемые критики» (кто этот посяга­
тель, так и остается секретом т. Якубсона).
«...Часто, когда слушаеш ь наших критиков, невольно 
появляется в отношении их мысль, что свои упреки они 
по сущ еству направляю т не против нас, а против тех, кто 
издал  этот «либеральный» НТК. Зачем, мол, сущ ествует 
такой закон. В самом деле, ведь они не о наруш ениях 
НТК бьют тревогу, не об отступлениях от закона говорят, 
а о том, что пенитенциарная политика плоха, что нормы 
НТК, мол, применяется ко всем заключенным, что у  нас 
ііс  тюремный, а  исправительно-трудовой резким... Им, 
очевидно, хочется, чтобы на изданный Правительством 
ИТК мы, поставленные его применять, смотрели бы, как 
ни к чему не обязывающую декларацию, как на фоазу, 
брошенную неосторожно, к тому же еще ради красного 
словца».
И т. Якубеон вразумляет: «Извините, уважаемые кри­
тики, законом не шутят».
ІІе стоит, полагаю, останавливаться на дальнейших 
аналогичных тирадах, в пы лу которых автор забыл, что 
в числе «уважаемых критиков», отнюдь не стоящих на 
точке зрения признания полного благополучия нашей пе­
нитенциарной практики, имеется и... ВЦИК и СНК РСФСР, 
отметившие в своем постановлении от 26/Ш 1928 г.:
«Отсутствие планомерной и достаточно выдержанной 
•с классовой точки зрения политики в регулировании пре­
бывания осужденных в местах заключения, в частности, 
недостаточно обоснованное допущение в ряде случаев 
льгот д ля  классово-чуждых и социально-опасных элемен­
тов исключительно по формальным основаниям (п. 7).
«Недостаточную дисциплину в местах заклю чения как 
в поведении заключенных, так и в деятельности органов 
надзора (п. 8).
«Слабое руководство наблюдательными комиссиями и 
недостаточное внимание к работе распределительных ко­
миссий (п. 9).
«Недостаточное внимание к перевоспитанию заклю ­
ченных, принадлеж ащ их к рабоче-крестьянской молодежи 
(п. 10)».
В какой мере, указанны е недочеты устранены в н а ­
стоящее время, об этом никаких абсолютно данных мы 
не найдем в цитируемой статье. Этими «пустяками» автор, 
заняты й ниспроверзкеиием «увазкаемых критиков», не ин­
тересуется. И тем не менее, факты и цифры—упрям ая 
вещь. А приводимые Якубсопом цифры применения досроч­
ного освобождения в 1 и 2 пол. 1927 г. как раз подтвер- 
зкдают сказанное выше о неизбежных отрицательных по­
следствиях действую щей организационной системы.
В самом деле, когда общий процент удовлетворения 
ходатайств о досрочном освобождении доходит д о '50,8%
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в 1 п. 1927 г. и 42,4%і во 2 п. 1927 г., разве это не ненор­
мально высокий процент? К огда процент досрочного осво­
бождения осужденных на срок от 3 до 5 лет достигает 
54,9% и 46,8%, а  до 3 лет—64,7% и 55,5%, а от 5 до 10 лет— 
21,5% 'іі 28,8%—разве это не яркие иллюстрации разры ва 
практики досрочного освобождения с практикой уголіовпо- 
судѳбной?
Разве о том же не говорят предоставление досрочного 
освобождения 31,7% и 21,6% осужденных за бандитизм, 
50,7% (?) и 37,7% осужденных за взяточничество, 39,3% 
и 36,7% осужденных за растраты, 57,3% и 48,7 (!) осу­
ждение за хулиганство? И это в условиях жестокой борь­
бы со взяточничеством, растратами (весьма и весьма чув­
ствительно продолжающих влиять на тот «бюджет пре­
ступности», о котором так своевременно поднял вопрос 
т. Утевский) и т. д.
«Судя по первому полугодию, пишет автор, ш ансы на 
досрочное освобождение у  крестьян в два (раза, а у  рабо­
чего в 1,7 р аза  больше, чем у  заключенного нетрудового 
элемента».
Признаться, не совсем понятен восторг т. Якубсона 
перед этой пропорцией. С точки зрения классовой выдер­
жанности нетрудно себе представить пропорцию куда бо­
лее удовлетворительную.
Поистине, сами же цифры, приводимые т. Якубсоном, 
оборачиваются против него, предательски переходят в 
стан «уважаемых критиков».
Таковы цифры. А факты?
Они достаточно известны из практики протестов про­
куратуры и обследований мест заключения.
Сам т. Якубеон вынужден констатировать, что «...Ин­
ститут досрочного освобождения нередко превращается в 
средство для облегчения тяжелого положения мест заклю­
чения».
Это—не измышление «уважаемых критиков», а факт, 
мельком, правда, констатируемый автором статьи.
Автору приходилось далее слышать разговоры о фак­
тах извращения. «...Но в деятельности распределительных 
комиссий, говорят (!), наблюдаются упущения, извраще­
ния общей политики.
Пусть так (?!).
Не спорим против необходимости борьбы с этим».
Но великодушное разрешение бороться с извращения­
ми и в практике досрочного освобождения и других участ­
ках пенитенциарного быта еще ни в малейшей степени ие 
разрешает вопроса о том, к а к  бороться, к а к  в корне 
устранить организационную размычку уголовно-судебной 
и исправительно-трудовой практики.
Не разрешает этого вопроса и совет уделить большее 
внимание распредкомиссиям.
А над разрешением этого вопроса пора подумать 
всерьез и работникам пенитенцарии и работникам юсти­
ции, и при этом учесть положение вещей и в менее поле­
мическом, ведомственном, одностороннем и розовом осве­




Судебная работа прокуратуры в уго ­
ловном процессе за 1927 год.
Участие прокуратуры  в распорядительных заседаниях  
губсуд а. — Почти повсеместное посещение прокурорами 
распорядительных заседаний губсудов в организационном 
отношении в 1027 году было значительно упорядочено, 
что не могло ие отразиться на  качественном повышении 
этой работы.
Установившаяся еще в 1926 г. практика участия  в 
распорядительных заседаниях губсуда  преимущественно 
со стороны помпрокурора, надзираю щ его за  следственной 
работой, 5 января 1927 г. была узаконена циркулярным 
письмом прокурора Республики, и поэтому прежние не­
дочеты в работе по обслулшванию распопядительных 
заседаний, на протяжении истекш его года в значитель­
ной степени были устранены; в частности, письменные 
предложения прокуратуры о предании обвиняемых суду  
(по делам, идущим в порядке ст. 229 УПК) находили до­
статочно крепкую защ иту  в распорядительны х засед а ­
ниях со стороны дающего устное заключение помпроку­
рора, который всякий раз вы ступает после предваритель­
ного ознакомления с этой категорией дел. Поэтому рас- ' 
хождения распорядительных заседан ий с прокурорским 
надзором по вопросам предания суду  наблюдались в еди­
ничных случаях. По другим рассматриваемым в распо­
рядительных заседаниях вопросам (прекращение дел, и з ­
менение или избрание меры пресечения и проч.) разногла­
сия между прокуратурой и судом в целом такж е дове­
дены до минимума.
Так, в Вятской губернии расхож дения составляют 
0,8%;—1,2% (1 и 2 полугодия 1927 г.) всего числа дел, 
рассмотренных в распорядительных заседаниях; в Пен­
зенской губ. 3,3—3,2% (за те же периоды). Во Владимире 
за  вторую половину 1927 г. «случаев разногласия не 
было»; в Архангельске за  тот же период «было одно рас­
хождение по вопросу квалификации преступлений».
Расхож дения распорядительных заседаний с прокура­
турой чаще всего касаю тся именно этих вопросов, т.-е. 
квалификации преступлений, и обычно не носят особо 
серьезного значения. Но в отдельных случаях разногла­
сия имеют глубоко принципиальный характер и опреде­
ляют наличие двух диаметрально противоположных то­
чек зрения по тому или иному конкретному делу.
В других губерниях число таких протестов столь 
ограничено, что они ни в какой мере не отражают нена- 
лаженности деловых взаимоотношений м еж ду губсудом и 
прокуратурой.
Всего за  год по всей РСФ СР было принесено 
363 протеста. В каждой из губерний (областей) число 
этих протестов насчитывается немногими единицами. 
Лишь в виде исключения молено отметить, что в Сара­
товской губернии в 1-й половине 1927 года было прине­
сено 43 протеста, в Орловской губ.—22 (во 2 пол.—141. 
Приведенные данные говорят о достаточной сработанно­
сти распорядительных заседаний и прокуратуры.
У ча сти е  п рокуратуры  в судебных заседаниях уго ­
ловно-судебного отделения губ суд а . П рокуратуры абсо­
лютного большинства губерний свое участие в уголов­
ном процессе, по примеру прошлых лет, ограничивали 
обычно выступлениями по делам наиболее сложным, име­
ющим общественное или политическое значение, или по 
делам, где обвинение построено на  косвенных уликах.
Об’ем работы прокурорского надзора в угол. суд. отд. 
губсуда характеризуется  следующими данными: всего 
по всей Республике (не включая автономных республик) 
прошло через угол.-суд. отделения судов 17.170 дел в
1-м полугодии 1927 г. и 16.775 дел  во 2-м полугодии; из 
них с участием прокуратуры за  те же периоды 5.387 и 
5.141 дело, что составляет соответственно 30,2% и 30,6%.
Е сли же отдельно проследить степень участи я  про­
куратуры  в судебных процессах губ. (обл., окр.) судов в 
территориальных об’единениях, построенных на  различ­
ных конституционных основаниях (губернии; райониро­
ванные области и края; автономные области), то  получим 
следующую картину:
Процент участия в судеб­
ных заседаниях 
1 пол. 19 27 г. 2 пол. 19 27 г.
1) во всех г у б е р н и я х ............................................. 3 0 ,1  3 4 ,8
2) » » пяти районированных обла­
стях и к р аях  ........................................................ 2 7 ,9  2 4 ,8
3) во всех 12 автономных областях . . . .  5 4 ,0  4 9 ,0
Приведенные цифры заслуж иваю т специальной оценки 
и анализа:
1) Наибольший процент выступлений прокуратуры  в 
судах  автономных областей обусловливается незначи­
тельным об’емом работы уголовно- судебных отделении 
названных судов. Так, в 12-ти автономных областях обл- 
судами за  год рассмотрено всего 1.490 дел, что В среднем 
на один суд в месяц приходится по 10,3 дела. Разум еется , 
участие прокуратуры в судебных процессах в пределах 
49—54% всей суммы рассмотренных по сущ еству дел
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(в среднем  ежемесячно по 5—6 делам) ие является обре­
менительным.
На р яду  с общеудовлетворительным участием проку­
ратуры  в судебных заседаниях судов автономных обла­
стей, в некоторых из этих областей процент выступлений 
представляется явно недостаточным. Так, напр., в Ин­
гушской области из всего числа (150) рассмотренных за  
год дел прокуратура вы ступ ала только по 29 делам 
(20%); в Чеченской области процент участия в судебных 
заседаниях, достигавший в 1 полугодии 1927 г. 71,8 
(51 выступление при 71 рассмотренном деле), снизился во 
2 полугодии до 10,4% (17 выступлений при 164 рассмо 
тренных дедах).
2) Процент участия в судебных заседан иях  окрсудов 
районированных областей (краев), достигающий 27,9% 
(в 1 пол. 27 г.) и 24,8% (во 2 пол. 27 г.), несколько ниже 
средне-республиканского, что частично следует, видимо, 
отнести за  счет того, что до организации во всех окру­
гах (за исключением Д.-Вост. края) окружных судов по­
следним приходилось рассм атривать дела не только 
своего округа, но и других округов. Это, во-первых, у в е ­
личивало об’см судебной работы соответствующих про­
куратур, и, во-вторых, несколько ослабляло их внимание 
к «чужим» делам. По числу выступлений (в % отноше­
нии) во 2 полугодии 1927 г. на первом месте идет У раль­
ская область (30(4% участия), затем  следует Сев.-Кавказ­
ский край (24,8%), Д.-Восточный край (20,9%) и Сибирский 
край (20,6%). В первом полугодии на первом месте стоял 
Д.-Восточный край ' (30,2%) и на  последнем Урал (22,4%).
3) Средний процент участия губернских прокуратур 
в судебных заседаниях (к тому же повысившийся за  
полгода с 30,1 до 34,8%) в целом можно признать нор­
мальным; но по отдельным губерниям (например, Н.-Нов­
город, Тамбов, Брянск, Орел) представляется  недоста­
точным и колеблется от 7 до 16%.'
Имея в виду, что в ряде других губерний, например- 
Пенза, Владимир, Тверь; Ярославль, Тула, с таким яге, 
примерно, ; об’емом судебной работы и приблизительно 
одинаковыми ш татами процент выступлений прокуратуры 
в судебных заседан иях  достигает средне-республикан­
ской нормы, а  зг иных случаях ее превыш ает, следует 
констатировать, что в поименованных губерниях так же, 
как и в некоторых других, вопросам обслуживания су­
дебных заседаний угол. суд. отделений не уделяется  
необходимого внимания.
Обязанность участия в судебных заседаниях обычно 
распределяется  между несколькими наиболее подгото­
вленными и квалифицированными помпрокурора. В от­
дельных губерниях по особо важным делам в качестве 
обвинителя вы ступает губпрокурор и чаще его зам е­
ститель.
В вы ездны х сессиях губсудов так же, как и раньше, 
выступаю т соответствующие уездны е помпрокурора. В от­
дельных случаях с выездными сессиями вы езж ает  на 
место губпрокурор или один из его камерных помощ­
ников.
У ч а с т и е  п р о к у р а т у р ы  в у головном  п роцессе  н а р о д ­
ного с у д а .  Существовавшие до 1927 г. формы отчетности, 
к сожалению, исключают возможность проследить рост 
участия прокуратуры в уголовном процессе нарсуда  во 
всей. Республике за  последние 2—3 года. Поэтому прихо­
дится ограничиться приведением цифровых данных по 
этому вопросу за  1927 г. и сравнением таких же данных 
за  последние д ва  года по отдельным губерниям:
1) Всего по всей Республике работники прокурор­
ского надзора за  отчетный год участвовали в судебных 
заседаниях нарсудов по 14.553 уголовным делам; из них 
в первом полугодии по 7.413 делам и во втором полуго­
дии—по 7.140 делам. В процентном отношении, как видно 
из сопоставления числа рассмотренных нарсудами дел и 
количества выступлений прокуратуры по полугодиям, 
участие последней в нарсудах  соответственно составляет 
1,5% и 1,8% (средний годовой процент 1,6%).
2) Сравнительные данные за  1926 и 1927 г. о вы сту­
плениях прокурорского надзора в нарсудах  по отдель­
ным, взятым на выдерлску, 11 губерниям (областям) 
говорят: а) об’ем судебной работы прокуратуры за  год 
увеличился в абсолютных цифрах на 50%; б) участие 
прокуратуры в судебных процессах за  тот же период 
в процентном отношении ко всему числу рассмотренных 
нарсудами дол увеличилось на 0,5% (с 1,4 до 1,9%). 
Конечно, в абсолютных цифрах и в процентном отноше­
нии это усиление весьма ограничено; незначительно 
также и соотношение между всем ч и сл о м , дел, прош ед­
ших через нарсуды, и числом выступлений прокуратуры 
по этим делам (1,9%).
Но вместе с тем, данные эти позволяют вделать тот 
основной вывод, что, н е с м о т р я  н а  п р о д о л ж а ­
ю щ у ю с я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  у ч а с т и я  п р о к у ­
р о р с к о г о  н а д з о р а  в у г о л о в н о м  п р о ц е с с е  
н а р с у д а ,  р а б о т а  э т а  в с е  ж е  с к а ж д ы м  г о ­
д о м  у с и л и в а е т с я  и и м е е т  т е н д е н ц и ю  к 
д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю .
Говоря об участии прокуратуры  в уголовном про­
цессе нарсуда, необходимо отдельно остановиться на вы ­
ступлениях ее в нарсудах, расположенных в деревне 
(волости). Из общей суммы выступлений (14.553) на д е ­
ревню приходится 6.384, что составляет 44% (в первом 
и втором полугодии процент этот остается почти без 
всяких изменений). Таким образом на народные суды 
городских центров приходится 56% всего числа вы сту­
плений; так как городских участков нарсуда значительно 
меньше, нежели участков, расположенных в волости, сле­
дует  заключить, что участие прокуратуры в уголовном 
процессе в городе гораздо шире, чем в деревне. Такое 
явленно понятно, если иметь в виду, что выступление 
помпрокурора в нарсуде городского участка не связано 
с какими-либо затруднениями, и он молсет выступить в 
качестве обвинителя в любое время и по любому делу, 
участие ж е в судебном процессе в деревне не всегда воз­
можно, ибо оно молсет иметь место лишь во время плано­
вых выездов в деревню. Специальные лее вы езды  осу­
ществимы в исключительных случаях (например, прове­
дение показательного процесса), ибо это связано с з а ­
тратой относительно больших средств (скудость бюд­
ж ета на  путевое довольствие здесь  особенно сильно д ает  
о себе знать) и времени.
Д л я  более полной оценки работы прокуратуры  в уго­
ловном процессе нарсудов надо отметить, что и распо­
рядительные заседан ия  последних не всегда проходят 
без участия  прокурорского надзора. Так, в Ншісегород- 
ской губернии при участии представителя прокуратуры 
прошло 250 распорядительных заседаний: в Вятской
губернии 130; в Астраханской губернии—140.
У ч а с т и е  п р о к у р а т у р ы  в у го л о в н о -к а с с а ц и о н н ы х  о тд е ­
л е н и я х  гу б с у д о в .  Участие прокурорского надзора в работе 
уголовно-кассационных отделений губ. (обл., окр.) судов 
характеризуется  следующими данными:
Всего рассмотре- Из них с участи- , ,  ѵ„яГТПП
но дел в УКО ем прокуратуры /с -
1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 п о л .  2 пол. 
1927 г. 1 927 г. 1 927 г. 1927 г. 1927 г. 1927 г.
1) Во всех губер­





(областей) . . . 5 5 .1 6 6  5 5 .0 3 7  2 7 .3 5 7  2 7 .7 1 7  4 9 ,*  5 0 ,3
,2) Во всех 5 
районирован­
ных к р ая х  (об­
л а с т я х ) ............  3 9 .3 6 2  3 5 .0 5 9  1 4 .8 0 5  1 1 .8 5 4  3 7 , і  3 3 ,8
3) Во всех 12 
автономных об­
л а с т я х ..............  2 .5 7 5  2 .5 2 3  1 .971  1 .4 3 6  7 6 ,5  5 7 ,7
В с е г о  но 
РСФСР, не вклю ­
чая  автономных 
республик . .  . . 9 7 .1 0 3 9 2 .6 1 9  4 4 .1 3 3  4 1 .007 4 5 ,4 44 , 3
Приведенные данные показывают, что: 1) прокурату­
рой за  год дано заключений по 85.140 делам, что соста­
вляет 44,9% всего числа рассмотренных УКО дел; 2) наи­
больший процент участия в УКО наблюдается в автоном 
пых областях и наименьший процент в районированных 
краях (областях).
Такое положение, нуяшо полагать, об’ясняется теми 
же причинами, которые обусловливают наиболее широкое 
участие прокуратуры в УСО облсудов автономных обла 
стей и наименее полное в УСО окружных судов райони­
рованных краев о(бластей).
В ряде отдельных губерний и областей, обслужи­
вание УКО губ(обл)суда носит исчерпывающий характер: 
так, даю тся заключения по всем без исключения делам 
(участие на 100%) в губерниях: Астраханской, Воронеяс­
ской, Калуясской, Рязанской, Тамбовской, Тульской,
С.-Двинской (в 1 пол. 100% и во 2 пол. 87%), Ульяновской, 
Пензенской (в 1 пол. 100% и во 2 пол. 90%), и в областях: 
Калмыцкой, Вотской, Карачаевской и Черкесской. В д р у ­
гих губерниях и большинстве автономных областей уча-
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. стие прокуратуры  в УКО колеблется от 60 до 80% всего 
числа рассмотренны х дел и, поэтому, м ож ет быть при- 
лшшо удовлетворительным. Процент у ч асти я  в УКО в 1 
и 2 пол. составляет: во Владимирской губ. 74 и 62,9%; 
в Костромской 75,2 и 78,9%, в Оренбургской—77 и 62%. 
В некоторых губерниях имеются резкие скачки в вы сту­
плениях по полугодиям, как в сторону роста (например, 
Вологда—31 и 81%, Смоленской—2 и 60%), так и пони­
ж ения (например, Саратов—85 и 40%, Орёл—65 и 31%, 
Сталинград—71 и 40%).
Такие серьезные колебания часто об’ясняю тся об’ек- 
тивными причинами и особыми условиями работы отдель­
ных прокуратур в тот или иной отрезок времени (напр., 
болезнь помпрокурора, обслуживающего УКО, откоманди­
рование и перемещение работников, проведение тех или 
иных кампаний и т. п.).
В числе губерний и областей, где работа в , УКО 
долж на быть признана слабой или недостаточной на про­
тяж ении обоих полугодий отчетного года, можно для 
примера отметить: Брянскую, Вятскую, Курскую, Ниже­
городскую, Иваново-Вознесенскую, Самарскую, где у ч а­
стие прокуратуры в УКО во 2 иол. 27 г. колеблется в пре­
делах  20—30% всего числа рассмотренных в касспорядке 
уголовных дел.
В  районированных областях (кроме Д.-Воеточного 
края) участие в УКО, примерно, одинаково и колеблется 
от 30 до 35%. В ДВК заклю чения прокуратуры в уго­
ловно-кассационном отделении составляют 82,9% (1 пол. 
1927 г.) и 76,0% (2 пол. 1927 г.).
В УКО, по примеру прошлых лет, обычно д ает  заклю ­
чения специально' выделенный помпрокурора; в губер­
ниях с ограниченными ш татами этот помпрокурора, на 
ряду  с этой работой, ведет и другую.
В виде общего правила, прикрепленные к уголовно- 
кассационному отделению помпрокурора предварительно 
знакомятся с подлежащими рассмотрению делами, почему 
их заклю чения обыкновенно отличаются достаточной 
обоснованностью. Вследствие этого случаи расхождений 
определений суда  с заключениями прокуратуры наблю­
даю тся редко (в пределах 1—2%), и сами расхождения 
пе имеют серьезного значения. Но на р яд у  с этим, в не­
которых губерниях процент расхождений высок: по д ан ­
ным за  2 половину 27 года, в Астраханской губернии 
процент разногласий достигает, 6-ти, в Курской губернии, 
«но приблизительным данным»,—8,4%, в Архангельской 
губ.—9% и «большинство по применению судами меры 
социальной защиты» (в 1 пол. 1927 г.). Приведенные 
цифры заставляю т думать об отсутствии достаточной 
сработанности УКО и соответствующего помпрокурора, 
а замечания Архангельского прокурора об основаниях ' 
расхождений позволяют предполагать отсутствие еди­
ного понимания судом и прокуратурой вопросов уголов­
ной (карательной) политики.
Опыт работы в УКО в тесной связи  с судебно-иад- 
зориой практикой в ряде губерний используется для 
обобщающих выводов о работе нарсудов и постановки в 
пленуме губсуда соответствующих докладов. В отдель­
ных губерниях (Воронеж, Вотская область и др.) ведется 
систематических учет работы народных судов. Вместе 
с тем эта, несомненно, важ н ая и нуж ная работа в отдель­
ных губерниях еще не начата или же не получила необ­
ходимого развития и оформления.
Кассационная  и надзорная п ракти ка  по уголовному  
процессу (просмотр разреш енны х дел и принесение про­
тестов). В качестве основных методов и источников кас­
сационной и надзорной работы являю тся: принесение
кассационных протестов и в порядке надзора (на опреде­
ления УКО) по делам, заслуш анны м с участием проку­
рора, в тех случаях, когда последний не согласен 
с вынесенным приговором или определением (УКО); 
принесение протестов в порядке надзора (а иногда и 
кассационных) по жалобам и заявлениям  непосред­
ственно заинтересованных в исходе дела  лиц; принесе­
ние протестов по личной инициативе прокуратуры, н еза ­
висимо от участия ее в судебном процессе или посту­
пления жалобы по данному конкретному делу.
Источниками принесения протестов по личной ини­
циативе являю тся: просмотр некоторых категорий приго­
воров, поступающих в прокуратуру из судов; просмотр 
приговоров в местах лишения свободы; просмотр приго­
воров и дел в камерах нарсуда в порядке плановой 
работы и истребование прокуратурой в плановом порядке 
из отдельных нарсудов или группы их отдельных кате­
горий дел  (например, о растратах , хулиганстве , коно­
крадстве, поджогах и т. п.).
Д анны е статистической отчетности н е  отражают, в  
каком направлении, главным образом, и дет  надзорная  
работа: по линии ли инициативных мероприятий проку­
ратуры или же по линии истребования и просмотра дел 
по жалобам и заявлениям граждан. Лишь отдельные от­
четы прокуроров содерж ат указан и я  по этому вопросу. 
Так, например, по сообщению Астраханского прокурора, 
«истребование дел производилось преимущ ественно по 
личной инициативе». В Вятской губернии из просмотрен­
ных в 1 и 2 полугодиях пр. года соответственно—362 и 
546 дел истребовано по жалобам в 1 пол. 82% и во 2 пол. 
1927 г. 28,4%; в результате  просмотра приговоров (ини­
циатива прокуратуры) за  те яге периоды—9% и 16%; 
при ознакомлении с делами (по личной инициативе)— 
9 и 55,6%.
Помимо этого, поступающие в Ц ентральную П рокура­
туру  материалы (акты ревизий участковых помпроку­
рора, протоколы совещаний по борьбе с преступностью, 
«планы» работ, в которых отраж аю тся и инициативные 
моменты в деятельности прокурорского надзора) не оста­
вляют никакого сомнения в том, что вопросам усиления 
надзорной работы и изучения карательной политики с у ­
дов многие прокуроры стали уделять значительно больше 
внимания, чем раньше. В одних губерниях эта  работа 
приняла более широкий размах, в други х—менее значи­
тельный; одни губернии эту  работу ведут  в строго п ла­
новом порядке, а другие эпизодически, но в целом эта 
работа направляется  по линии инициативного осущ ест­
вления надзора за  деятельностью  судов, в целом, и от­
дельными приговорами, в частности.
Всего за  год прокуратурой просмотрено 212.618 при­
говоров (нарсудов и губ/обл., окрсудов).
В результате  проверки приговоров и  отсеивания тех 
из них, которые не вызывают с точки зрени я  их прави ль­
ности серьезных сомнений, прокуратура ознакомилась в 
порядке надзора с значительным количеством дел. Р а ­
бота по истребованию уголовных дел  в порядке надзора 
но отдельным губерниям рисуется  в следую щем виде: 
А страханская за  1 пол. 27 г .—290 и за  2 пол. 27 г.—353, 
А рхангельская—105 и 83, Владимирская—414 и  491, В ят­
ская—362 и 540, Костромская—сведений нет и  820, Ниж е­
городская—1.072 и 1.180, П ензенская—309 и 453, Самар­
ская—264- и 286, Т ульская—793 и 951.
Приведенные цифры являю тся наглядной иллю стра­
цией об’ема надзорной работы, которую ведет прокура­
тура. Не следует  при этом выпускать из виду и того 
обстоятельства, что по некоторым губерниям в показан­
ные цифры не включены данные о просмотренных делах 
в связи  с проведением плановых заданий по отдельным 
вопросам. Так, например, в Костромской губернии про­
смотрено сверх того 438 дел о должностных преступле­
ниях, в целях изучения карательной политики по этим 
преступлениям; в Архангельской губернии 168 дел об 
имущественных преступлениях (кражах) и хулиганстве.
Из числа истребованных дел принесено протестов (по 
всей Республике):
Н а  Н а  Итого
приговоры определе- принесено 
нарсуда  ние У К О  протестов 
Кассац .  и  К ассац .  и  в
в пор. В пор. пор. надзора
о надзора надзора  (ст.ст. 349,
о ^ й  ёи"а‘ & ст- 344 11 ст- 4296 409> 429 п- п--Г« н й  4 29а У П К  «а»—«в»ж о И д о  РЧ
ІТа приговоры 
гуйсуда
1 пол. 1927 г. 212 248 460
2 пол. 1927 г. 139 210 349
ѵ п к
4.617
3 .9 4 5
572
51.0
У П К )  
5. 649 
4 . 804
Итого за год . 351 458 809 8 .5 6 2  1 .0 8 2 10 .4 5 3
Помимо этого, принесено за  год 1.297 протестов на 
постановления распорядительны х заседан ий н ар су д а  и 
363 на  постановления распорядительны х заседан ий  губ. 
(обл., окр.) судов. Следовательно, общая сумма протестов 
достигает солидной цифры (12.113). В 1925 г. принесено 
8.711 протестов (не включая протестов на распорядитель­
ные заседания). Таким образом, з а  2 года усиление над­
зорной работы вы раж ается  в разм ере 20%. Несомненно, 
это положительное явление, но тем пѳ менее нынешний 
разм ах надзорной работы едва ли можно признать вполне 
достаточным.
Очень слабо поставлена надзорная работа в автоном­
ных областях и в отдельных губерниях РСФСР. Там 
число протестов насчитывается немногими единицами.
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В ряде губерний (иапр., Кострома, Воронеж и другие) 
в тех случаях, когда не приносятся протесты по нецеле­
сообразности опротестования или незначительности усмо­
тренных нарушений, результаты просмотра доводятся до 
сведения губсуда в целях принятия им мер, вытекающих 
из характера и существа этих нарушений.
Д ля полной оценки надзорной и кассационной работы 
надобно еще остановиться на качестве протестов. К со­
жалению, формы стастической отчетности не даю т исчер­
пывающего ответа на этот вопрос, так как по основной 
массе протестов, рассматриваемых УКО губсуда (в по­
рядке ст.ст. 341 и 429-а УПК), нет цифровых сведений 
о числе удовлетворенных и неудовлетворенных проте­
стов. Поэтому приходится ограничиться приведением 
полных сведений по всей Республике о протестах, прине­
сенных только в Верховный Суд (на приговоры губсуда) 
н в пленум губсуда (на определения УКО).
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Большой процент отклоненных Верховным Судом 
протестов при недостаточной активности прокуратуры по 
опротестованию приговоров губ суд а2) свидетельствует 
о наличии в этой области неблагополучия.' По этому во­
просу некоторые прокуроры говорят «о неудаче пода­
вляющего большинства кассированных протестов... при 
наличии казавшихся достаточными поводов (к опротесто­
ванию) и при попытке приносить их в согласии с указа­
ниями и кассационной практикой Верхсуда и его 
инструктивными письмами»... В отдельных случаях Вер-
1) Под рассмотренными протестами имеются в виду протесты, о 
судьбе которых местные прокуроры имеют сведения.
2) З а  год в Верх. Суд принесено 13.8 50 кассационных жалоб, а 
протестов прокуратуры  809; пз всего числа кассац. жалоб удовлетво­
рено полностью или частично (приговоры отменены или  изменены, 
смягчена мера социальной защиты и т. п .)—35,3%; из этого вытекает 
незначительность кассационной и надзорной практики в уголовном 
процессе губсуда.
ховный Суд не удовлетворяет протесты по мотивам неце­
лесообразности. Московский прокурор по этому поводу 
сообщает: «Что касается  отклонения 7 протестов УКК' 
Верхсуда, то она в 4 случаях пе отменила приговоров 
губсуда только по нецелесообразности в виду амни­
стии...». Или, напр., Верховный Суд отклонил протест 
Курского губпрокурора потому, что от момента соверше­
ния преступления до момента рассмотрения д ел а  в В ерх­
суде прошло около пяти лет, главным образом в виду 
волокиты, проявленной некоторыми судебно-следствен­
ными работниками Курской губ. Обоснованность же этого 
протеста констатируется определением УКК Верхсуда.
Процент отклоненных протестов (22%) на определе­
ния УКО, хотя значительно меньше, все же велик. Но 
некоторая часть этих протестов удовлетворяется прн 
рассмотрении их в Верховном Суде, куда они направля­
ются в порядке ч. 2 ст. 429-6 УПК. В иных случаях про­
курор отказы вается от дальнейшего опротестования 
(снимает протест) из-за  нежелания создавать волокиту, 
в результате  которой возможная в дальнейшем отмена 
Верхоудом приговора за  истечением длительного срока 
не будет иметь реального значения.
В некоторых губерниях прокуратура проявляет стре­
мление оспорить произведенную судом первой ин­
станции оценку представленных но делу  доказательств, 
что находится в явном противоречии со ст. 319 УПК; 
реже приносятся протесты по одним лишь формальным 
нарушениям, не повлиявшим на вынесение правильного 
приговора. На недопустимость принесения протестов по 
одним лишь формальным основаниям Прокуратура Р ес ­
публики неоднократно обращала внимание местных р а ­
ботников и в каждом отдельном таком случае (когда он 
становится ей известным) надлежаще реагирует.
Что касается  протестов, приносимых в УКО в порядке 
ст.ст. 344 и 429-а УГІК на приговоры нарсудов, то, судя 
по материалам ревизии Центральной Прокуратуры и со­
общениям отдельных прокуроров, процент их (протестов) 
отклонения невелик. Те же протесты, которые остаются 
без удовлетворения, обычно переносятся в пленум губ­
суда, г^е, как видно из сказанного выше, удовлетворя­
ются в подавляющем большинстве.
В тех губерниях, где надзорная работа проводится 
в строго централизованном порядке, именно где все про­
тесты  уч. пом. прокурора, независимо от того, нап ра­
вляются ли они в УКО или пленум губсуда, подверга­
ются предварительнс^й проверке в губпрокуратуре, там 




(Обзор за время с 1 по 14 октября 1928 г.).
А. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СССР.
Г о с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н и е .
1. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 26 сентября утверждено  
положение о Народном Комиссариате Труда СССР в новой 
редакции («Изв.» от 12 окт., № 239). В соответствии со 
ст.ст. 49 и 52 Конституции ОООР на НКТ возложено регули­
рование рынка труда и  борьбы с безработицей, условий тру­
да, коллективных договоров, трудовых конфликтов :и социаль­
ного страхования, наблюдение за проведением в жизнь зако­
нодательства о труде и социалыіЪм страховании, а  также 
содействие строительству рабочих жилищ и содействие ра­
ционализации использования рабочей силы. По всем этим 
основным задачам на НКТ возложен ряд конкретных задач.
В области регулирования рынка труда и борьбы с без­
работицей НКТ регулирует рынок труда и трудовое посред­
ничество, устанавливает порядок вербовки и переброски ра­
бочей силы, регулирует порядок массового и группового от­
хода на промыслы, устанавливает основные мероприятия по 
борьбе с безработицей и по оказанию помощи безработным, 
совместно с заинтересованными ведомствами устанавливает 
основные мероприятия по воспроизводству квалифицирован­
ной рабочей силы, а  также нормы брони подростков, порядок 
и формы учета специалистов, осуществляет трудовое посред­
ничество по найму работников искусств и т. д. Для осуще­
ствления всех возложенных на него задач НКТ разрабатывает 
проекты постановлений, дает раз’яснения действующего за­
конодательства о труде, издает инструкции и циркуляры, 
осуществляет общее руководство и наблюдение за деятель­
ностью НКТ союзных республик, обследует работы местных 
органов НКТ, а также отдельных предприятий я  учрежде­
ний в целях изучения условий труда на них. приостанавли­
вает и  отменяет распоряжения НКТ союзных республик, опро­
тестовывает постановления правительств союзных республик, 
перед законодательными органами союзных республик опро­
тестовывает циркуляры и раз’яонения пленумов верховных 
судов по вопросам труда и социального страхования, ведет 
научно исследовательскую работу по вопросам его компетен­
ции, организует для этого необходимые научно-исследова­
тельские ііг показательные учреждения, а  также курсы но под­
готовке работников для органов НКТ. Все постановления и 
инструкции, издаваемые НКТ в силу возложенных на него 
законом обязанностей, раз’яонения его по действующему за­
конодательству о труде, а  также все постановления и инструк­
ции, специально относящиеся к железнодорожному и вод­
ному транспорту, народной связи, учреждениям іи предприя­
тиям военного ведомства и учреждениям и предприятиям 
ООС'Р за  границей вступают в силу непосредственно. Что ка­
сается распоряжений, относящихся к деятельности НКТ 
союзных республик, то они проводятся НКТ СССР .исключи­
тельно через последние. Новое положение не определяет ни 
количества, ни характера управлений, частей и отделов НКТ 
ОООР, предоставляя в этом отношении право окончательного 
разрешения наркому груда по соглашению с наркомом РКП.
Т р у д .
2 . Пост. С Н К  СССР от 24 сентября о государственном нор­
мировании заработной платы с л у ж а щ и х  государственных  
учреждений и предприятий («Изв.» от 5 окт., № 232) конста­
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тирует удовлетворительность результатов госнюрыдропапия 
как в смысле укрепления бюджетной дисциплины, так и в 
смысле устранения пестроты заработной платы. Система гос- 
нормирования зарплаты служащих распространена на цен­
тральные аппараты правлений государственных трестов, цен­
тральные управленческие аппараты государственных торго­
вых предприятий ;и на государственные учреждения, состоя­
щие на сметах специальных средств. Планы и  сроки прове­
дения работ устанавливаются Наркоматом Труда 'СССР с уча­
стием заинтересованных ведомств и ВЦОПС, а в органах рес­
публиканского и местного значения ОНК союзных республик.. 
Предстоит разработка общесоюзного пятилетнего плана про­
ведения унификации зарплаты служащих госучреждений.
Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
3. Пост. Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 1 августа об изменении  
ст. 7 пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 17 августа 1927 г. об утвер­
ж д е н и и  положения  об акц .  обществах («С. 3.»  № 48, ст, 423).
Срок пред’явления владельцами пред’явительс-ких акций для 
обмена на  именные продлен до 1 октября (см. «О. 3.» 1927 г. 
№ 49, СТ. 499).
4. Пост. С Н К  С С С Р от 27 июля о государственном и н сп е к ­
тиро вании  зерна и продуктов его переработки («С. 3.»  № 43, 
ст. 432) издано в отмену положения об единой государ­
ственной хлебной инспекции от 8 января 1925 г. и допол­
няющих его узаконений (см. «О. 3.» 1925 г. № 4, ст. 49; 1926 г. 
№ 1, ст. 7, и 1927 г. № 33, ст. 384). Целью государственного 
инспектирования зерна л  продуктов его переработки являет­
ся рационализация хлебной торговли путем технического над­
зора за .качеством зерна н продуктов переработки. Осуще­
ствляется инспектирование управлением государственной 
хлебной инспекции и его местными органами—■ местными 
хлебо-инспекцнонными управлениями и хлебо-инопекцион- 
ны.ми пунктами на путях сообщения. Органы хлебной инспек­
ции имеют право досматривать торговое зерно и продукты его 
переработки, производить выемку образцов, осуществлять на­
блюдение за порядком сортировки и составлением торговых 
актов, требовать представления сведений, касающихся зара­
женности хранилищ, транспортных средств, находящихся в 
них зерна и продуктов и т. п., а такзкѳ проверять на складах 
общего пользования іи элеваторах правильность заполнения 
складочных свидетельств и других документов. Обязатель­
ность инспектирования и классифицирования установлена 
для зерна и .продуктов переоаботжи, предназначенных для 
экспорта, обращающихся на внутреннем рынке, а также для 
зерна, предназначенного для обсеменения, перевозимого по 
железнодорожным и водным путям и не имеющего устано­
вленных удостоверений контрольно-семенных станций и 
опытных учреждений. Органы хдебной инспекции выдают 
сертификаты, являющиеся единственными обязательными 
для расчетов тго качеству документами. "Все споры, возникаю­
щие между органами хлебной инспекции л  владельцами и 
держателями зерна разрешаются хлебными арбитражными 
комиссиями.
5. Пост. С Н К  СССР от 21 сентября об изменении ст. 3 
пост. С Н К  СССР от 22 марта 1927 г. о комиссии по строитель­
ству при СТО («Изв.» от 6 октября, № 233). Постановления 
комиссии требуют для своего вступления в силу утвержде­
ния ОТО, исключая те постановления, которые выносятся 
комиссией в силу особых полномочий, предоставленных ей 
законодательством. Постановления общего значения опубли­
ковываются в газете «Экономическая Жизнь».
6. Пост. СТО от 7 августа о плановом снабжении лесома­
териалами государственных и кооперативных потребителей 
(«С. 3.» № 50, ст. 444). Все ведомства СССР, госпредприятия 
и кооперативные организации общесоюзного значения обяза­
ны ежегодно, яѳ позднее 1 июня, представлять свои заявки на 
требующийся им на ближайший операционный год лесомате­
риал в междуведомственное лесное совещание прн НКВиВТ. 
ЭКОСО союзных республик обязывает к тому же все респу­
бликанские ведомства, госпредприятия и кооперативные орга­
низации республиканского и местного "значения. Заявки по­
следних направляются в то же междуведомственное совеща­
ние. Последнее обязано всю работу по уточнению, согласова­
нию и размещению заявок среди поставщиков лесоматериа­
лов заканчивать ежегодно не позднее 1 июля. Заключение до­
говоров поставки с поставщиками лесоматериалов в потреб­
ность каждого операционного года заканчивается к 15 сен­
тября предыдущего года.
7. Пост. ТО от 7 августа о государственном бракераже  
сельско-хозяйственного сырья («С. 3.» № 50, ст. 445). Браке-
, раж осуществляется государственными бракерами, назначае­
мыми иаркомторгамтг союзных республик. Последние опреде­
ляют и район их деятельности. Оперативная деятельность
бракеров непосредственно подчиняется паркам-торгам. Все го­
сударственные, кооперативные предприятия іи смешанные 
акционерные общества, заготовляющие сельско-хозяйствен- 
ноѳ сырье, обязаны допускать бракеров по первому их тре­
бованию к освидетельствованию этого сырья.
8 . Пост. СТО от 10 августа об учете производительности  
труда в п редприятиях  фабрично-заводской промы шленности  
(«С. 3.»  № 50, ст. 446).  Учет в связи с движением заработной 
платы производится органами ЦСУ на основе выборочного 
метода, по статистическим сведениям, представляемым пред­
приятиями по четвертям года. Обязанность представления 
сведений возложена на государственные, кооперативные и ча­
стные (не исключая концессионных) предприятия.
Ф и н а н с ы .
9. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 12 октября о вы пуске  I V  го­
сударственного 8-процентного внутреннего займа («Изв.» от 
14 октября, № 240).  Общая сумма, займа составляет 
400.000.000 рублей; срок— 15 лет. Облигации займа обраща­
ются свободно наравне с другими государственными и гаран­
тированными правительством ценными бумагами. Они при­
нимаются в залог по государственным подрядам :и поставкам.
. а также в обеспечение рассрочиваемых акцизов и таможен­
ных пошлин, а  от арендаторов государственных имуществ в 
обеспечение арендных договоров. Как облигации, так и до­
ход от них н сделки с ними свободны от обложения налогами 
и сборами. Орок для пред’явления к оплате купонов и выш ед­
ших в тираж облигаций установлен общий— 10-летний.
10. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 25 июля об изменении пе­
речня из 'ятий по государственному гербовому сбору («С. 3.» 
№ 49, ст. 434),  Помимо редакционных изменений, относя­
щихся к  освобождению от гербового сбора обществ Красного 
креста ті красного полумесяца, центральной комиссией по 
организации и  распоряжению фондов им. Ленива помощи 
беспризорным детям, обществ воздухоплавания, безработных, 
а также обращений представительства ССОР за границей, 
установлены особые и з’ятия для трудовых івасс взаимопо­
мощи обществ содействия жертвам интервенции и их орга­
нов, доверенностей на получение денег из трудовых касс 
взаимопомощи, ходатайств о розыске красноармейцев, выпи­
сей из актов гражданского состояния, выдаваемых кочевому 
населению Дальнего Востока, краткосрочных платежных обя­
зательств НКФ и сделок с этими обязательствами и т. д. Б от­
ношении государственных трудовых сберегательных касс 
освобождены от гербового сбора обращения в эти кассы, от­
веты на них, а также доверенности на  получение денег из 
них. Свободны от оплаты гербовым обором вое обращения по 
делам о денежных взысканиях, налагаемых в администра­
тивном порядке, когда сумма взыскания не превышает 25 р., 
а также но всем делам о взысканиях ло единому сельхоз­
налогу и по делам о взысканиях не в денежной форме.
11 . Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 1 августа об акцизном п а ­
тентном сборе на право торговли хлебным вином (водкой),  
виноградной водкой, водочными изделиями, коньяком, п и ­
вом, табаком и табачными изделиями («С. 3.»  № 49, ст. 433) 
установлен единый патентный сбор за право торговли пере­
численными предметами, размер которого различается как по 
различным классам местностей (Москва и пять классов ме­
стностей), так и по характеру мест торговли (базисные и опто­
вые склады, различные заведения розничной продажи, тота­
лизаторы, станции жел. дор., временные выставки, базары, 
ярмарки и т. д.). Акцизные патенты выбираются до насту­
пления окладного года, а для заведений, вновь открывае­
мых,—до начала операций.
12 . Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 1 августа о дополнении  
ст. 3 пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 5 февраля 1924 г. о выпуске  
государственных казначейских билетов («С. 3.» № 48, ст. 424) 
допускает временное повышение нормы выпуска казначей­
ских билетов с половины до трех четвертей общей суммы вы­
пущенных в обращение банковых билетов в моменты силь­
ного повышения потребности оборота в денезкных знаках.
Р а з н о е .
13. Пост. ЦИ Ки С Н К  СССР от 1 августа о дополнении  
пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 25 апр. 1928 г. о мероприятиях по 
устранению множественности, несогласованности и параллелиз­
ма в контрольно-обследовательской работе государственных  
органов («С. 3.» № 48, ст. 422). Контрольно-обследовательские 
работы в отношении промышленных предприятий общесоюз­
ного значения сверх согласованных планов осуществляются 
лишь по предварительном согласовании с НК' РКИ ОООР 
(«О. 3.» 1928 Г. № 26, СТ. 224).
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Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФСР.I
С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 30 июля об изменении 
примечания 1 к ст. 27 положения о волостных с'ездах сове­
тов и волостных исполнительных комитетах и о дополнении 
того же положения ст. 27-а («Изв.» от 9 окт., № 235). В зави­
симости от размеров территории, численности и состава н а ­
селения и других местных условий число членов волостного 
исполкома может быть увеличено губиеиолкомом до 15 чело­
век. Одновременно увеличивается число кандидатов к членам 
ВИК’ов до одной трети их числа. Президиум волисполкома 
состоит из трех-пяти членов и одного-двух кандидатов. На 
президиум возлагается руководство текущей работой по упра­
влению волостью и проведению в жизнь постановлений 
ВНК’а и вышестоящих органов власти. Право образования 
президиума предоставлено ВИК’ам увеличенного состава. 
В таких случаях ВИК’и  созываются на очередные заседания 
не реже одного раза  в две недели.
2. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 5 марта об обязательных  
постановлениях сельских советов экономически мощных и 
многонаселенных сел («Изв.» от 14 октября, № 240). Право 
издания обязательных постановлений, предоставляемое от­
дельным сельским советам экономически мощных и многона­
селенных сел, в  которых образованы исполкомы постановле­
ниями ГИК'ов и ОкрИК’ов, ограничено следующими усло­
виями. Предметом обязательных постановлений могут быть 
только принятие санитарных мер, принятие мер противопо­
ж арны х и потравы н порчи лугов, зеленей и посевов. З а  н а­
рушение обязательных постановлений устанавливается взы ­
скание в виде предупреждения, ш траф а не свыш е одного 
рубля и принудработ на срок до 3 дней.
С у д о у с т р о й с т в о .
3. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 3 сентября об изменении  
Положения о судоустройстве Р С Ф С Р  («Изв.» 2 окт., № 229)
содержит редакционные изменения ряда статей, вытекающие 
из закона о передаче следственного аппарата в ведение про­
куратуры.
Г р а ж д а н с к и й  П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е к с .
4. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 20 августа об изменении  
и дополнении ст. 333 Г П К  РСФ СР («Изв.» от 3 окт., №  230).
Право кредитных учреждений, предусмотренное законом либо 
уставом, на самостоятельную реализацию находящегося у них 
в залоге имущества, осуществляется и в случае установления 
ликвидационного производства по делам должника. Предель­
ны й срок для осущ ествления этого права установлен месяч­
ны й со дня открытия несостоятельности. Вырученные от реа­
лизации суммы немедленно передаются ликвидаторам для 
распределения .между кредиторами в установленном порядке. 
Сохранено в силе право ж елезны х дорог, судоходных пред­
приятий и товарных складов реализовать обеспечивающие іи.х 
требования товары н  грузы  в порядке, предусмотренном 
уставом ж. д., законами о водном транспорте и законом о до­
кументах, вы даваемы х товарны м и складам и в приеме това­
ров на  хранение.
5. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 24 сентября о дополне­
н ии Гра ж данского  Процессуального Кодекса Р С Ф С Р  в связи  
с введением в действие основ авторского права в новой р ед ак­
ции («Изв.» от 9 октября, № 237). Внесены редакционные по­
правки в пункт «б» ст. 43, пункт «а» ст. 167, в статью 187-6. 
Т аким  образом, по искам, вытекающим из авторского права 
(требование вознаграж дения) допускается немедленное испол­
нение решений даж е против государственных органов. Со­
гласно . новой ст. 271-а обращение взы ск ан и я  на  авторское 
право не допускается вовсе, оно допускается ли ш ь  на дохо- 
лы, извлекаемые при осуществлении авторского права. В ряде 
случаев требование, вытекающее из авторского, .права, при­
равнено к  заработной плате, к  алиментам и т. д. В отноше­
нии п рава  немедленного исполнения , реш ений против гос­
органов, вновь предоставленного ст. 187-6, постановлено', что 
око н е  распространяется на  наруш ение авторского права, 
имевшее место до 16 м ая 1928 г.
Г р а ж д а н с к и й  К о д е к с .
6. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С С Ф Р  от 24 сентября о дополне­
нии ст. 101 Г р а ж д .  Кодекса Р С Ф С Р  примечанием 4 в связи  
с введением в действие основ авторского права в новой ре­
д а к ц и и  («Изв.» от 9 октября, № 237).  В отношении очеред­
ности удовлетворения приравнены  к  претензиям по заработ­
ной плате претензии но вознаграждению, причитающемуся 
авторам за использование принадлежащего им исключитель­
ного авторского права, а также претензии изобретателей и  
авторов промышленных образцов, не превышающие по своим 
размерам 6 тысяч рублей.
К о д е к с  з а к о н о в  о б р а к е ,  с е м ь е  и о п е к е .
7. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 3 сентября о дополне­
нии примечанием ст. 59 Кодекса законов о браке, семье и 
опеке («Изв.» от 2 октября, № 229). Усыновление детей со­
ветских граждан .иностранными гражданами, проживающи­
ми на территории ОООР, требует помимо соблюдения общих 
правил также специального разрешения президиума подле­
жащего губернского, окружного или соответствующего 
исполкома.
Ф и н а н с ы .
8. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 27 августа о внесении  
изменений и дополнений в положение о местных финансах  
РСФ СР («Изв.» от 2 октября, № 229). Вводится прописочный 
сбор, взимаемый в городских поселениях органами милиции 
с каждой прописки документов в размере 25 коп.— с рабо­
чих, служащих,крестьян, мелких кустарей, и ремесленников, 
и 5 рублей—с торговцев и других лиц с нетрудовыми до­
ходами, а также с лиц свободных профессий. Льготы по взи­
манию прописочного сбора установлены в общем для тех ка­
тегорий, которые предусмотрены ранее изданными узако­
нениями о прописочном сборе в городах Ленинграде, Москве 
и т. д. Освобождены от уплаты прописочного обора также 
крестьяне и рабочие, прибывающие на сезонные заработки 
в города и имеющие постоянное местожительство вне пре­
делов этих городов..
9. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 6 сентября об утверждении пе 
речня товаров, на торговлю которыми с рук, земли, с лот­
ков и из небольших помещений не распространяется льгота, 
установленная для первичных об’единений (артелей) инва­
лидов войны и труда и их союзов («Изв.» от 3 окт., № 230).  
Перечень содержит, главным образом, предметы роскоши и 
преимущественно повью изделия. Он вводится в  действие с  
1 октября.
10. Пост. С Н К  РСФ СР от 6 сентября о предельном возра­
сте для учеников кустарей и ремесленников и в промыслово­
кооперативных об’единениях (артелях) («Изв.» от 3 октября,  
№ 230). При определении числа наемных рабочих для обло­
жения промысловым налогом в- число учеников включаются 
лица в возрасте от 14 до 20 лет, работающие по договору, з а ­
ключенному в  соответствии с правилами об ученичестве у к у ­
старей и ремесленников и т  д. Для учеников из состава бес­
призорных, выходящ их из детских домов, предельный воз­
раст повышен до 22 лет.
11. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 4 сентября об изменении  
п рим ечания  к ст, 6 и об отмене примечания  к ст.ст. 10 и 12
пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 7 января 1928 г. о порядке са­
мообложения населения («Изв.» от 5 окт,, № 232).  Д ля дей­
ствительности вторичного общего собрания необходимо при­
сутствие не менее одной трети -общего числа граж дан данного 
селения, пользующихся избирательными правами. Отменено 
примечание второе к  ст. 10 постановления ВЦИК и ОНК 
РСФСР от 7 ян вар я  о праве сельсоветов повы ш ать предел 
самообложения для  оооб-о мощных крестьянских хозяйств и 
примечание к ст. 12 о праве губернских исполкомов повыш ать 
предельный размер самообложения для  отдельных селений 
(см, «С. У.» 1928 Г. № 8, СТ. 73, № 19, СТ. 144 И № 24. СТ. 170).
12. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 17 сентября об обраще­
нии части отчислений, следуемых в местные средства, от еди­
ного сельско-хозяйственного налога, оклада 1928— 29 г., в осо­
бые неприкосновенные резервы местных исполкомов («Изв.»  
от 5 октября, № 232).  Суммы отчислений в местные средства 
от той части сельхозналога, которая должна поступить до 
1 октября 1928 г., обращается в особые резервы местных 
исполкомов. Они включаются в доходы местных бюджетов 
наступившего года, Хранятся они на -особом текущем счету 
или в других кредитных учреждениях. На покрытие 'Кассо­
вого дефицита может быть позаимствовано до 50% этих 
сумм. НКФ РСФСР поручена разработка проекта, постано­
вления о порядке распоряжения и использования средств 
особого неприкосновенного резерва,
13. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 6 сентября о зачислении в бюд­
жеты  сельских советов отчислений с сумм, взыскиваемых с 
самовольных землепользователей («Изв.» от 5 октября, № 232).  
Предусмотренное законом 4 ноября 1927' г. о премировании 
об’ездчиков государственных земельных имуществ за обна­
ружение самовольного пользования этими имуществамп
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і С. У.» 1927 г. № 118. ст. 802) отчисление 30% от трехкрат­
ной арендной платы, взыскиваемой о самовольных пользова­
телей, поступает в бюджет сельсовета или соответствующего. 
РНК’а либо ВИК’а в тех случаях, когда самовольных земле­
пользователей обнаружит председатель или иное должностное 
лицо сельского совета,
14. Пост. С Н К  РСФ СР от 19 сентября об отмене премиро­
вани я  сотрудников милиции за обнаружение изготовления,  
хранения  и сбыта самогона и аппаратов для его изготовле­
н и я  («Изв.» от 5 окт., № 232). Суммы, поступающие от взи­
мания штпафов за нарушение закона 2 января 1928 г. о ме­
рах усиления борьбы с самогоноварением, поступают в ме­
стные бюджеты для обращения на улучшение материального 
положения милиции и на усиление борьбы с самогоноваре­
нием.
15. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 1 октября о лиш ении  
инвалидов войны и труда права зан я ти я  торговлей без у п л а ­
ты государственного промыслового налога («Изв.» 14 окт., 
№ 240). Прекращена выдача удостоверений на право тор­
говли без уплаты промналога. Выданные удостоверения анну­
лированы. Тем же инвалидам предоставлено право на заня­
тие лігчным промыслом или ремеслом без уплаты промналога. 
Инвалиды, ранее торговавшие по бесплатным патентам, 
должны быть вовлекаемы в кооперацию инвалидов. Коопера-
< пивные об’едивения инвалидов получают преимущественное 
право на аренду мест для торговли н а  базарах, рынках, ули­
цах и площадях в городских іі сельских поселениях.
16. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 10 сентября о продлении  
но 1928— 29 бюджетный год действия постановления В Ц И К  
и С Н К  Р С Ф С Р  от 2 января 1928 г. («С. У .»  1928 г. N° 5, ст. 61) 
и от 14 ноября 1927 г. («С. У .»  1927 г. № 117, ст. 795) («Изв.»  
от 14 октября, № 240). Продлены таким образом на текущий 
год налоги с афиш, плакатов, реклам и объявлений и сборы: 
прописочный и со счетов.
17. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 16 августа о назначении на
1928— 29 бюджетный год отдельным административно-терри-  
риальным единицам РСФ СР (без А С С Р ) возмещения из обще­
государственных средств на пенсионирование военных ко н ­
тингентов («Изв.» от 9 октября, № 235).
Г о с у д а р с т в е н н о е  с т р а х о в а н и е .
18. Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р  от 6 сентября об изменении сро­
ков платежей по обязательному окладному страхованию в 
сельских местностях Н иж н е-В ол ж ско го  края на 1928— 29 г.
(«Изв.» от 9 октября, № 235). Сроки продлены до 5 и
15 ноября и до 2 декабря с. г.
К о о п е р а ц и я .
19. Пест. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 27 августа о льготах и н ­
валидам, не подпадающим под действие законов о государ­
ственном обеспечении и социальном страховании, но п рин ад ­
л е ж а щ и м  к  трудовым слоям анселения («Изв.» от 9 октября,
№ 235).
Этой категории инвалидов предоставлено право вступле­
ния в члены кооперативных об’единений инвалидов наравне 
с инвалидами войны, имеющими право на  социальное обес­
печение. Соответственно изменена редакция ст. 8 положения 
о кооперативных об’единениях инвалидов («С. У.» 1926 г. 
№ 41, ст. 317). Условия и порядок вступления этих лиц в ин­
валидные об’единешш, а также получение ими бесплатных 
патентов на занятие ремеслом и промыслом устанавливаются 
На рвом собесом РСФОР.
20. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 27 августа о праве вдов 
ум ер ш и х  военн ослуж ащ их, умер ш и х инвалидов войны, а т а к ­
же лиц, погиб ш их в борьбе с контрреволюцией, имеющих при 
себе детей, не достигш их 16-летнего возраста, на участие в 
кооперативных об'единениях (артелях) инвалидов на правах  
инвалидов («Изв.» от 9 октября, № 235).  В соответствии с 
этим постановлением дополнена от. 8 положения о коопера­
тивных объединениях инвалидов от 5 июля 1926 года.
21. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 19 сентября о мерах к обеспе­
чению развития кооперации инвалидов («Изв.» от 5 окт., 
№ 232). К промыслово-кооперативным организациям, имею­
щим право на получение промышленных предприятий И про­
мыслового инвентаря, приравнены и производственно-коопе­
ративные организации инвалидов. Предусмотрены мероприя­
тия по долгосрочному кредитованию инвалидной кооперации 
на механизацию производственных процессов. Всероссийскому 
кооперативному союзу инвалидов предложено создать спе­
циальный фонд долгосрочного кредитования, местные органы 
должны усилить отпуск средств на финансирование инва­
лидной кооперации, а ведомства финансов и социального 
обеспечения принимают меры к усилению краткосрочного 
кредитования, ж перечислению в основные капиталы долго­
срочных ссуд, выданных до 1 октября 1927 г., и к пересмотру 
списка недоимщиков кооперативно-и-нвалидных об’единений 
и сложению недоимок на 1 октября 1927 г. по всем видам 
налогов іи сборов из тех объединений, которые не могут по- ■ 
гасить числящуюся за ними задолженность. Сельско-хозяй- 
ственные артели инвалидов получают земельные участки, 
сады, сельско-хозяйственные предприятия наравне с сельско­
хозяйственной кооперацией. Арендная плата за места для 
торговли на улицах, площадях и базарах устанавливается 
для инвалидных артелей в  размере не свыше 25% тарифа, 
установленного для торговых помещений, сдаваемых в аренду 
государственным или кооперативным предприятиям. Эта же 
кооперация инвалидов имеет право получать ларьки и киоски 
в аренду в первую очередь.
Т р у д .
2 2 . Пост. С Н К  РСФ СР от 12 сентября о возложении на 
учреж дения  и предприятия перевозни в лечебные заведения  
заболевших рабочих и с л у ж а щ и х  («Изв.» от 9 октября, № 235).
Перевозка рабочих и  служащих, заболевших на месте произ­
водства работ, либо проживающих в рабочей поселке при дан­
ном предприятии, производится средствами и за счет соот­
ветствующего предприятия пли учреждения.
23. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 24 сентября о распро­
странении действия пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р от 10 сен­
тября 1928 г. о повы шении ставок отсталых групп работни­
ков сельских местностей на соответствующие групп ы  город­
ских  работников («Изв.» от 6 окт., № 233).
Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
24. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 13 августа утверждено  
положение о промы шленны х об'единениях «П ро мкомб ина­
тах» низового подчинения, действующих на началах коммер­
ческого расчета («Изв.» от 6 и 7 окт., №№ 233— 234). Положе­
ние распространяется на  промышленные об’единения, дей­
ствующие на началах коммерческого расчета, находящиеся в 
ведении уездных, районных, волостных и соответствующих 
исполкомов. Положение разработано применительно к поло­
жению о трестах с теми изменениями, которые вызваны осо­
бым положением этих об’единений исключительно местного- 
не свыше уездного и волостного, масштаба. Вое производ­
ственные предприятия, состоящие в ведении исполкомов, мо­
гут быть организованы в виде единого об’единения на пра­
вах юридического лица. Лишь в отдельных случаях допу­
скается образование двух или нескольких комбинатов на  тер­
ритории уезда, волости и т. д. В состав промкомбината вклю­
чаются также производственные предприятия, сданные в 
аренду, находящиеся на консервации', а также обслуживаю­
щие его торговые, транспортные и иные подсобные предприя­
тия. Не могут быть включены в промкомбинат предприятия 
общего пользования. Промкомбинаты уездного и районного 
значения организуются отделом местного хозяйства, а пром­
комбинаты волостного значения—соответствующим исполко­
мом. Разрешение на учреждение промкомбинатов дается под­
лежащим исполкомом с ведома губернского, либо окружного 
исполкома, а  на учреждение волостного комбината-—уис.пол- 
кома. Ими же утверждаются уставы промкомбинатов. Поло­
жение разграничивает права исполкомов по управлению пром­
комбинатами от права непосредственного управления отдель­
ными производственными предприятиями, либо промкомби­
натом в целом, которое вверяется управляющему промкомби­
ната и заведующим отдельными предприятиями. Последние 
действуют на основании доверенности, выдаваемой упра­
вляющим промкомбинатом. Промкомбинат имеет право совер­
шать все торговые операции, необходимые для осуществле­
ния указанных в уставе целой. Он же может организовать 
и собственные торговые предприятия. Кредитование произ­
водится на общих основаниях, при чем для заключения дол­
госрочных займов требуется разрешение соответствующего 
исполкома. Кроме уставного, в промкомбинате образуются 
капиталы: амортизационный, резервный, расш ирения пред­
приятия и фонд улучшения быта рабочих и служащих.
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25. Пост. С Н К  РСФ СР от 19 сентября о соблюдении хле­
бовыпекающими организациями установленных Наркомтор­
гом Р С Ф С Р  стандартов на печеный хлеб («Изв.» от 5 октября,  
№ 232).  Административные взы скания за наруш ение правил 
о стандартах налагаются и а  основании обязательных поста­
новлений, издаваемых местными исполкомами и горсоветами. 
Повторное наруш ение правил о стандартах влечет уголовную 
ответственность.
Ж и л и щ н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
26. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 20 августа о мероприя­
тиях  по обеспечению ж и л и щ ам и  рабочих, заняты х на сезон­
ных и временных работах («Изв.» от 4 окт., № 231) обязывает 
местные органы в крупных промышленных районах, в ко­
торых ведется большое капитальное строительство, и в райо­
нах, крупных погрузочно-разгрузочных работ приступить к 
сооружению постоянных домов для  размещения строительных 
рабочих п рабочшх-грузчиков. Сооружение рабочих общежи­
тий производится за счет ассигнований из местных средств, 
•за счет взносов предприятий и  учреждений и в порядке кре­
дитования Цекомбанком. В течение с-езона производства работ 
общежития предназначаются исключительно для обслужива­
ния указанных категорий рабочих. В 'остальное время они мо­
гут заниматься временными жильцами, обязанными по пер ­
вому требованию немедленно освобождать помещение без 
предоставления другой площади, и могущими быть выселен­
ными в  административном порядке вне зависимости от вре­
мени года и  без предоставления площ ади. Д ля рабочих, по­
лучающих помещение, установлена обязанность освобождать 
его в недельный срок по прекращ ении трудового договора, 
с теми же последствиями в случае неисполнения этого тре­
бования.
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
27. Пост. С Н К  РСФ СР от 6 сентября об освобождении от 
нотариального сбора сделок по п о ку п ке  и продаже предметов 
оборудования и снаб ж ени я  сельского хозяйства с участием  
акционерны х обществ по торговле сельско-хозяйственным  
инвентарем и товаром и об освобождении этих сделок от ре­
гистрации, установленной для внебиржевых сделок («Изв.»  
ст 2 октября, № 229).
28. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 17 сентября о меро­
пр и яти ях  по обеспечению восстановления хозяйств инвали­
дов войны, партизан , семей погибш их на Фоонтах из числа 
деревенской бедноты и маломощного крестьянства («Изв.» от 
4 октября, N° 231) издано в осуществление решения 2 сес­
сии ЦИК XIII созыва. Установлена вы дача возвратных іи без­
возвратных единовременных целевых пособий. На инвалидов 
войны 4 и 6 групп распространено право получения едино­
временных пособий для внесения п а я  при вступлении в сель-
ско-хозяйствеш ш е коллективы производственного и кустарно- 
промыслового типа. Перечисленные категории вовлекаются в 
общие коллективы, организуемые на селе; из них же орга­
низуются самостоятельные коллективы. Д ля оельско-хозяіі- 
ственных коллективов производится в первую очередь отвод 
земельных угодий из государственного фонда и бесплатное 
их землеустройство; инвалидам войны предоставлено пре­
имущественное право на внутригубернское расселение.
29. Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р от 15 сентября о мерах по раз­
витию городского и пригородного огородничества («Изв.» от 
9 октября, № 235). Издание постановления мотивируется 
целью создания нормальных условий развития городского и 
пригородного огородничества для обеспечения потребностей 
городского и  фабрично^аводского населения в волостях. Ме­
стным исполкомам предложено принять меры для развития 
огородничебтва, и, в частности, выделить соответствующие 
земельные участки, организовать городские коммунальные и 
огородные сельские хозяйства, использовать часть доходов с 
городских земель на мелиоративные мероприятия, способство­
вать организации сельско-хозяйственных коллективов и  ко­
оперативных объединений по огородному хозяйству, способ­
ствовать интенсификации пригородного сельского хозяйства 
и организации коллективов, огородных об’единений и  совет­
ских хозяйств на землях трудового пользования л  н а  уча­
стках госземимуществ. Подробная инструкция о земельно- 
хозяйственном устройстве городских земель оельско-хозяй- 
ственного назначения и о  порядке сдачи их в аренду, а такж е 
типовые договоры н а  сдачу огородных земель разрабаты ва­
ются НКВД по соглашению с НКЗемом, им и  же разрабаты ва­
ются типовые договоры на сдачу в  аренду госземимуществ- 
под, огороды в пригородных районах. Союз союзов сел.-хоз. 
кооперации разрабатывает формы кооперирования городского 
населения по введению огородного хозяйства и принимает 
меры к организации коллективов и  об’единений. Ориентиро­
вочные нормы доходности огородов в городах и пригородных 
районах разрабатываются НКФ РСФОР в целях унификации 
обложения огородного хозяйства подоходным и сельско-хо­
зяйственным налогом. На Наркомторг возложена задача регу­
лирования взаимоотношений потребительской кооперации с 
гос. и кооп. организациями по сбыту продуктов городского и 
пригородного огородничества. Сельхозбанк РСФОР должен 
озаботиться кредитованием производственных и сбытовых 
нуж д обобществленного городского и пригородного огородни­
чества в крупных промышленных центрах.
Р а з н ы е ,
30. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 20 августа о музейном  
строительстве в Р С Ф С Р («Изв.» от 3 онт., N° 230).
М. Брагинский.
Х р о н и к а
Обжалование отказа нанимателя в при­
еме присланной биржей труда рабочей 
силы.
По постановлению НКТруда и НКЮ 
от 18/ѴІІІ—28 г. (пост. НКТ № 249— 
«Труд», № 199—28 г.), отказ наним а­
теля в приеме на  испытание согласно 
ст. 38' КЗоТ безработного, посланного 
биржей труда, может быть обжалован 
безработным в РКК того учреждения 
или предприятия, куда он был нап ра­
влен. РКК в течение не более 2 дней 
обязана вынести пр указанной жалобе 
свое постановление. Безработный, не 
вы держ авш ий испы тания или не сдав­
ш ий пробы, вследствие этого неприня­
тый на работу, вправе обжаловать 
постановление нанимателя в РКК.
Постановления РКК по предусмо­
тренным вопросам являются оконча­
тельными и обжалованию не подлежат.
В , случае недостижения соглашения 
в РКК вследствие отказа нанимателя 
в приеме на испытание посланного 
биржей труда безработного, биржа 
труда, признав отказ неуважительным, 
вправе принять меры к привлечению 
нанимателя к  уголовной ответствен­
ности согласно инструкции НКТ, 
НК РКИ, НКФ и НКЮ от 14/Х 1927 г.. 
№ НКТ — 241 («Изв. НКТ СССР» 
1927 Г., № 51).
Безработный, посланный биржей тру­
да на работу по своей специальности 
и в соответствии с заявленным нани­
мателем требованием, а затем не вы дер­
ж авш ий испы тания или не сдавший 
пробы, должен быть подвергнут биржей 
труда проверочному испытанию, в за ­
висимости от которого безработный или 
остается зарегистрированным по той же 
специальности или разряду или пере­
водится в другой разряд, или по другой 
специальности.
Условия приема в члены профсоюза 
сезонных рабочих.
Президиум ВЦСПС, обсудив вопрос о 
движении состава членов профсоюзов, 
констатирует: в результате особых эко­
номических условий в СССР происхо­
дит в отдельные периоды — сезоны— 
передвижение в поисках за подсобным 
заработком в города и промышленные 
районы больших слоев крестьянского 
населения, уходящих после окончания
сезона обратно в деревню; большие 
группы из сезонников, проработав одни 
лиш ь сезон, в следующие сезоны оста­
ются в деревне; во время пребывания 
на работе сезонники вступают в союз^ 
остаются в нем и после возвращ ения 
в деревню, союзные билеты часто ими 
непосредственно не использовываются. 
а  передаются землякам или членам 
семьи, уходящим на  работу в города, 
чтобы облегчить им досфуп к  работе; 
некоторые союзы, как  нарпит, стали ор­
ганизациями, ччерез которые членские 
билеты получают случайные лица, что 
создает значительные группы конкури­
рующих с безработными пролетариями— 
членами союзов; профессиональный 
союз является массовой классовой про­
летарской организацией, об’едияягощей 
лиц наемного труда, для  которых един­
ственным источником существования 
является работа по найму (пролетария) 
или для которых работа по найму я в ­
ляется главным и основным источником 
существования (полупролетарии); зна­
чительная часть сезонных рабочих 
представляет собою такие кадры наем­
ных рабочих, для которых работа по 
найму является лишь подсобным за­
работком. В связи с этим Президиум 
ВЦОПС установил различный подход 
отдельных профсоюзов к приему в союз
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различных групп сезонных рабочих по 
найму (ц. ВЦСПС № 76—28 г.—«Изв. 
НКТ» № 30/31—28 г.).
Сезонники, для которых работа по 
найму является единственным источ­
ником их сзгществования, могут быть 
приняты  в союз после двух месяцев 
беспрерывной работы.
Остальные сезонники могут быть при­
няты  в союз, если они из года в год 
работают по найму в рабочие сезоны 
и в зависимости от числа проработан­
ных сезонов.
Куда  передаются пособия безработных  
при вступлении их в артели.
В случае вступления безработного в 
члены промыслового кооперативного то­
варищ ества или артели, входящ их в си­
стему промысловой кооперации, стра­
ховые кассы передают правлению това­
рищества или артели в погашение пае­
вого взноса пособия по безработице, 
оставшиеся недополученными безработ­
ным до предельного числа месячных 
вы дач за данны й период безработицы 
(часть 2 ст.- 23 «правил о назначении и 
выдаче пособий по безработице в по­
рядке социального страхования», утвер­
жденных Союзным Советом Социально­
го Страхования при НКТ СССР 14 де­
кабря 1927 года за  № 406— «Известия/ 
НКТ СССР», 1928 г., № 1—2), но не бо­
лее, чем за  шесть месяцев.
Передача пособия производится толь­
ко по письменному заявлению безработ­
ного. Передаче подлежит к ак  основное 
ио'собие, так и семейная надбавка. Сум­
мы переданных пособий включаются в 
предельное число месячных выдач за 
данны й период безработицы. В случаях 
пребывания безработного в  числе чле­
нов промыслового кооперативного то­
варищ ества или артели свыше одного 
года—период обеспечения по безрабо­
тице прерывается (пост. СССР от 26/ѴІІ 
1928 Г. № 448— «Труд» Л*» 200— 28 г.).
Материальная ответственность торговых  
с л у ж а щ и х .
На основании правил НКТруда 
РСФСР № 170 от 8/ѴІ—28 г. («Изв. 
НКТ» № 28—29) постановление СНК 
РСФСР от 29 июля 1027 г. распростра­
няется на тех торговых служащих го­
сударственных и кооперативных торго­
вых предприятий и учреждений, торго­
вых предприятий трестов и смешанных 
акционерных обществ с преобладаю­
щим участием государственного и ко­
оперативного капитала, государствен­
ных и кооперативных кредитных учре­
ждений, под ответственность которых 
вверяются имущественные ценности, 
предназначенные для оптовой и роз­
ничной торговли.
Торговые служ ащ ие отвечают за ма­
териальный ущерб, причиненный нани­
мателю, в случаях: недостачи товаров 
сверх установленной нормы недостачи 
вследствие небрежного отношения тор­
гового служащего к  своим служебным 
обязанностям (нормы недостачи уста­
навливаются по соглашению сторон 
применительно к  ориентировочным нор­
мам Наркомторга); заключение этих 
соглашений для  хозорганов обязатель­
но под страхом уголовной ответствен­
ности; неправильного израсходования 
вверенных н а  хозяйственные надобно­
сти сумм, а равно невозвращ ения неиз­
расходованной части этих сумм; при­
чинения нанимателю ущ ерба непра­
вильными действиями торгового служ а­
щего, которые повлекли для  наним а­
теля обязанность выплаты излишних 
сумм (например, в случае просрочки по 
вине служащего в уплате причитаю­
щихся с учреждения и предприятия 
налогов, взносов по социальному стра­
хованию, платежей за коммунальные 
услуги и т. п.), или причинения нан и ­
мателю ущерба вследствие утраты де­
нежными документами полной или ча­
стичной ценности, как-то: в случае
просрочки в представлении векселей к - 
протесту и т. п.; причинения убытков 
действиями торгового служащего, пре­
следуемыми в уголовном порядке.
Торговые служ ащ ие несут материаль­
ную ответственность в порядке поста­
новления СНК РСФСР от 29 июля 
1927 г. за ущерб в первом и третьем 
случаях лиш ь тогда, если таковая от­
ветственность предусмотрена специаль­
ным договором, или если соответствую­
щий пункт включен в расчетную к ниж ­
ку нанявшегося или в индивидуальный 
(письменный) договор в случае заклю­
чения такового.
При установлении судебными органа­
ми размеров подлежащего возмещению 
ущерба должны учитываться не толь­
ко причиненные убытки, но и та кон­
кретная обстановка, при которой эти 
убытки были причинены, а также и ма­
териальное положение торгового служ а­
щего. Недопустимо возложение на тру­
дящегося ответственности за  такой 
ущерб, который может быть отнесен к 
категории нормального производствен­
но-хозяйственного риска, а равно не до­
пускается взыскание упущенной нани­
мателем выгоды.
Размер удержаний из заработной 
платы 'служащего, производимых для 
покрытия ущерба, подлежащего возме­
щению на основании постановления 
СНК РСФСР от 29 июля 1927 г. («С. У.»
1927 г., № 77, ст. 527) не может превы ­
ш ать размера, установленного ст. 289 
ГПК.
Порядок конф искации имущества за 
неуплату сельхозналога.
По раз’яснению НКФ СССР от 9/ѴІП
1928 г. (ц. № 721— «Изв. НКФ» № 40 
1928г.) решения судебных органов и 
конфискация имущества за  неуплату 
с.-х. налога приводятся в исполнение 
в порядке постановления ЦИК и СНК 
СССР от 25 мая 1927 г. и правил НКФ 
Союза по его применению. Безвозмезд­
ная  передача конфискованного имуще­
ства должна производиться после пога­
ш ения претензий третьих лиц в поряд­
ке ст. 41 Уг. Кодекса РСФСР и соответ­
ствующих статей уголовных кодексов 
союзных республик.
Ш траф  за сокрытие источников дохо­
дов по сельхозналогу.
НКФ СССР раз’яснил (ц. № 716 о.т
8./ѴІІІ-—28 г.— «Изв. НКФ» № 46—28 г.;. 
что: ш трафы за сокрытие долж ны при­
м еняться очень осторожно с учетом 
мощности хозяйства, размера, сокры­
тий, злостности совершенного проступ­
ка; массовые ш трафы должны быть за ­
прещены; наложение штрафов должно 
производиться с таким  расчетом, что­
бы оградить интересы бедняцких и ма­
ломощных слоев населения; особое 
внимание должно быть уделено тщ а­
тельному рассмотрению жалоб н а  не­
правильное наложение штрафов, с тем, 
чтобы они рассматривались в устано­
вленные сроки; взы скание штрафов 
должно производиться в установленный 
инструкцией НКФ Союза ССР срок и 
в порядке, предусмотренном положе­
нием о взимании налогов.
НКФ СССР обращает внимание на 
отдельные неправильности при прим е­
нении штрафов, граничащ ие в некото­
рых случаях с произволом. В этих слу­
чаях необходимо к  виновным приме­
нять  решительные меры, привлекая их 
к судебной ответственности.
Отвод земельных участков под застрой­
к у  жил.-стр. кооперативам.
Местные коммунальные органы со­
вместно с органами санитарного надзо­
ра и при участии представителей сою­
зов жилищной кооперации устанавли­
вают количество и размер необходимых 
земельных участков для  удовлетворе­
ния строительства жилищ ной коопера­
ции, а такж е определяют районы отво­
да участков и самые участки.
Отвод участков за пределами город­
ской черты производится земельными 
органами по заявкам  земельных обще­
ств (при отводе участков из трудовых 
земель) или по заявкам  жилстройкоопе- 
ративов (при отводе земли из гослес- 
фонда).
При выборе земельных участков- для 
жилшцио - строительных кооперативов 
долж ны быть соблюдены следующие 
условия: саннтатшая пригодность участ­
ков под застройку; надлеж ащ ие разме­
ры участков в соответствии со строи­
тельными правилами; увязка  с проек­
том планировки; соблюдение правил за ­
стройки.
О выделенных в плановом порядке 
для строительства ж илищ ны х коопера­
тивов участках, а  равно о строениях, 
сдаваемых на право застройки с целью 
восстановления или достройки, комму­
нальные органы долж ны ежегодно опо­
вещ ать население, а такж е ж илищ но­
кооперативные союзы, с указанием  пре­
дельного срока для  подачи заявок  на 
отвод участков. Коммунальные и зе­
мельные органы долж ны ограничивать 
требования о предоставлении сведений 
в заявках  на отвод земельных участков 
следующими: наименование застройщ и­
ка, размер требующегося земельного 
участка и обоснование этого размера, 
предполагаемый материал ж илы х по­
строек и тип их, срок возведения по­
строек, ж елательны й для  застройщ ика 
район отвода земельного участка.
З аявк и  о предоставлении земельных 
участков под застройку долж ны  рас­
сматриваться коммунальными и зе­
мельными органами по принадлеж ности 
в течение двух недель со дня предель­
ного срока для  подачи заявки.
Фактически отвод земельных участ­
ков под застройку в пределах город­
ской или поселковой черты должен 
быть произведен в месячный срок со 
дня рассмотрения всех заявок, а  в от­
ношении участков, расположенных вые 
городской или поселковой части,— в 
трехмесячный срок.
Жалобы н а  неправильны е действия 
коммунальных или земельных органов 
по отводу земельных участков под за ­
стройку могут подаваться ж илищ но­
строительными кооперативами непо­
средственно или через союз жилищной 
кооперации в городской (поселковый)
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совет или вышестоящий .земельный ор­
ган по принадлежности. Жалобы долж­
ны  быть рассмотрены не позднее месяч­
ного срока со дня подачи. В случае не­
удовлетворения жалоб на месте, жалоб­
щики могут обращаться в вышестоящий 
исполнительный комитет. В этом слу­
чае жалобы подаются с соответствую­
щей справкой местного органа, ведаю­
щего отводом земельных участков. Вы­
дача справки ясалобщику является обя­
зательной. (инстр. НКВД № 262 от
2/VIII— 28 г.— «Бюлл. НКВД» № 29
1928 г.).
Ответственность за нарушение порядка  
пользования радиоустановками и их 
регистрации.
Каждый гражданин Союза ССР, уста­
новивший у себя радиоприемник, обя­
зан немедленно приобрести регистра­
ционную карточку, заполнить ее, отре­
зать регистрационное извещение и от­
править по адресу, напечатанному на 
оборотной стороне его (ц. НКВД № 258 
от 2/ѴІІІ—28 г.— «Бюлл. НКВД» № 29 
1928 г.).
По отправке регистрационного изве­
щ ения остающиеся у владельца радио­
приемника удостоверения пред’являют- 
ся в домоуправления (домовладельцу и 
т. п.), а в сельских местностях—в сель­
ский совет для внесения в регистра­
ционный список н соответствующей от­
метки. после чего приемник считается 
зарегистрированным.
Зарегистрированное удостоверение 
должно храниться при радиоприемнике 
ц предъявляться владельцем такового 
контролерам НКПиТ и его местных ор­
ганов по их требованию.
Удостоверение на  право пользования 
приемником действительно только на 
срок, указанны й в нем, т.-ё. н а  один 
год со дня заполнения регистрационной 
карточки '•-(время установки приемника). 
По истечении указанного срока • право 
н а  пользование приемником прекра­
щается, и удостоверение считается у т ­
ратившим силу.
Ко дню истечения срока удостовере­
ния на право пользования радиопри­
емником владелец такового должен при­
обрести новую регистрационную кар­
точку и выполнить, указанны е требо­
вания, или же известить местное упра­
вление связи о прекращ ении действий 
радиоприемника.
Владелец зарегистрированного детек­
торного радиоприемника, в случае пе­
ределки или замены такового лампо­
вым, обязан приобрести регистрацион­
ную карточку для  лампового прием­
ника.
К  ответственности в административ­
ном порядке по ч. 2, ст. 191 УК при­
влекаются: владельцы  радиустановок
за  устройство радиостанций без надле­
ж ащ ей регистрации или разрешения 
или пользования ею без оплаты абоне­
мента; домовладельцы, арендаторы, а 
такж е должностные лица  сельских со­
ветов за несоставление списков находя­
щ ихся в домовладении или в сельской 
местности радиоустановок и за невизи- 
рование документов, относящ ихся к ра- 
д иоустановкам.
При недостаточной осведомленности 
нарушителя, особенно в сельских мест­
ностях, незначительных или маловаж­
ных нарушениях и т. п., как общее пра­
вило, Должно быть налагаемо взыска­
ние в виде предупреждения.
По отношению К трудящ имся преду­
преждение должно применяться и при 
наличии более значительных наруш е­
ний, если они не носили систематиче­
ского характера.
Право наложения административных 
взы сканий предоставляется начальни­
кам административных отделов и их 
заместителям, президиумам городских 
советов заштатных городов и поселков, 
начальникам районных административ­
ных отделений и их заместителям и во­
лостным исполнительным комитетам.
Специальным постановлением началь­
ника административного отдела право 
налож ения административных взы ска­
ний может быть предоставлено началь­
никам соответствующих городских от­
делений милиции, в Москве и Л енин­
граде в виде предупреждения или 
ш трафа до 10 рублей с заменой, в слу­
чае неуплаты принудительными рабо­
тами на  срок до одной недели; в губ., 
обл. (авт. области) и окр. городах в 
виде предупреждения или штрафа в 
размере до 5 рублей с заменой в слу­
чае неуплаты принудительными р а б о ­
тами на срок до 5 дней; в остальных 
городах, в поселках в виде предупре­
ж дения или ш трафа в размере до 3 ру­
блей с заменой в случае неуплаты при­
нудительными работами на срок до 
3 дней.
Порядок утверждения  уставов обществ, 
не преследующих цели извлечения при­
были, регистрация их и надзор за их 
деятельностью.
НКВД утвердил новый порядок ут­
верждения уставов обществ и союзов, 
не преследующих цели извлечения при­
были, регистрации их и надзора за их 
деятельностью (инструкция НКВД 
№ 247 от 21 /VII—28 г.— «Бюлл. НКВД» 
№ 27— 28 Г.).
Действию положения ВЦИК и СНК 
от 6 февраля 1928 года подлежат: н а ­
учные, литературные, художественные, 
культурно-просветительные, спортивные 
и вообще все те об’единения, которые 
не ставят перед собой цели накопления 
материальных средств для распределе­
ния их между участниками, а  также це­
лей удовлетворения экономических по­
требностей участников.
Производство обществами коммерче­
ских операций и ведение торгово-про­
мышленных предприятий и вообще 
осуществление различного рода хозяй­
ственных функций допускается лиш ь в 
тех случаях, когда эти предприятия, 
коммерческие операции и хозяйствен­
ные функции непосредственно отвечают 
целям общества и необходимы в у п р а ­
влении его делами, как, например: и з­
дание трудов и их распространение для 
литературных и научных об’единений, 
производство и сбыт опытных продук­
тов для  сельскохозяйственных об’еди­
нений, ведение платной консультации 
И экспертизы для  научно-технических 
об’единений, выставок для  худож е­
ственных об’единений и т. п. Производ­
ство ж е этих коммерческих операций и 
ведение торгово-промышленных пред­
приятий, не вытекаю щ их из задач об­
щества, а являю щ ихся источником при­
влечения средств в общество, ни в 
коем случае не допускается.
Поэтому органами, утверждающими 
уставы  обществ, конкретно уставом к а ­
ждого общества определяются и пере­
числяются вое разреш енные торгово­
промышленные и коммерческие ф унк­
ции.
Примечанием к  ст. 2 положения до­
пущ ена возможность вступления в об­
щество на ряду с гражданами и юри­
дических лиц, отвечающих целям этого 
общества, при чем, как  правило, юри­
дические лица не могут быть учреди­
телями обществ, а  их вхождение в об­
щество должно быть обязательно пре­
дусмотрено уставом общества, а такж е 
уставом должны быть определены вза ­
имоотношения членов общества юриди­
ческих лиц с членами общества отдель­
ными гражданами. Вопрос о целесооб­
разности допущения членами общества 
юридических лиц и каких именно раз­
решается органом, утверждающим устав.
Ни одно об’единение, н а  основании 
ст. 8-й положения, не имеет права на­
чать какую бы то ни было деятельность 
до утверждения устава. До начала 
своей организационной деятельности 
каждое об’единение должно утвердить 
свой устав соответственно масштабу 
деятельности в административных ор­
ганах; утверждение уставов и регистра­
ция обществ разделены на два акта, при 
чем утверждение устава имеет значе­
ние предварительного акта, разрешаю­
щего об’единениям вести лиш ь органи­
зационную работу, как-то: запись чле­
нов, выборы исполнительного органа, 
иамечение плана работ и т. п. Открыть 
же действия об’единения имеют’ право 
лиш ь по их регистрации, о чем должно 
быть указано в уставах.
В виду того, что об’единения имеют 
право открытия своих действий лиш ь 
после состоявшейся регистрации, они 
до производства регистрации не могут 
печатать устава, пользоваться печатью 
и штампом и принимать членские 
взносы.
О состоявшейся регистрации админи­
стративный орган доводит до сведения 
ведомства, перед которым об’единение 
обязано отчетностью и для всеобщего 
сведения за счет регистрируемого об’­
единения дает сообщение в местном 
официальном органе печати.
Отделения утвержденных и зареги­
стрированных уже об’единеыий до н а ­
чала своей деятельности обязаны явоч­
ным порядком зарегистрироваться в со­
ответствующих административных ор­
ганах. Для регистрации вы ш еназван­
ные отделения обязаны представить 
сведения, предусмотренные в ст. 26 по­
ложения. Обязательное количество чле­
нов для  возможности открытия отделе­
ния  оговаривается уставами каждого 
об’единения.
А дминистративный орган при реги­
страции отделений проверяет состав 
исполнительного органа отделения.
О состоявшейся регистрации отделе­
ния в  конце нотариально заверенной 
копии делается отметка, к ак  и при ре­
гистрации самого об’единения, и одни 
экземпляр нотариально - заверенного 
устава возвращ ается исполнительному 
органу отделения, другой хранится в 
деле.
Административные органы, надзирая 
за об’едипениями, должны обращать 
внимание н а  то, чтобы деятельность 
об’единений не выходила из норм, оп­
ределенных уставом каждого об’едине­
ния, а  такж е не уклонялась  и не нару ­
ш ал а  действующего законодательства.
В случае неж елания со стороны об’­
единения устранить замеченные недо­
четы, а  такж е при обнаружении нару-
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ш еннй действующих законов админи­
стративные органы возбуждают вопрос 
о ликвидации об’единений.
Постановление о ликвидации того или 
иного об’единения пред’является его 
исполнительному органу иод расписку, 
и с момента вручения постановления 
действия об’единения приостанавлива­
ются.
Об’единению предоставляется право 
с момента получения постановления о 
ликвидации обжаловать это постано­
вление в соответствующий или горсо­
вет или в исполнительный комитет, ад­
министративным отделом которого в ы ­
несено постановление о ликвидации, по­
становление НКВД РСФСР—в СНК 
РСФСР, постановление соответствую­
щих административных органов авто­
номных республик—в СНК или ЦИК 
соответствующих автономных респу­
блик.
По истечении срока, предоставленного 
для  обжалования, или после последо­
вавшего отказа в удовлетворении отме­
ны ликвидации, создается ликвида­
ционная комиссия из представителей 
заинтересованных учреждений и пред­
ставителей ликвидируемого об’едине- 
кня под обязательным председатель­
ствованием представителя администра­
тивного органа.
В случае ликвидации по постановле­
нию самого об’единения об’единение 
обязано представить регистрирующему 
органу мотивы, по которым оно само 
ликвидируется, и создать ликвидацион­
ную комиссию; в состав которой обяза­
тельно входит представитель админи­
стративного органа.
На основании инструкции НКВД 
№ 248 от 21/ѴІІ—28 г. («Бюлл. НКВД» 
№ 27— 28 г.), об’единения, не пресле­
дующие целей извлечения прибыли, 
утвержденные и зарегистрированные в 
порядке декрета ВЦИК и СНК РСФСР 
от 3 августа 1922 г. («С. У.» 1922 г. 
№ 49, ст. 622), обязаны перерегистри­
роваться в шестимесячный срок со дня 
издания инструкции № 247.
Регистрация синдикатских  соглашений.
Синдикатские соглашения (конвен­
ции), в составе участников которых 
имеются предприятия или организации 
Союза ССР или различных союзных 
республик, регистрируются НКТ Союза 
ССР. Прочие синдикатские соглашения 
(конвенции) регистрируются соответ­
ствующим народным комиссариатом 
торговли союзной республики по при­
надлежности (правила НКТорга СССР 
от 7/ѴІІІ— 28 г.—-«Сов. Торг.» офиц. 
прил. № 45— 28 г.).
Заявления о регистрации синдикат­
ских соглашений (конвенций) подаются 
ее учредителями с приложением: двух 
экземпляров подписанного всеми участ­
никами конвенции договора конвенции 
с двумя копиями; разреш ения учрежде­
ний, в непосредственном ведении кото­
рых состоят участвующие в конвенции 
государственные предприятия, действу­
ющие на началах коммерческого расче­
та, на участие их в данной конвенции.
Не позднее двухнедельного срока со 
времени подачи заявления о регистра­
ции конвенции соответствующий народ­
ный комиссариат либо регистрирует 
конвенцию, либо предлагает ее участ­
никам внести в  конвенцию определен­
ные изменения, либо вносит вопрос об 
учреждении конвенции на разрешение 
Совета Т руда и Обороны или экономи­
ческого совета соответствующей союзной 
республики. Изменения договора кон­
венции регистрируются в указанном 
выше порядке. К заявлениям  об изме­
нении договора конвенции прилагаются 
в подлежащих случаях разреш ения на 
изменение договора конвенции от тех 
учреждений, в непосредственном веде­
нии которых состоят участвующие в 
конвенции государственные предприя­
тия.
О прекращ ении деятельности конвен­
ции ос учредители или исполнительный 
орган, если таковой был создан, обя­
заны  подать заявление в соответству­
ющий народный комиссариат не позд­
нее 2-х недель со времени прекращ ения 
деятельности конвенции.
Гос. сбор с биржевых сделок.
На основании правил НКФ СССР и 
НКТорга СССР (ц. НКФ СССР № 671 
от 13/VII— 28 г.— «Изв. НКФ» № 42)
за запись биржевых сделок на сумму 
свыше 50.000 рублей взимается госу­
дарственный сбор на нужды промыш ­
ленно-экономического образования в 
следующих размерах: Н а  М о с к о в ­
с к о й  т о в а р н о й  б и р ж е :  с каждой 
сделки на сумму свыше 50.000 р. до 
1.000.000 р. включительно 0,03%; с к а ­
ждой сделки на сумму свыше 1.000.000 
руб. 0,4% . Н а  о с т а л ь н ы х  т о в а р ­
н ы х  б и р ж а х :  с каж дой сделки на 
сумму свыше 50.000 руб. 0,02%.
С фондовых биржевых сделок госу­
дарственный сбор н а  нуж ды  пром,- 
эконом. образования не взимается.
Исчисление сбора с каждой биржевой 
сделки производится по сумме, у к азы ­
ваемой сторонами при биржевой запи­
си. Проценты за учет векселей, вы да­
ваемых по сделкам, совершаемым на 
бирже, не подлежат причислению к  
сумме сделки для оплаты госуд. сбором.
Уплата гос. сбора с биржевых сделок 
возлагается на  стороны, совершающие 
сделки, по взаимному между ними со­
глашению. В том случае, если одна из 
сторон свободна от уплаты означенного 
сбора, последний полностью уплачи­
вается другой стороной.
Суммы государственного сбора с бир­
жевых сделок, не внесенные в срок, за­
числяются в недоимку и взыскиваются 
в бесспорном порядке с начислением 
пени и применением принудительных 
мер взыскания.
Если первоначальная сделка была 
совершена на сумму не свыше 50.000 ру­
блей и затем, состоялось дополнитель­
ное соглашение, в силу которого общая 
сумма сделки (первоначальная и допол­
нительная) превышает этот размер, 
т.-е. 50.000 руб., то сделка подлежит 
оплате госуд. сбором с биржевых сде­
лок из расчета ее суммы (первоначаль­
ной и дополнительной).
В случае обнаружения неправильно­
сти в оплате сбора, виновные привле­
каются к  дисциплинарной, а  в подле­
жащ их случаях к  уголовной ответствен­
ности, согласно законодательству союз­
ных республик.
Раз’яснения по гербовому сбору
НКФ СССР хзаз’ясннл («Фин. и Нар. 
Хоз.» №  22, № 23, №  25 И №  31—28 Г.).  
Обращения в правительственные учре­
ждения и к  должностным лицам, а
такж е вся переписка по делам о са ­
мообложении по закону от 24 августа 
1927 г. свободны от гербового сбора, 
если обращения исходят: а) от рабочих 
и служ ащ их и б) лиц, привлекаемых 
к  самообложению исключительно по ок­
ладам сельско-хозяйственного налога. 
(Пост. НКФ СССР от 9/ПІ 1928 г. № 398).
Ходатайства, подаваемые в избира­
тельные комиссии о восстановлении в 
избирательных правах, во всех случаях 
свободны от гербового сбора. (Раз’ясне­
ние НКФ РСФСР Сев.-Двинскому гфо 
З/ІІІ 1928 г.).
Удостоверяемые в нотариальном по­
рядке договоры о найме строений и по­
мещений подлежат гербовому сбору по 
§ 15 табели, п. «е». При сдаче в  арен ­
ду совхозов и вообще земли со строе­
ниями стоимость найм а строений, -если 
она не показана в  договоре отдельно, 
должна быть выделена сторонами из об­
щей суммы арендной платы  и оплаче­
на гербовым сбором. (Раз'яснейшем НКФ 
РСФСР Мосфинотделу 23/1 1928 г.).
Договоры о приобретении права за ­
стройки, когда но акту  следует только 
уплата приобретателем ренты, а  такж е 
нотариально удостоверяемые договоры 
о передаче в бесплатное пользование 
строений и помещений гербовому сбору 
не подлежат (приложение 1-е к  уставу 
о гербовом сборе). (Р аз’яснение НКФ 
РСФСР Мосфинотделу 23/1 1928 г.).
Заявления о приведении в  исполнен 
ние судебных решений, подаваемые в 
районные административные отделения 
и управления волостной милиции, сво­
бодны от гербового сбора н а  основании 
, § 58 перечня и з ’ятий, прилож. 2-е к 
уставу о гербовом сборе. (Раз’яснение 
НКФ РСФСР Наркомвнуделу РСФСР 
от З/ІІІ 1928 г.).
На основании постановления НКФ 
СССР от 28 января  1928 г. № 282 осво­
бождены от гербового сбора: а) заявле­
ния о пропаже и розыске вещей, доку­
ментов, скота и т. п.; б) свидетельства 
на торфяные разработки, выдаваемые 
крестьянскому населению; в) обраще­
н и я  рабочих и служ ащ их в прим ири­
тельно-конфликтные комиссии по ж и ­
лищным делам; г) обращения работода­
телей на биржу труда о предоставлении 
рабсилы.
Суммой документов при нотариаль­
ном удостоверении акта приобретения 
строения или права застройки с п у ­
бличных торгов (ст. 312 гр. проц. код. 
РСФСР) должна считаться сумма, за 
которую приобретены строения или 
право застройки, с причислением ле­
жавш их на  прежнем владельце вы го­
воренных платежей, переходящих на 
нового приобретателя. (Раз’яснение 
НКФ РСФСР Ульяновскому гфо от 24/V 
1928 г.).
Жалобы, передаваемые прокурору для 
рассмотрения их в порядке надзора, 
подчиняются в отношении гербового 
сбора тем же правилам, что и жалобы, 
подаваемые в государственные учре­
ж дения іГ должностным лицам вообще 
(таб., §§ 1 н 2, пер. п з ’ятий §§ 43 и 47). 
(Раз’яснение НКФ РСФСР НКФ Чу­
вашек. АССР ОТ 16/Ѵ 1928 г.).
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По судебным взысканиям зарплаты, 
средств на содержание и вознагражде­
ния за увечье свободны от гербового 
сбора только документы, представляе­
мые истцами; по искам же на сумму 
не свыше 25 руб. от гербового сбора 
свободны документы вообще, т.-е. пред­
ставляемые как истцами, так и ответ­
чиками. (Раз’яснение НКФ РСФСР МФО 
20 /І І І  1928 Г.).
Договоры о найме земельных участ­
ков оплате гербовым сбором не подле­
жат, как непредусмотренное табелью
документов, подлежащих гербовому 
сбору. (Раз’яснение НКФ РСФСР Ко- 
стромск. гфо 9 /І І І  1928 г.).
При аренде фруктовых садов подле­
жит выделению для обложения гербо­
вым сбором та Сумма договора, которая 
касается непосредственно найма строе­
ний и помещений, так как документы 
по аренде садов и огородов оплате гер­
бовым сбором вообще не подлежат. 
(Раз’яснение НКФ РСФСР Казанскому 
НКФ 20/11 1928 г.).
Удостоверения, выдаваемые на право 
приобретения, хранения и ношения 
охотничьего оружия, предназначенного 
не для целей охоты, а для самозащиты 
и охраны имущества (напр., садов, па­
сек, находящихся в стороне от насе­
ленных мест), и т. п. целей, от гербо­
вого сбора освобождены. При этом раз­
решение вопроса, для какой цели слу­
жит такое . оружие, всецело входит в 
компетенцию органов, выдающих ука­
занные удостоверения. (Цирк. НКФ 
РСФСР от 2 1 /VII 1928 г. № 563).
Н а  м е с т а * .
Г од работы совещания юрисконсультов в гор. Новосибирске.
Летом прошлого года в нашем городе организовано со­
вещание юрисконсультов государственных и кооперативных 
организаций краевого и окружного масштаба. В совещании 
принимают участие н профессиональные организации Сиб- 
крайпроф и краевой союз еовторголужащих через своих юрис­
консультов.
Совещание начало свою работу с утверждения времен­
ной инструкции, принятой общим собранием еще в тот мо­
мент, когда не было инструкции НКЮ. На первом же собра­
нии было избрано бюро. Бюро возглавляется в данное время 
пом. краевого’прокурора Сибири. В состав бюро входят пред­
ставитель крайсуда, окрсуда, окружной прокуратуры, краевой 
арбитражной комиссии, юрисконсульты: крайисполкома, Вос­
торга, крайсовнархоза и Сибкрайсоюза.
На первых же порах своей деятельности бюро приступило 
к проверке соответствия наличных юрисконсультов тем усло­
виям, которые пред’являют закон и инструкция НКЮ к юрис­
консультам государственных и кооперативных учреждений и 
предприятий. В порядке проверки личного состава бюро вы­
нуждено было предложить 2 учреждениям сиять с работы 
юрисконсультов, как не удовлетворяющих по образователь­
ному цензу и общественному и служебному стажу требова­
ниям закона.
Затем бюро составило календарный план представления 
и рассмотрения отчетных докладов юрисконсультов о своей 
деятельности. В порядке выполнения этого плана были за­
слушаны доклады юрисконсультов, Госгорга, Хлебопродукта, 
Комитета Сев. Морского Пути, Сибторга и Акорта. В даль­
нейшем бюро отказалось от заслушивания всех докладов на 
общих собраниях совещания, установив порядок, в силу ко­
торого доклады представляются в бюро и здесь подверга­
ются анализу. Те из докладов, которые представят общий 
интерес, должны зачитываться на общих собраниях, осталь­
ные не подлежат заслушиванию на общих собраниях, но бюро 
должно использовать все доклады для ознакомления с дея­
тельностью отдельных юрисконсультов, для выявления пра­
вовых вопросов, требующих обсуждения на пленуме сове­
щания и для обще-организационных выводов.
Сибирское краевое бюро юрисконсультов связалось с 
окружными бюро; с мест постудили за отчетный годовой пе­
риод сведения об организации-бюро при окружных проку­
рорах края, о составе юрисконсультов и краткие информа­
ционные сообщения о деятельности местных совещаний и 
бюро. ,
За последнее время, в виду усиливающейся безработицы 
среди юристов Новосибирска, бюро вошло в переписку с крае­
вым правлением союза ©овторгслужатцих и Крайсовпрофом об 
ограничении совместительств юрисконсультов в разных учре­
ждениях. Профессиональные органы нашли такую меру впол­
не желательной. После долгих обсуждений бюро признало, 
что принятие совместительства должно получать его санкцию,
при чем учитывается загрузка ио основной работе и степень 
обеспечения заработком по этой работе. В одном случае бюро 
предложило юрисконсульту отказаться от совместительства 
по мотивам достаточной нагрузки работой по’ основной служ­
бе. Остальные совместительства подлежат обследованию.
На одном из последних заседаний бюро были заслушаны 
сообщения представителей краевой и окружной прокуратуры 
о том, что зачастую государственные учреждения и пред­
приятия передают следственным органам дела о различного 
рода злоупотреблениях без какой-либо проверни и обработки 
материала, что нередко ведет в затяжке следствия, а иногда 
к безрезультатному следственному производству. Бюро по­
становило обратить внимание на. это явление руководителей 
государственных организаций и признало .необходимым, 
чтобы вместе с жалобой представлялось и заключение юрис­
консульта.
Считаясь с директивой Прокурора Республики, бюро на­
метило план обследования деятельности юридических частей 
и юрисконсультов государственных и кооперативных учре­
ждений и предприятий, бюро выделило особую комиссию для 
обследования юридической частя горкомхоза—комиссия уже 
приступила к своей работе. Затем намечено обследование 
деятельности юрисконсульта Обь-Ооюза.
Совещание выделило несколько секций для разработки 
правовых вопросов. Наибольшим оживлением отличаются 
общие собрания юрисконсультов. Из секций работала только 
административная, разрешившая несколько практически важ­
ных вопросов. На общих собраниях . были заслушаны докла­
ды—«о законе об юрисконсультах государственных и коопе­
ративных организаций», «о налоге с обращения ценностей», 
«о порядке применения п. «д» ст. 47 КЗоТ», «о порядке при­
менения ст. 171-а Гр. Код.», «о материальной ответственности 
торговых служащих», «о спорных вопросах до закону о до­
говоре .комиссии», «о векселе в системе кооперации». Обычно 
после доклада, открываются прения, а затем на основе тези­
сов доклада и прений дается поручение особой комиссии с 
участием докладчика выработать резолюцию, которая посту­
пает на утверэкдение ближайшего общего собрания. Такой по­
рядок обеспечивает большую проработку спорных вопросов. 
При обсуждении правовых вопросов на собраниях юрискон­
сультов принимали участие представители крайсуда.
Заканчивая на этом наше краткое сообщение о деятель­
ности Сибирского краевого бюро совещания юрисконсультов 
за первый год его существования, необходимо' отметить, что 
работа совещания в общем была удовлетворительной. К числу 
недостатков нужно отнести сравнительно малую активность 
большинства юрисконсультов: на общих собраниях в пре­
ниях выступает почти всегда одна и та же группа, осталь­
ная масса юрисконсультов безмолвствует. Затем, посещаемость 
общих собраний, низке 5*0%. Желательно, чтобы бюро заин­
тересовало работой совещания всю массу юрисконсультов и 
приняло меры к привлечению на общаге собрания возможно 
большего количества.
Осенью предстоит избрание нового состава бюро.
М. Р.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
СО Д ЕРЖ АНИ Е: Инструкция N° 17.
И Н С Т Р У Н Ц И Я  № 17 о порядке взимания судебных пошлин 
и особого канцелярского сбора
( Окончание г) .
56. Полученные с почты судами или учреждениями, снаб­
женными судебными ф ункциями деньги расходуются ими на 
приобретение судебных марок того или другого вида, если 
сумма судебных пош лин по одному иску не превышает 
250 рублей (пункт «а» ст. 52).
В тех случаях, когда сумма судебных пошлип по одному 
иску превыш ает 250 рублей (пункт «б» ст. 52), деньги непо­
средственно зачисляются соответственно в государственные 
или местные бюджеты, без налож ения на исковые заявления 
или кассационные жалобы судебных марок, а к указанным 
документам прилагаются установленные квитанции кассовых 
учреждений НКФ в приеме денег.
57. Судебные марки того или другого вида наклеиваются 
на исковых заявлениях, кассационных жалобах и заявлениях, 
подаваемых по делам, указанны м  в ст. 191 ГПК (ст.ст. 15 
и 16 настоящей инструкции). Если уплата судебных пошлин 
потребует несколько марок, то они должны быть наклеены 
так, чтобы каж дая  из них бы ла видна во всю свою величину. 
Надписи и помарки н а  марках не допускаются.
Примечание. По всем делам, по которым заявление 
было сделано словесно, судебные марки наклеиваются на 
протокол, в котором записано это словесное заявление 
(ст. 77 ГТШ).
58. Погашение судебных марок на исковых заявлениях 
и кассационных жалобах производится лицом, принимающим 
эти заявления и жалобы, посредством подписи, перекрещ ива­
ния марок линиями, переходящими на бумагу, о механиче­
скими повреждениями марки или наложением особого пога­
сительного штампа.
59. Судебные марки по оплате особого канцелярского 
сбора за выдаваемые по просьбе сторон копии, справки, 
листы, свидетельства, протоколы и т. п. приклеиваются рядом 
с подписью в получении документов и погашаются способом, 
указанным в предшествующей статье.
60. В случаях, указанны х в ст. 20 настоящей инструкции, 
судебная пош лина и надбавка к  ней могут быть оплачены 
судебными марками, которые наклеиваются на подлинном 
определении об исчислении пошлины и  погашаются поряд­
ком, указанным в ст. 58.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.
О порядке снабжения органов НКФ судебными марками.
61. Заготовление судебных марок для уплаты  судебных 
пошлин н надбавок к ним для всего СССР производится 
Гознаком по установленным НКФ СССР образцам.
62 . Ежегодно, не позднее 1 апреля, НКФ РСФСР по На­
логовому Управлению доставляет в Управление Государ­
ственными налогами НКФ ОООР (Госналог) заявки на заказ 
судебно-пошлинных марок в размере годовой их потребности 
и испрашивает в установленном порядке потребные на заказ 
кредиты.
63. Заявки  на заказ судебных марок для оплаты надбавок 
к судебной пошлине ік указанному в предшествующей 
статье сроку доставляются в Госналог непосредственно мест­
ными финорганами за счет средств из местных бюджетов, 
в порядке, указанном в ст. 67 настоящей инструкции.
64. Снабжение судебными марками того и другого вида 
производится Гознаком по распоряжению Госналога на осно­
вании полученных с мест заявок в порядке действующих ин­
струкций «об операциях с гербовыми марками».
65. Счетоводство и отчетность по судебным маркам того 
и другого вида ведутся на основании указанной выше 
инструкции. Ею ж е руководствуются при разрешении вопро­
сов, возникающих при совершении операций с означенными 
марками.
66. Расчеты за судебно-пошлинные марки, заказанные 
НКф РСФОР через Госналог, производятся НКФ РСФСР непо­
средственно с Гознаком на основании заключенных с ним 
соглашений.
67. Расчеты за судебные марки для оплаты надбавки 
к судебным пошлинам производятся Гознаком с местными
*) См. № 36/37 «Е. С. Ю.».
финорганами, каковы е марки высылаются Гознаком почто­
выми посылками с  наложенным платежом.
Примечание. В сумму наложенного платеж а входит 
отпускная стоимость марок, а такж е стоимость пере­
сылки их и страхования.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ.
Порпдон продажи судебных марок в судах и в учр еж д ени я х ,  
снаб ж енны х судебными ф ун кц и я м и .
68. Места продажи судебных марок—суды и учреждения, 
снабженные судебными функциями, получают означенные 
марки из кассовых учреждений НКФ в размере, не превыша­
ющем двухнедельную потребность в тех случаях, когда эти 
места продажи их находятся в поселениях, где имеются кас­
совые учреждения НКФ и в размере, не превышающем ме­
сячной потребности, в тех случаях, когда они находятся вне 
таких поселений.
69. Судебные марки продаются только в судах и в учре­
ждениях, снабженных судебными функциями.
П ри м е ча н и е .  Волостным (районным) земельным ко­
миссиям и нотариальным конторам судебные марки не 
отпускаются, так как судебная пошлина в этих учрежде­
ниях оплачивается наличными деньгами (ст. 49 настоя­
щей инструкции).
70. Общий надзор за правильностью продажи судебных 
марок в местах их продажи, а равно и принятие соответству­
ющих мер к устранению замеченных неправильностей, воз­
лагается на местные, губернские, областные, окружные и 
уездные финансовые отделы, которые имеют право, через 
особо командированных лиц, производить ревизию всех мест 
продажи судебных марок.
71. На места, пЩдажи судебных марок возлагается от­
ветственность за целость отпущенных авансом судебных 
марок.
72. Суммы, равные стоимости проданных судебных ма­
рок, должны всегда находиться налицо в кассе мест их про­
дажи, за исключением сумм, отосланных на приобретение но­
вого запаса судебных марок, в удостоверение чего в кассе 
должны находиться документы, оправдывающие отсылку.
73. В случае утраты судебных марок в местах их про­
дажи принимаются меры к возмещению убытков казны, при­
чем сотрудники, которым поручена продажа судебных марок, 
подвергаются ответственности общегражданской, а в подле­
жащих случаях—уголовной.-
74. В случае порчи судебных марок в местах их про­
дажи, губернские и  областные финансовые отделы, путем 
сношения с ними выясняют причины порчи и, если на осно­
вании соответствующих актов и расследования выяснится, 
что порча последовала от независящих от мест продажи 
обстоятельств (вследствие пожара, во время пересылки и пр.), 
никакого взыскания не производится п губернские или 
областные финансовые отделы дают подлежащему классо­
вому учреждению НКФ надлежащее распоряжение о приня­
тии от мест продажи испорченных знаков и о выдаче, взамен 
их, новых судебных марок.
Если же порча судебных марок последовала вследствие 
непринятия мер к сохранности, подлежащие финорганы взы­
скивают с виновных заготовительную стоимость их.
75. В случае растраты денег, вырученных за проданные 
судебные марки, независимо от возбуждения против винов­
ных уголовного преследования, губернские и областные фи­
нансовые отделы немедленно принимают меры к обеспече­
нию интересов государства.
76. Дела о растрате деыеіг, вырученных за проданные 
судебные марки, а также дела об утрате тагковых подлежат 
рассмотрению в общем порядке в Прочетных Совещаниях, 
действующих при финорлшах.
77. Губернские и областные финотделы, по соглашению 
с губернскими судами, губернскими земельными комиссиями 
и соответствующими арбитражными комиссиями, на основа­
нии журнальных своих постановлений, устанавливают:
а) порядковый номер судов и учреждений, снабженных 
судебными функциями, в которых производится продажа су­
дебных марок и местонахождение их;
б) размер аванса, открываемого этим местам продажи 
судебных марок;
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в) кассовое учреждение НКФ, которое должно отпу­
скать судебные марки данному месту их продажи и получать 
вырученные деньги.
Примечание. Копии указанны х в настоящей статье 
постановлений препровождают в то кассовое учре­
ждение НКФ, на которое возлагается отпуск судебных ма­
рок и прием вырученных за них денег.
78. Всякое увеличение или уменьшение отпуска авансов 
судебных марок производится по соглашению с учрежде­
ниями, указанными в предшествующей статье, на основании 
ж урнальны х постановлений губернских и областных ф инан­
совых отделов. Копия этих постановлений препровождается 
в соответствующее кассовое учреждение НКФ.
79. Губернские и областные, а также окружные и уезд­
ные финансовые отделы сообщают каждому суду и учрежде­
нию, снабженному судебными функциями:
а) дату  и номер журнального постановления, размер раз­
решенного аванса судебных марок и присвоенный ему номер 
по городу или уезду;
б) из какого кассового учреждения НКФ будет произво­
диться выдача авансов судебными марками, а  также, куда 
надлежит сдавать вырученные от продажи судебных марок 
деньги;
в) об обязанностп продавать судебные марки за налич­
ные деньги и по ценам, на них обозначенным, не допуская 
обращения судебных марок посредством исправительных на 
них надписей из одного разряда по стоимости в другой;
г) о недопущении под каким-либо видом и предлогом 
обратного приема проданных судебных марок ни для обмена 
на другие ни для возврата уплаченных за них денег.
Примечание. Каждому из находящ ихся на границе 
смежных уездов мест продажи судебных марок назнача­
ются, по распоряжению губернского или областного фи­
нансового отдела, ближайшие кассовые учреждения НКФ, 
как  для получения судебных марок, так н для произ­
водства денежных расчетов.
80. Первоначальный и дополнительный аванс (безденеж­
ный) судебных марок отпускается местам их продажи кассо­
выми учреждениями НКФ по распоряжению фннорганов.
Кассовые учреждения НКФ отпускают судебные марки 
местам их продажи за наличные деньги и выдают им в обмен 
более ходкие сорта этих марок на менее ходкие.
81. При возобновлении запаса судебных марок, последние 
приобретаются местами продажи их нз кассовых учрежде­
ний НКФ за наличные деньги.
82. Если место продажи судебных марок находится 
в том же пункте, где и  кассовое учреждение НКФ, то судеб­
ные марки получаются из него непосредственно сотрудни­
ками, уполномоченными на это особыми доверенностями, 
подлежащих учреждений. При нахождении ж е места про­
дажи не в том месте, где находится кассовое учреждение НКФ, 
судебные марки высылаются почтой по предварительном 
получении денег, на которые вновь испрашиваются судеб­
ные марки.
83. По мере продажи отпущенных авансом судебных ма­
рок, места их продажи приобретают н а  всю вырученную от 
продажи сумму более ходкие разряды.
84. Вы рученные от продажи судебных марок суммы 
должны сдаваться местами продаж и в кассовые учреждения 
НКФ не реже одного раза в неделю, причем, если деньги вы ­
сылаются почтой н почтовые отправления совершаются не 
ежедневно, а в определенные дни, вы сы лку денег надлежит 
приурочить к этим дням.
Примечание. Вырученные от продажи судебных м а­
рок мелкие суммы могут высылаться н реже одного раза 
в неделю.
85. Места продажи обязаны вести книгу о приходе, рас­
ходе и остатке судебных марок, получаемых авансом по 
форме № 1, приложенной к настоящей инструкции (приложе­
ние 2-е), а такж е представлять по истечении каждого полуго­
д и я  в подлежащ ие финорганы полугодовую отчетную ведо­
мость по той же форме (приложение 3-е).
Примечание. Н адлежащ ими книгами н бланками от­
четных ведомостей места продажи снабжаются подлеж а­
щими финорганами.
86. Расходы по пересылке в кассовые учреждения НКФ 
сумм, вырученных от продажи судебных марок местами их 
продажи, покрываются за счет пересылаемых сумм, с указа­
нием об этом в сопроводительном отношении или почтовом 
переводе (ст. 80 настоящей инструкции).
Примечание. Никаких отчислений от вырученных 
от продажи марок сумм в' пользу суда и учреждений, 
снабженных судебными функциями, не производится.
87. Настоящая инструкция устанавливает порядок про­
дажи судебных марок в судах и учреждениях, снабженных 
судебными функциями. Все же, что касается снабжения ими 
учреждений НКФ, порядка их пересылки и хранения, счето­
водства и отчетности по ним органов НКФ и пр., предусматри­
вается инструкцией об операциях с гербовыми знаками.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ.
Ответственность мест продажи судебных марок.
88. Наблюдение за правильным и своевременным взим а­
нием судебных пошлин, надбавок к  ним и особого канцеляр­
ского сорта возлагается:
а) на суды и учреждения, снабженные судебными ф унк­
циями;
б) на ревизующие органы;'
в) на органы НКФ.
89. Ответственность за неправильную, несвоевременную 
и неполную оплату судебных пошлин, надбавок к  ним п осо­
бого канцелярского сбора, а также на несоблюдение правил 
настоящей инструкции возлагается на виновных должност­
ных лиц, допустивших нарушение, которые, кроме того, по 




90. С опубликованием настоящей инструкции отменя­
ются:
а) утвержденная 17 ноября 1924 г. НКФ, НКЮ, НКЗ, 
НКВД РСФСР и ВАК при ЭКОСО РСФСР инструкция «о по­
рядке взимания судебных пошлин и особого канцелярского 
сбора» («В. Ф.» 1924 г. № 18/108, стр. 32, «Еж. Сов. Юст.» 
1924 г. № 48, стр. 1167);
б) постановление НКФ, НКЮ, НКЗ, НКВТ РСФСР и ВАК 
при ЭКОСО РСФСР от 14 июля 1925 г. № 118 «об изменении 
ст.ст. 35 и 44 инструкции от 17 ноября 1924 г. о порядке 
взимания судебных пошлин и особого канцелярского сбора» 
(Бюлл. 1925 Г., № 15, стр. 21, «Е. С. Ю.» 1925 Г. № 40, 
■стр. 1292);
в) постановление НКФ, НКЮ, НКЗ и НКВТ РСФСР и 
ВАК при ЭКОСО РСФСР от 22 октября 1925 г. № 10 об изме­
нении ст. 45 инструкции «о порядке взимания судебных 
пошлин» (Бюлл. 1925 г. № 4/21, стр. 16, «Е. С. Ю.» 1925 г. 
№ 47, стр. 1472);
г) постановление НКФ, НКЮ, НКЗ и НКВТ РСФСР и ВАК 
прн ЭКОСО РСФСР от 29 марта 1926 года об изменении при­
мечания к  ст. 35 Инструкции от 17 ноября 1924 г. «о порядке 
взимания судебных пошлин» (Бюлл. 1920 г. № 24/41, стр. 9);
д) утверж денная 22 сентября 1926 г. НКФ, НКЮ, НКЗ, 
НКТоргом РСФСР и ВАК при ЭКОСО РСФСР Инструкция 
№ 27 «о порядке оплаты марками поступающих в  местные 
средства надбавок к судебным пошлинам, канцелярского 
сбора и судебных пошлин в земельных комиссиях» (Бюлл. 
1926 г. № 1/65, стр. 26 , «Е. С. Ю.» 1926 г. № 41, стр. 1198);
е) постановление НКФ, НКЮ, НКЗ, НКТорга РСФСР 
и ВАК при ЭКОСО РСФСР от 22 ноября 1926 г. «об изменении 
ст.ст. 30 п 32 утвержденной 17 ноября 1924 г. инструкции 
о порядке взим ания судебных пошлин и особого канцеляр­
ского сбора» (Бюлл. 1926 г. № 8/72, стр. 17, «Е. С. 10.» 1926 г.
№51, стр. 1429). 
пошлин и особого тж бш ря цплкдз тжбш ря ие«смвыгу пцлк
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